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POVZETEK 
 
 
Koncept skupnostnega izobraževanja se je v različnih kulturnih okoljih različno razvijal, a 
večinoma se nanaša na posebne oblike neformalnih izobraževalnih aktivnosti znotraj 
skupnosti. Predstavlja alternativo ali dopolnitev formalnemu izobraževalnemu sistemu. 
Zasleduje različne cilje, najpogosteje vzpodbuja aktivno vključevanje posameznikov v 
skupnost. Usmerjeno je v izboljšanje kakovosti življenja posameznikov in skupnosti. V 
diplomski nalogi je predstavljeno zgodovinsko ozadje nastanka skupnostnega 
izobraževanja v nekaterih državah, opisani so nekateri modeli skupnostnega izobraževanja 
ter pojem skupnost znotraj različnih znanstvenih disciplin. V drugem sklopu teoretičnega 
dela so razčlenjeni izbrane zamisli aktivnega državljanstva, izobraževanja za aktivno 
državljanstvo ter kompetence, potrebne za razvoj vloge aktivnega državljana.  
 
V empiričnem delu naloge je predstavljena raziskava o izobraževanju pri filipinskih 
domorodcih Aeta v provinci Zambales. Raziskava, ki je strukturirana kot študija primera, 
prikazuje organizacijo in model skupnostnega izobraževanja v povezavi s konceptom 
aktivnega državljanstva.  
 
Raziskava ugotavlja, da skupnostno izobraževanje v obravnavani študiji primera 
opolnomoči člane skupnosti z razvojem znanja, sposobnosti in zmožnosti, s katerimi lahko 
nastopajo kot aktivni državljani znotraj in izven skupnosti. Ugotovitve kažejo, da je ob 
pripravi programov skupnostnega izobraževanja potrebno upoštevati kulturo, v kateri 
izobraževalna praksa poteka, ker ne moremo uporabljati modelov, razvitih v drugih 
kulturah, ne da bi jih prilagodili novemu kulturnemu okolju. 
 
Ključne besede: skupnostno izobraževanje, skupnost, aktivno državljanstvo, izobraževanje 
za aktivno državljanstvo, študija primera, Filipini, Aeta, Lakas. 
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Title: Community Education for Active Citizenship 
Case Study: Community Education of Indigenous Filipino People Aeta 
 
ABSTRACT 
 
The concept of community education has been developed differently in various cultural 
environments, but it usually refers to special forms of non-formal educational activities 
within the community. It presents an alternative or a supplement to the formal educational 
system. Community education follows different goals and often encourages active 
participation of individuals in the community. The aim of community education is to 
improve the quality of life in the community.  
The thesis discusses the historical background of community education in some countries, 
some models of community education, and the concept of community across various 
scientific disciplines. The second part of the theoretical part details select concepts of 
active citizenship, education for active citizenship and competences needed for developing 
the role of active citizen.  
 
The empirical part of the thesis presents a case study research of community education of 
indigenous Filipino people Aeta from province Zambales. Structured as a case study, the 
research presents the organization and the model of community education for active 
citizenship. 
The thesis argues that community education examined by the case study empowers 
participants of the community to develop knowledge, skills and possibilities which enable 
them to act as active citizens inside and outside of the community. The findings suggest 
that the design of community education must reflect the cultural specifics in which the 
community education is being carried out. 
 
 
 
Key words: community education, community, active citizenship, education for active 
citizenship, case study, Philippines, Aeta, Lakas. 
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1. UVOD 
 
Skupnostno izobraževanje je usmerjeno v izboljšanje kakovosti življenja posameznikov in 
skupnosti. Razvilo se je kot neformalno izobraževanje. Glavna značilnost je aktivno 
vključevanje posameznikov v izobraževanje in delovanje, ki naj vodi v spremembe v 
lokalnem okolju (v skupnosti) in v družbi. Skupnostno izobraževanje se je začelo razvijati 
pod vplivom različnih miselnih tokov in izobraževalnih praks, predvsem pa kot odziv na 
potrebe skupnosti, da bi se pogoji za življenje v njej izboljšali. Besede, ki jih različni 
avtorji povezujejo s skupnostnim izobraževanjem, so: delovanje, solidarnost, 
opolnomočenje in prevzem odgovornosti za lastno prihodnost. V procesu skupnostnega 
izobraževanja se razvija tako posameznik kot tudi skupnost, ki ji posameznik pripada.  
 
Pojav liberalnega kapitalizma v 20. stoletju pripelje do odmikanja od konceptov 
skupnostnega delovanja, saj prikazuje posameznika kot odgovornega posameznika, člana 
družbe, ki sam skrbi tudi za svoje izobraževanje in svojo poklicno kariero; predvsem pa se 
razvije individualizem, ki posamezniku ustvarja iluzijo, da »zmore sam« brez vpetosti v 
skupnost, kjer živi . V okviru tega se razvije mnogo modelov samostojnega učenja in 
samovzgoje (prim. Merriam, Caffarella, Baumgartner 2007), ki se odmaknejo od 
skupnostnega učenja. Naraščajoča individualizacija postane izziv za teorijo in prakso 
skupnostnega učenja in izobraževanja. S širjenjem individualizma se pojavi skupnostnega 
delovanja in izobraževanja zmanjšajo, še posebej v zahodnih družbah, vendar pa ne 
presahnejo. Na Škotskem in Irskem je živahno delovanje skupnostnega izobraževanja 
(community education), ki je povezano s vzpodbujanjem za dejavno vključevanje v družbo 
in izobraževanje tistih skupin, ki se sicer v izobraževanje ne vključujejo, o čemer je v 
svojih delih pisal že Liam Carey (prim. Carey 1996) in avtorji iz raziskovalne skupine z 
univerze Nottingham (Lawson 1998).  
V diplomski nalogi bom opisala raziskavo primera prakse skupnostnega izobraževanja v 
skupnosti filipinskih domorodcev Aeta, ki so se bili zaradi izbruha vulkana prisiljeni 
preseliti v novo okolje in se združiti v različne skupnosti po provinci Zambales. Zaradi 
lažje prilagoditve so organizirali izobraževanje v svoji skupnosti, s katerim si želijo tudi 
izboljšati pogoje za življenje. 
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Že v uvodu bi rada opozorila, da primer, ki ga bom opisala, prikaže evropskemu očesu in 
umu (morda) neznatne, nepomembne, skoraj nekoristne spremembe, toda dojemanje časa 
in sprememb je pri nas popolnoma drugačno kot v filipinski skupnosti. V državi s skoraj 
100 milijoni prebivalcev, ki spada med t.i. razvijajoče se države, kjer so socialni in 
izobraževalni sistemi izredno šibki, se je skupnostno izobraževanje pokazalo kot ena izmed 
kvalitetnih možnosti, kjer male skupnosti z dna družbe same »prevzemajo odgovornosti za 
lastno prihodnost«. Pomembno se mi zdi bralca že na začetku opozoriti tudi na različno 
dojemanje pojmov »osnovna šola«, »obvezna šola«, »srednja šola« ipd. Omenjeni pojmi 
niso prenosljivi v evropsko okolje, saj je filipinski izobraževalni sistem veliko krajši od 
evropskih izobraževalnih sistemov: tako npr. osnovna šola traja 6 let. 
Pri raziskovanju življenja in učenja na Filipinih me je zanimalo: kako male skupnosti, ob 
državni oblasti, ki se izmika odgovornosti, in nizko kakovostnem javnem izobraževanju, 
same vzpostavijo svoje neformalne izobraževalne oblike in se tudi z izobraževanjem borijo 
za to, da bi si zagotovile lepšo in boljšo prihodnost. Zanimali so me posamezni akterji v 
skupnostih, ki skušajo z lastnim znanjem spodbuditi tudi svoje sosede, da si bodo lahko 
skupaj zagotovili bolj kakovostno življenje. Zanimal me je posameznik znotraj 
skupnostnega delovanja, ki deluje z namenom, da bi razvijal skupnost. Posameznik s 
prevzemanjem iniciative začenja nekaj novega in na ta način razvija svojo identiteto in 
identiteto skupnosti, kot zapiše Biesta (2006). Moje razmišljanje je izhajalo iz okvirov 
teorije prakse (practice theory), ki jo razumemo kot poststrukturalistično kulturno teorijo, 
katere začetke iščemo v 70-ih letih prejšnjega stoletja, ko je Bourdieu 1972 objavil delo 
Outline of a Theory of Practice. Od tedaj se je razširila v epistemološkem prostoru. Teorijo 
prakse srečamo na področju politologije, antropologije, sociologije in tudi vzgojno-
izobraževalnih ved (prim. Postill 2010, Reckewitz 2002, v Ličen et al. 2011). Za moje 
razmišljanje je bila primerna, ker išče srednjo pot med trditvami, da je vsaka sprememba 
rezultat posameznikovega delovanja, in trditvami, da je možno vsak fenomen pojasnjevati 
z vplivi strukture kot celote. Avtorji (Bourdieu, Latour, Giddens in drugi) so želeli 
osvoboditi delovalnost (agency), to je človekovo sposobnost, da deluje in spreminja svet, 
iz omejitev strukturalističnih modelov. Prav delovalnost (human agency), to je skupek 
zmožnosti in procesov, ki producirajo in reproducirajo socialne prakse, je pomembna za 
razvoj skupnostnega izobraževanja.  
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Z obiskom in preživetim časom v skupnosti filipinskih domorodcev Aeta v Zambalesu sem 
se lahko prepričala o tem, da se razvoj začne z izobraževanjem nepismenih, z aktiviranjem 
neaktivnih in s podpiranjem kulturne identitete znotraj okolja, kjer se posameznik ni 
zmožen identificirati. Primer bo pokazal, da je moč v skupnostnem delovanju in da so 
nosilci napredka posamezniki, ki so pripravljeni prevzeti odgovornost in postati akterji ne 
le zase, marveč tudi za svojo skupnost. 
Raziskava je slonela na terenskem delu, kar ni običajno pri diplomskih nalogah na 
področju andragogike, zato sem v uvodu nakazala raziskovalni problem, besedilo poročila 
o raziskovanju pa sem razdelila v dva večja dela.  
V prvem so prikazana teoretična izhodišča, s katerimi sem si izoblikovala izhodišča za 
opazovanje in spremljanje ter beleženje značilnosti skupnostnega izobraževanja med 
terenskim delom. V posameznih poglavjih sem opredelila pojme skupnost, aktivno 
državljanstvo, izobraževanje za aktivno državljanstvo ter podala kratek pregled zgodovine 
skupnostnega izobraževanja. V drugem oz. empiričnem delu je najprej opisano okolje, kjer 
sem zbirala podatke in motivi za raziskavo, kjer predstavim povode, kako je do takšnega 
raziskovanja prišlo. Nato je podrobneje opisan raziskovalni problem in metode 
raziskovanja. Sledi prikaz podatkov in ugotovitve. V zaključku sem se dotaknila tudi 
omejitev raziskave in možnosti za nadaljnje delo. 
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2. TEMELJNI KONCEPTI IN TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 
V poglavju »Temeljni koncepti in teoretična izhodišča« bom najprej predstavila 
zgodovinski pregled idej skupnostnega izobraževanja, ki bodo posebej pomembna pri 
mojem raziskovalnem problemu. Nadalje bom predstavila pojma skupnost in skupnostno 
izobraževanje. V drugem tematskem sklopu pa bom predstavila aktivno državljanstvo ter 
poglavje zaključila z opisom izobraževanja za aktivno državljanstvo.  
 
2.1. ZGODOVINSKI PREGLED IDEJ SKUPNOSTNEGA 
IZOBRAŽEVANJA 
 
Ideje skupnostnega izobraževanja lahko najdemo po svetu v različnih oblikah in konceptih, 
zato je potrebno podrobneje opredeliti zamisli skupnostnega izobraževanja. Odločila sem 
se, glede na empirično raziskavo in glede na pomen v strokovni literaturi, da bom prikazala 
razvoj konceptov skupnostnega izobraževanja v Združenih državah Amerike (ZDA1), 
Veliki Britaniji, Franciji, na Danskem ter v Sloveniji.  
 
2.1.1. Frank Manley in skupnostne šole v ZDA 
 
O skupnostnem izobraževanju je v ZDA pisal že Eduard Lindeman v svojem delu »Pomen 
izobraževanja odraslih« (Steward 1987), širše pa se je koncept skupnostnega izobraževanja 
v ZDA začel razvijati pod idejnim vodstvom Franka Manleya. Frank Manley je bil 
ameriški izobraževalec, ki je s svojim delom predstavljal revolucionarni premik, saj je v 
začetku dvajsetega stoletja predstavil koncept skupnostnega izobraževanja, ki je vplival na 
nadaljnji razvoj tega področja v ZDA in drugje po svetu. Manley je bil ustanovitelj prve 
skupnostne šole v Flintu v zvezni državi Michigan leta 1930 in je bil začetnik modernih 
gibanj skupnostnega izobraževanja (Decker 1999).  
Manley je menil, da večina razlik, s katerimi se soočamo na nacionalni in lokalni ravni, 
izhaja iz različnosti naših razmišljanj in dojemanj. Pomembno je, da imajo možnost za 
                                                           
1
 ZDA v nadaljevanju. 
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izobraževanje vse skupine prebivalstva, tudi najrevnejši. Prepričan je bil, da se morajo 
ljudje najprej zavedati težav, ki se pojavljajo v skupnosti ter se s skupnimi vizijami o 
reševanju teh težav lotiti iskanja rešitev. Vsi ljudje naj bi sodelovali pri zadevah, ki se 
dotikajo skupnosti. Manley je tudi menil, da je v tem kontekstu izobraževanje strateškega 
pomena - in to ne samo za otroke, temveč tudi za odrasle (Manley v Decker, 1999, str. 7).  
Manley zapiše, da je izobraževanje edini etično sprejemljivi način, s katerim lahko ljudi 
aktiviramo, da delajo in razmišljajo za skupno dobro vseh. In še dalje: »Več znanja bo 
posameznik imel, večje bo njegovo razumevanje za druge ljudi.« Posameznik ne le, da 
pridobiva znanje z izobraževanjem, temveč postaja tudi boljši človek, ko se mu širi spekter 
védenja v procesu izobraževanja. Manley povezuje celo nestrpnost s pojavom 
neizobraženosti. »Predsodki, nestrpnost in fanatizem najdejo ugodna tla za svoj razvoj 
ravno v neizobraženem umu. Neizobražen ali revno izobražen um ima težave pri 
preživljanju in pri prilagajanju na nove življenjske situacije. Takšna oseba predstavlja 
breme za družbo in predstavlja težavo, ki jo družba skuša rešiti ravno s pomočjo 
izobraževanja« (prav tam, str. 22). 
 
S svojimi zamislimi je vplival na ustanovitev skupnostnih šol v Flintu. Program v 
skupnostih šolah je bil usmerjen v aktivno udeležbo posameznikov pri reševanju težav, ki 
so se pojavljale v skupnosti. Prizadeval si je, da bi izobraževanje v skupnostnih šolah 
temeljilo na demokratičnih idealih, spoštovanju posameznika in na pravici posameznika do 
sodelovanja v zadevah, ki se tičejo skupnosti zaradi skupne blaginje. Programi so bili 
usmerjeni v spremembe obstoječih razmer v skupnosti, zato so jih oblikovali glede na 
potrebe skupnosti. Tako zasledimo npr.: poklicne programe, programe zdravstvenega 
usposabljanja, materinske klube, programe namenjene mladim brezposelnim ipd. (prav 
tam). 
 
Sprva so bile skupnostne šole namenjene predvsem zmanjševanju mladostniškega 
prestopništva. Z analiziranjem potreb posameznikov pa je Manley ugotovil, da so potrebe 
posameznika prepletene s potrebami različnih socialnih skupin in da so tudi potrebe 
različnih socialnih skupin prepletene med seboj, zato je v skupnostne šole začel vključevati 
tudi brezposelne odrasle osebe obeh spolov. To je bilo v času velike ameriške krize ob 
koncu dvajsetih let in v tridesetih letih prejšnjega stoletja. Z delom v skupnostni šoli in 
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opazovanjem družbenih razmer so ugotovili, da je mnogo težav, ki se pojavljajo v 
skupnosti, povezanih med seboj. Predpostavili so, da bodo težave, povezane z 
ekonomskim in socialnim stanjem, najlažje reševali, če bodo povezovali različne programe 
in v izobraževanje vključevali različne skupine prebivalcev.  
Kot ugotavlja Findeisen (1996), so imele šole poleg izobraževalne tudi socialno funkcijo, 
saj so šole sprva dajale samo prostore in materialno omogočale razvoj skupnostnega 
izobraževanja, kmalu pa se je skupnostno delovanje razširilo na socialno varstvo. Šole so 
začele zadovoljevati potrebe vseh krajanov in se predvsem ukvarjale z vsemi potrebami, ki 
so se pojavljale v skupnosti. Šolski program je torej potekal sredi življenja skupnosti. Del 
učnega procesa so postali tudi starši in drugi odrasli v skupnosti, vir učenja pa fizično 
okolje v kraju.  
Leta 1935 je Manley srečal pomembnega človeka, ki je postal njegov sodelavec v 
nadaljnjih projektih. To je bil Charles Stewart Mott. Moža sta v naslednjih 37 letih 
delovala složno, skupaj sta uresničevala ideje predvsem skozi skupnostno šolo za dobrobit 
skupnosti Flint. Oba sta verjela v demokratičnost šolskega okolja, kar pomeni da naj šola 
zagotavljanja izobraževalne priložnosti za vsakega, hkrati pa sta se opirala na idejo osebne 
odgovornosti za lastno izobraževanje (Decker 1999). 
Mott je bil kot podjetnik in človekoljub, ki je lahko finančno vplival na uresničevanje 
projektov skupnosti, ki ji je tudi sam pripadal, idealen sodelavec. Moža sta si delila ideje in 
konceptualno razvijala ter uresničevala programe. Naveza Manley-Mott je pomenila tako 
sodelovanje, ki je omogočalo kakovosten razvoj skupnosti Flint. Tako je nastala Mottova 
fondacija za skupnostno izobraževanje (prav tam). 
Vodilna načela skupnostih šol povzemam po Deckerju (1999, str. 8): 
• skupnostne šole pomagajo ljudem, da si lahko pomagajo sami;  
• skupnostne šole se osredotočajo na preventivo in izobraževanje, ne pa na 
dobrodelnost;  
• vodstveno razvojni programi morajo vzpodbujati ljudi, ki imajo ideje, iniciativo in 
kreativnost;  
• učinkovita administracija združuje pametne poslovne odločitve s primerno vizijo;  
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• začni najprej doma. Ko poskrbiš za soseda, začni delovati na nacionalni in mednarodni 
ravni po preverjenem modelu »pomagaj ljudem, da si bodo zmogli sami pomagati«.  
Teh pet načel je bilo vodilo za Manley-Mott partnerstvo in izkazala so se za učinkovita. 
Tudi v sodobnosti so ta načela temelj skupnostnega izobraževanja in se še vedno kažejo 
kot pomembna izhodišča.  
ZDA so edine, ki so uzakonile skupnostno izobraževanje, in sicer leta 1974 z Zakonom o 
skupnostni šoli. Skupnostno izobraževanje so uzakonile zato, da bi zagotovile nastanek 
takšnih šol v celotni državi (Poster in Kruger 1990). Skupnostne šole v ZDA so nastale kot 
odziv na gospodarsko krizo. Tudi v sodobnosti se skupnostno izobraževanje kaže kot 
učinkovito v perečih gospodarskih situacijah (prim. Kump, Jelenc Krašovec 2011).  
 
2.1.2. Henry Morris in vaški kolidži v Veliki Britaniji 
 
Za drugega »očeta skupnostnega izobraževanja« štejemo Henryja Morrisa, ki je bil 
začetnik skupnostnega izobraževanja v Veliki Britaniji. Henry Morris se je rodil leta 1889 
v Lancashiru in umrl 1962. Zaposlen je bil na različnih delovnih mestih, vse dokler ni leta 
1922 prevzel mesta tajnika za izobraževanje v okraju Cambridgeshire, kjer je ostal vse do 
leta 1954. Morris je leta 1925 objavil poročilo za svoj odbor, s katerim je vplival na 
spremembo stanja v svoji pokrajini pa tudi izven nje. Poročilo je nosilo naslov: »The 
Village College. Being a Memorandum on the Provision of Educations and Social 
Facilities for the Countryside, with Special Reference to Cambridgeshire«. 
Cambridgeshire je bil takrat tretji najbolj reven podeželski okraj, ki ga je zajela kriza 
predvsem zavoljo slabih lokalnih in ekonomskih razmer, ki pa je bila pospešena in podprta 
še s strani globalne ekonomske depresije (1929), ki je prizadela tudi Veliko Britanijo 
(Poster in Kruger 1990).  
Težave, ki so se pojavljale v Cambridgeshiru, so se nanašale predvsem na podeželsko 
kmetijstvo, čigar obstoj se je zamajal v temeljih zaradi naslednjih dejavnikov: 
(http://www.infed.org/thinkers/et-morr.htm) 
• Izguba služb na podeželju zaradi uporabe strojne mehanizacije v kmetijstvu, ki je 
nadomestila človeka.  
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• Ljudje so se začeli preseljevati v mesta zaradi boljših možnosti za zaposlitev in boljših 
pogojev za življenje. 
• Upadla je domača obrt v lokalnem gospodarstvu, zato so številni ljudje izgubili delo.  
 
Ugotovimo lahko, da je podobno kot Manley tudi Morris izhajal iz potreb okolja. Iz 
potreb, ki jih je narekovalo socialno in ekonomsko stanje v Cambridgeshiru, je Morris 
ustanovil prve vaške kolidže. Slednji naj bi predstavljali rešitev za ruralna področja. 
Predstavljali bi center v skupnosti, ki bi združeval izobraževanje in vsakdanje življenje 
ljudi v njih. To ne bi bil le prostor usposabljanja za življenje, ampak prostor, kjer se 
življenje dejansko živi. Posameznik stopi vanj pri treh letih in ga zapusti v pozni starosti. 
Izobraževanje v vaških kolidžih torej pomeni obogatitev življenja v skupnosti in hkrati 
pomeni tudi zametek za vseživljenjsko izobraževanje, kar je pomembna posebnost vaških 
kolidžev (Morris 1925). 
Prvi vaški kolidži so nastali leta 1930. Vaški kolidži naj ne bi pomenili nepotrebnih in 
visokih stroškov, torej nekega dragega eksperimenta. Vključili naj bi različne aktivnosti, ki 
so del vaškega življenja − šolo, vaški dom, čitalnico, knjižnico, ženski inštitut, britansko 
legijo, skavte, rekreacijske in atletske klube. Danes deluje približno 750 skupnostnih šol in 
vaških kolidžev. Ideja pa se je razširila tudi na Škotsko in Severno Irsko, na Irsko in Novo 
Zelandijo (Poster in Kruger 1990). Kump in Majerhold (2009) ugotavljata, da gre pri 
vaških kolidžih za pravo družbeno sintezo, saj se različni deli povežejo na nov način v 
novo celoto, ki sloni na lokalnih potrebah. Delovanje vaškega kolidža se je navezovalo na 
delovanje vaške skupnosti in na probleme, ki so jih doživljali. 
V Veliki Britaniji torej nastanejo zamisli in praktični modeli skupnostnega izobraževanja v 
podobnem obdobju kot v ZDA. V obeh primerih je nastanku v veliki meri botrovala 
gospodarska kriza; skupnostno izobraževanje je nastalo kot možnost za reševanje 
obstoječega stanja s pomočjo izobraževanja. 
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2.1.3. Grundtvig in danske ljudske visoke šole 
 
Na Danskem se začne skupnostno izobraževanje z Grundtvigom in njegovimi ljudskimi 
visokimi šolami v prvi polovici 19. stoletja. N. F. S. Grundtvig je bil rojen leta 1783 blizu 
Kopenhagna, umrl pa je leta 1872. Bil je duhovnik, filozof, zgodovinar, politik, prevajalec, 
pisal je himne, in kar je za našo razpravo najpomembnejše – bil je izobraževalec. 
Grundtvigove ideje za ustanovitev šole, ki jo je poimenoval "folkelig hojskole", kar v 
slovenskem jeziku pomeni ljudska šola, so močno povezane s problemi, s katerimi se je 
srečevala danska družba v času vzpostavljanja demokracije. Šola naj bi pripomogla k 
uspešnemu reševanju teh problemov.  
Grundtvig je bil izobražen človek in dobro je poznal kulturo danskih ljudi, zato se je bal: 
- da bi izobražena in »prekaljena« manjšina posameznikov izkoristila svojo moč in 
prevzela oblast, 
- da bi šole »zastrupljale um« tistih, ki bodo pozneje kot odrasli delovali v vladi, 
- da bi prišlo do revolucije, če demokracija ne bi bila vzpostavljena kot del kulture 
Dancev. 
 
Grundtvig je bil s svojimi izobraževalnimi idejami pobudnik sprememb v izobraževanju. 
Kot posledica revolucionarnih idej ter njegove vztrajnosti so se začele ustanavljati danske 
ljudske visoke šole, ki so bile namenjene vsem. Ljudske visoke šole so postavljale v 
ospredje razvoj posameznika. "Tisto, kar je pomembno, niso predmeti, temveč sam proces 
razvoja posameznika." (Højlund v Skovgaard-Petersen 1990, str. 289) 
Grundtvig je zagovarjal tako imenovan "nordijski koncept, kjer svoboda temelji na 
dolžnostih posameznika do družbe" (Rørdam 1980, str. 18). Posameznik je vezan na 
družbo in se preko nje razvija. Vendar to ne pomeni, da je družbi popolnoma podrejen, saj 
je še vedno individuum, ki mora ostati samostojen in neodvisen od družbe, v kateri živi. 
Zato je poudarjal, da mora biti učenje prostovoljno. Verjel je, da ne moremo nikogar 
prisiliti, da bi se učil, če tega noče. Svaril je učitelje pred tem, da bi se postavili v položaj 
nadrejenega. Menil je, da mora vsak imeti možnost samostojnega odločanja, saj drugače 
učenje ne bo uspešno (Aegidius 2003). 
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Za Grundtviga je bilo življenje sámo največja šola; ponujalo je vprašanja, dileme, izzive in 
probleme, na katere so ljudske visoke šole skušale odgovarjati z živo besedo in izkušnjami. 
Tak pristop k življenju pa se lahko udejanji le v skupnosti z drugimi, saj izkušnje 
posameznika niso dovolj za jasno razumevanje življenja. Razumeti življenje pomeni v 
danskih ljudskih visokih šolah vseživljenjski proces, kakor je tudi izobraževanje in učenje 
proces. Proces, ki pomeni napredek v osebnostnem in celostnem razvoju posameznika, saj 
izobraževanje pripomore k večji kakovosti življenja posameznika in skupnosti. Šola za 
življenje mora biti torej vitalno povezana z okoljem, v katerega je umeščena. Z njim se 
prepleta ter dopolnjuje, hkrati pa mora biti tudi svobodna in neodvisna od njega, da lahko 
okolju prinese novo znanje (Kump in Majerhold 2009).  
Opazimo lahko, da se v vseh treh opisanih primerih kaže vseživljenjskost izobraževanja 
kot načelo izobraževanja. Drugo, kar je vsem trem primerom skupno, je to, da so nastajale 
skupnostne šole zaradi problemov, ki so bili gospodarski (revščina) in tudi kulturni 
(ohranjanje jezika pri danskih visokih ljudskih šolah) ter politični (usposabljanje za 
sodelovanje v državi). Slednje se najbolj pokaže v danskih visokih ljudskih šolah, ki so se 
od začetnih let do danes spremenile, a ohranjajo osnovna načela pri svojem delu. 
 
2.1.4. Francija in sociokulturna animacija 
 
V Franciji se je skupnostno izobraževanje začelo s t.i. sociokulturno animacijo, s katero so 
ljudi animirali za vključitev v sodelovanje znotraj skupnosti in zunaj nje (Findeisen 1996, 
str. 29).  
Sociokulturna animacija je po drugi svetovni vojni dala podlago sodobni francoski kulturni 
politiki. Kump in Majerhold menita, da se je sociokulturna animacija začela s 
Condorcetovim načrtom za javno učenje. Condorcet je o svojih upih v »prihodnji napredek 
človeškega duha« le nekaj mesecev pred smrtjo napisal tudi naslednje verze: »Pokazali 
bomo, kako lahko bolj univerzalno izobraževanje v vsaki deželi … pripomore k tem 
upom« in kako se ti »še povečajo, če bolj splošna blaginja dopušča večjemu številu 
posameznikov posvetiti se študiju, saj zdaj v najbolj razsvetljenih deželah komaj 
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petdesetina tistih, ki jih je narava obdarila s talenti, dejansko prejmejo izobrazbo, ki je 
potrebna, da se talenti razvijejo« (Condorcet v Kump in Majerhold 2009, str. 15). 
D. Findeisen zapiše, da »je sociokulturna animacija oblika socializacije kulture. Je način 
širjenja visoke, elitne, uradne kulture in hkrati način uveljavljanja ljudske kulture, aspiracij 
in zmožnosti različnih družbenih slojev« (Findeisen 2009, str. 29).  
Kultura pomeni način življenja in kot taka proizvede skupni način razmišljanja, okusov, 
norm in pravil. Tako pojmovana kultura zajame načine vedenja, institucije, norme, prakse 
(Ryan 2010). Kultura pomeni tudi objekte, ki jih ljudje ustvarijo, ko pretvorijo svoje ideje 
/zamisli v objekte. Kultura je »software« našega življenja, zapiše Ryan in je ne moremo 
razumeti, ne da bi razumeli družbene okoliščine, kjer kultura nastane. Pri uporabi besede 
kultura moramo biti pozorni, ker je to koncept, ki je bil v 20. stol. eden od osrednjih 
konceptov v antropologiji in ima kompleksno zgodovino (Barnard, Spencer 2003). Pojem 
kultura v sociokulturni animaciji pomeni način življenja in poudarja povezavo med 
različnimi praksami in institucijami. Sociokulturna animacija pomeni povezovanje in 
skupno delovanje ljudi za boljše življenje v skupnosti. 
 
Sociokulturna animacija se je razvila iz organiziranega ljudskega izobraževanja, ki je 
potekalo že v času francoske revolucije. Kultura se tukaj pojavlja kot orodje, ki naj bi 
nudilo družbeno moč, kot jo je omogočala vladajočemu razredu meščanov. Kaj kmalu pa 
so posamezniki ugotovili, da jim meščanska kultura ni blizu, saj ji niso pripadali. Pripadati 
so si želeli svoji lastni kulturi (v primeru Francije in francoske revolucije govorimo o 
delavski kulturi) (Findeisen 2009). 
Nicholas de Condorcet, utemeljitelj francoske republikanske šole, je menil, da mora 
vsakdo imeti toliko intelektualnega orožja, kolikor ga lahko nosi, in se je v vsem svojem 
delovanju bojeval za družbeno pravičnost, enakost, svobodo, razum in kulturo vseh ljudi. 
Menil je, da se morajo izobraževati vsi, kar ustreza temeljnim načelom francoske 
revolucije. Izobraževanje naj bi bilo namenjeno izpopolnjevanju posameznika in človeštva, 
zato mora vsaka generacija skrbeti za to, da se znanje prenaša, saj se bo samo tako 
omogočil napredek (Findesen 2009, str. 30).  
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Znanje in kultura, ki se prenašata v procesu sociokulturne animacije, imata tako družbeno 
kot individualno vlogo, predvsem pa je ta vloga v obeh sferah transformativna. 
Transformativna v smeri povezovanja družbenih skupnosti, prenašanja občih vrednot in v 
borbi proti družbeni neenakosti (prav tam). Kultura in znanje torej skupaj delujeta in 
omogočata znotraj koncepta sociokulturne animacije napredek tako posameznika kot 
skupnosti in v širšem konceptu tudi napredek in razvoj družbe.  
Iz opisanih primerov sklepamo, da so se različni koncepti skupnostnega izobraževanja 
razvili kot odziv na družbeni položaj ljudi in skupnosti. Koncepti skupnostnega 
izobraževanja so pomenili poskus reševanja različne vrste kriz. Opisani koncepti zavoljo 
svojega vpliva, ki ga imajo na nadaljni razvoj skupnostnega izobraževanja v svetu, še 
danes pomenijo pomembne začetke. Tudi analiza študije primera, ki jo bom predstavila, bo 
prikazala, da se je skupnostno izobraževanje začelo razvijati kot odziv na potrebe 
skupnosti, da bi se pogoji za življenje v njej izboljšali.  
 
2.1.5. Skupnostno izobraževanje v Sloveniji 
 
Termin »skupnostno izobraževanje« je v Sloveniji sorazmerno nov, vendar ima navkljub 
vsemu praksa skupnostnega učenja bogato zgodovino, ki jo povezujemo predvsem z 
obdobjem čitalnic in prosvetnih društev, ki so delovala v 19. stoletju in so imela veliko 
vlogo pri prebujanju narodne zavesti. Obstajale so različne čitalnice, hranilnice, 
zavarovalnice (npr. za razvoj kmetijstva na podeželju), kjer so se ljudje skupaj učili. 
Različni prostori so postali izobraževalna središča. Takšne iniciative so nastale predvsem 
na pobudo posameznikov, ki so v svojem kraju začutili potrebo prisluhniti ljudem in 
njihovim interesom ter jim dati možnost za pridobivanje novih znanj in razvoj kompetenc 
za življenje v skupnosti (Ličen 2001). 
Še zlasti so bili na tem področju aktivni nekateri posamezniki, ki so pozivali Slovence k 
edinosti. Lahko bi torej rekli, da je bila v ozadju skupnostnega povezovanja težnja po 
prebujanju narodne zavesti. Pomembno vlogo pri skupnostnem učenju so imela razna 
društva. Ljudje so se takrat združevali, da bi skupaj reševali probleme, da bi se lahko 
srečevali in družili. V preteklosti so imela društva jasno zapisane izobraževalne cilje, je 
ugotovila Ličen (1996) v svoji raziskavi o izobraževanju in društvih, vendar pa ne moremo 
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govoriti o oblikah skupnostnega izobraževanja, kakršne so se razvile v ZDA ali VB. V 
začetku prejšnjega stoletja so nastale prve ljudske univerze, ki so imele samo nekatere 
značilnosti danskih visokih ljudskih šol. 
V Sloveniji še danes ni razvitih oblik skupnostnega izobraževanja, kot jih poznamo 
marsikje v svetu. Kot primer dobre prakse, kjer so »andragogi začeli prakticirati 
skupnostno izobraževanje za razvoj kraja«, kot to imenuje Findeisen (v Kump in 
Majerhold 2009), velja omeniti Andragoško poletno šolo, ki je v letih med 1995-2003 
vsako leto potekala v Ajdovščini. Glavni namen šole je bil, da bi udeleženci (andragogi) 
sodelovali z lokalnim prebivalstvom in z različnimi lokalnimi institucijami ter skupaj 
ustvarjali nove zamisli. Udeleženci bi pridobljene izkušnje prenašali v svoje kraje po vsej 
Sloveniji.  
Sodobna društva se v primerjavi s tistimi, ki so delovala v 19. stoletju, bolj nagibajo k 
razvoju posameznika, kar verjetno nastaja pod vplivom hitre individualizacije (Ličen 
1996). Individualizacija učenja poudarja učenje kot obliko učinkovitega procesiranja 
informacij, ki pa je omejena na dogajanje v glavi posameznika in ne predstavlja procesa 
interakcije in razumevanja odnosov, ki se dogajajo med ljudmi in v odnosu do sveta 
(Kump 2009, str. 6). Na hrbtni strani teženj liberalnega kapitalizma in danes teženj 
neoliberalizma se predvsem kažejo zahteve, da posameznik prevzame odgovornost za 
svoje izobraževanje, vendar ne z vključevanjem in skupnostnim delovanjem. V skrajnih 
fazah individualizacije ljudje začutijo ponovno potrebo po združevanju. Kump in 
Majerhold (2009, str. 15) pišeta tudi o tem, da je »današnje intenzivno ukvarjanje s 
skupnostjo odraz vedno večjega občutka nostalgije po izgubljenem občestvu (družinskosti 
in povezanosti). 
Nekateri elementi skupnostnega izobraževanja se kažejo tudi v drugih praksah, npr. v 
medgeneracijskem sodelovanju in reševanju problemov brezposelnosti. 
Posebej bi izpostavila zaposlitveni program javnih del, ki so sicer nastala kot odziv na 
povečano brezposelnost. Nosilec programa javnih del je Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve, za izvedbo programa pa je zadolžen Zavod RS za zaposlovanje. Program 
javnih del aktivno vključuje brezposelne v njihovo lokalno skupnost. Eden izmed razlogov 
za uvajanje javnih del je »vzpodbujanje razvoja dejavnosti v lokalni skupnostih, s katerimi 
se zadovoljujejo določene potrebe posameznikov, skupin in razvija infrastruktura«. 
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Organizirajo se zaradi izvajanja socialno-varstvenih; izobraževalnih, kulturnih, 
komunalnih in naravovarstvenih, kmetijskih in drugih programov (Smogavec 2005). 
Posamezniki znotraj zaposlitvenega programa delujejo medgeneracijsko, solidarno in 
lojalno za svojo lokalno skupnost. Izvorne značilnosti javnih del so usmerjene v splošno 
družbeno korist, posebej v korist lokalne skupnosti brezposelnega (prav tam). Program 
javnih del Zavoda Republike Slovenije za Zaposlovanje deluje kot učni proces. Hkrati 
lahko zaznamo ravno povezanost družbenega angažiranja posameznikov ter njihovo 
vključenost v lokalno okolje. S tem se zavedanje o lastni skupnosti poveča. Brezposelni 
posameznik se začne zavedati težav, ki se pojavljajo v lokalni skupnosti, hkrati pa je sam 
aktivno vključen v izboljšanje obstoječega stanja. Menim, da je program javnih del odličen 
prikaz integriranja brezposelnih v lokalno skupnost ter hkrati pomeni razvoj lokalne 
skupnosti. Menim, da je njegova posebna vrednost vključevanje ranljivih skupin 
(brezposelnih) in menim, da prinese veliko pozitivnega vsem vključenim akterjem 
(brezposelnim in lokalni skupnosti). 
Sklenemo lahko, da v slovenskem okolju ne poznamo takega skupnostnega izobraževanja 
kot v ZDA, na Danskem ali v Veliki Britaniji, imamo pa nekatere projekte, ki razvijajo 
posamezne elemente, značilne za skupnostno izobraževanje. 
 
2.2. SKUPNOSTNO IZOBRAŽEVANJE 
 
Po zgodovinskem pregledu modelov skupnostnega izobraževanja v različnih okoljih bom v 
nadaljevanju predstavila različne razlage pojma skupnostno izobraževanje. Srečali se bomo 
z različnimi poudarki pri različnih avtorjih. 
2.2.1. Pojem skupnostno izobraževanje 
 
V »Terminologiji izobraževanja odraslih« najdemo skupnostno izobraževanje opremljeno z 
razlago »izobraževanja v območni skupnosti«. To zajame bistvo, ki mu lahko sledimo 
skozi celotni teoretični prikaz, saj definira »načelo, po katerem naj bi vse izobraževanje 
izviralo iz lokalne skupnosti in bilo namenjeno predvsem uresničevanju njenih prizadevanj 
za boljše, bolj kakovostno življenje« (Jelenc 1991, str. 38). Nadalje Jelenc piše, da termin 
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označuje tudi uresničevanje tega načela v praksi. Skupni interesi in skupna pripadnost pa je 
tisto, kar druži ljudi v določeni skupnosti. Skupnost naj bi pomembno vplivala na 
odločanje o skupnostnem izobraževanju in prevzela odgovornost za njegovo izpeljavo.  
Druga razlaga v isti knjigi opiše izobraževanje v skupnosti kot »celoto socialnih, 
rekreacijskih, kulturnih in izobraževalnih dejavnosti, organiziranih zunaj formalnega 
šolskega sistema in za ljudi vseh starosti, zato da bi se izboljšala kakovost življenja« (prav 
tam). S tem se koncept skupnostnega izobraževanja razširi tudi na druga področja 
delovanja ter se z njimi prepleta. Ta razlaga zajame poleg neformalnega izobraževanja tudi 
priložnostno učenje. 
Pri skupnostnem izobraževanju zasledimo približevanje izobraževanja potrebam ljudi v 
kraju in s tem potrebam celotne skupnosti. Na podlagi potreb se ljudje združujejo v 
interesne skupine, v katerih si potem zastavijo cilje delovanja in učenja. »Ljudje v 
skupnosti imajo izkušnje, sedanjost in prihodnost« (Ličen 1996, str. 52). Pri izobraževanju 
moramo tako upoštevati vse tri vidike: preteklost, sedanjost in prihodnost. V skupnosti 
vsak posameznik nekaj zna in to lahko nauči tudi druge. Z medsebojnim delovanjem se 
lahko ljudje dopolnjujejo z znanjem, ki ga imajo in aktivirajo sposobnosti, ki jih imajo. 
Skupnostno izobraževanje presega kulturo narcizma in pomeni iskanje stičišč med ljudmi 
(prav tam). 
AONTAS, Irsko nacionalno združenje za izobraževanje odraslih, definira skupnostno 
izobraževanje kot proces predajanja moči, socialne pravičnosti, spoštovanja, izzivov ter 
skupnostne odgovornosti. Ta proces poteka znotraj skupnosti in iz skupnosti, pri čemer gre 
za proces posameznikovega razvoja kot tudi razvoja skupnosti. Ker celostno pristopa k 
posamezniku in ga obravnava z več sfer delovanja znotraj skupnosti, gre za kreativen 
proces socialnega učenja, temelječega na aktivni participaciji (Community education 
2000). 
Skupnostno izobraževanje pomaga pri gradnji lokalnih skupnosti, ki se bodo sposobne 
soočati z različnimi vrstami izzivov znotraj skupnosti in bodo prevzele odgovornost za 
skupnost. Namen skupnostnega izobraževanja je pomagati pri opolnomočenju skupnosti 
ter pri skupnostnem in posameznikovem razvoju. Glede na izobraževalne in strukturne 
pomanjkljivosti pomaga soseskam pri razvoju kompetenc, potrebnih za oblikovanje 
politike znotraj skupnosti, ki bo pomagala uresničiti te cilje o razvoju skupnosti in 
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posameznika. Gre torej za izobraževanje, ki vzpodbuja aktivno sodelovanje in potrebo po 
iskanju rešitev v sodelovanju (prav tam). Opolnomočenje skupnosti me bo zanimalo tudi v 
predstavitvi študije primera, zato bom predstavila dve definiciji tega pojma. 
World Bank (v Yaron in drugi 2008, str. 4) definira opolnomočenje kot »proces, s katerim 
se povečajo sredstva in sposobnosti posameznika in skupine z namenom preobrazbe stanja 
za doseganje določenih ciljev.« V ozadju je torej želja po preobrazbi obstoječega stanja.  
Tudi Gidens v istem članku na podoben način definira opolnomočenje: »postopek 
izboljšanja zmogljivosti posameznika in skupine, z namenom sprejemanja odločitev in z 
namenom preobrazbe teh odločitev v aktivno poseganje in z namenom doseganja nekih 
rezultatov. Ta preobrazba je lahko opravljena na ravni države, trga ali na socialnem 
področju.«  
Bistvo skupnostnega izobraževanja je usmerjeno v zagotavljanje kakovosti življenja in 
obstoja skupnosti. Brookfield pravi, da je »najvišji cilj skupnostnega izobraževanja 
samorazvoj in samousmerjanje skupnosti, ki s koordinacijo in sodelovanjem svojih članov 
prepoznavajo in zadovoljujejo svoje potrebe« (Brookfield v Jarvis 1985, 157 str.). 
Jarvis opredeli skupnostno izobraževanje kot tisto, ki je usmerjeno v aktivnost za razvoj: 
za izobraževanje v skupnosti in za dodatno neformalno izobraževanje. Jarvis v skupnostno 
izobraževanje vključi tudi moment vzpodbujanja k pozitivnim družbenim spremembam, 
pri čemer poudarja, da je treba upoštevati in spoštovati strukturni in ideološki vidik lokalne 
skupnosti in tudi samo aktualno politično stanje v državi, ki vključuje potrebo po družbeni 
spremembi ali ohranjanju statusa quo v skupnosti in soseski. Tako ločujemo na podlagi 
različnih ideoloških in strukturnih (državnih in lokalnih) politik štiri različne cilje 
skupnostnega izobraževanja z vidika družbenih sprememb (Jarvis 1985).  
Štirje različni pristopi k skupnostnemu izobraževanju s stališča spreminjanja družbenega 
stanja (Jarvis v Kump in Majerhold 2009) so: 
• konzervativizem – ta pristop ne predpostavlja nobenih sprememb v skupnosti s 
pomočjo izobraževanja; 
• liberalizem – skladno s to doktrino je glavna skrb namenjena posamezniku in osebni 
avtonomiji, zato naj bi se vlada in lokalna skupnost čim manj vmešavali v zasebno 
področje posameznika, saj je posameznik tisti, ki najbolj ve, kaj potrebuje. Izobraževanje, 
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ki je pripravljeno kot skupnostno izobraževanje, naj ne bi posegalo na področje 
posameznikove osebnosti, razen če se le-ta tako sam ne odloči. Udeležba v skupnostnem 
izobraževanju je torej popolnoma v domeni posameznika; 
• reformizem – skladno s to doktrino je posameznik samo delno svoboden. Omejujejo 
ga namreč družbene in lokalne strukture, v katere je vpet in katerih del je. Tako so nekateri 
pravi interesi posameznikov njim samim prikriti zaradi prevladujočih interesov močnejših 
voditeljev, ki ljudem vsiljujejo svoje interese. Skupnostno izobraževanje se predstavlja kot 
orodje, s katerim se državna oblast predstavlja kot dobrotnica, ker nudi pomoč v skupnosti 
in ker skrbi za dobro svojih državljanov. Izobraževanje je na tak način opredeljeno kot 
socialna skrb, po drugi strani pa analiza hrbtne strani takšnega skupnostnega izobraževanja 
prikazuje, da so posamezniki in skupnost v oblasti političnih mehanizmov. Izobraževanje 
nastopa kot podaljšek oblasti in predvsem kot kontrola prebivalcev; 
• radikalizem – po katerem je posameznik popolnoma nesvoboden in sploh ne prepozna 
svojih interesov in potreb, ker ga obvladujejo družbene sile in strukture. Moč ostaja na 
eliti, ki vodi in ima v oblasti večji del družbene infrastrukture. Ker se vladajoča elita ne 
želi odpovedati oblasti, jo morajo zatirani posamezniki doseči s konfliktom in bojem, s 
katerim skušajo odstraniti zatiralce in doseči izboljšanje svojega položaja. V tem primeru 
torej skupnostno izobraževanje zasleduje interese posameznikov, ki so sposobni prepoznati 
stanje nadzora in s skupnostnim izobraževanjem skušajo vplivati na spremembe 
obstoječega stanja.  
 
Jarvis predstavi torej tudi ideološki konstrukt, ki ga lahko skupnostno izobraževanje nosi v 
sebi in ki ima določene vplive na družbene spremembe. V svoji definiciji skupnostnega 
izobraževanja tako vključi »moment vzpodbujanja k pozitivnim družbenim spremembam«, 
vendar lahko vidimo, da ne prinaša vsak od pristopov skupnostnega izobraževanja samo 
pozitivnih družbenih sprememb.  
 
Na koncept in prakso skupnostnega izobraževanja je tako na ravni teoretskih konceptov 
kot in politične dejavnosti vplivalo gibanje radikalnih pedagogov in sociologov, med 
katerimi Field (2009) izpostavi Freireja, Illicha, Gramscija in Jacksona. Glede na to, se je 
skupnostno izobraževanje v veliki meri razvijalo v »Freirejevi smeri«. Praksa se je 
razvijala v različne modele, od katerih so nekateri bolj poudarili dialog, drugi refleksijo in 
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proces učenja, večinoma pa vsi približevanje potrebam udeležencev, in sicer predvsem 
tistim, ki se sicer ne udeležujejo izobraževanja. 
 
Lovett (1982) loči tri temeljne modele skupnostnega izobraževanja.  
Pri prvem je poudarek na lokalnosti izvedbe izobraževanja. Izobraževanje se izvaja v 
skupnosti, pri tem uporabljajo metode svetovanja in neformalnega izobraževanja ter 
priložnostnega učenja, da bi približali izobraževanje vsem skupinam prebivalstva, še 
posebno tistim, ki se v izobraževanje sicer ne bi vključili. 
Drugi je usmerjen na razvoj skupnosti. Izobraževanje je namenjeno vodjem v skupnosti in 
skupinam ljudi predvsem zato, da bi reševali skupne/lokalne probleme. 
Tretji pristop je usmerjen v skupnostne aktivnosti (community action based approach) in 
vzpodbuja učenje z delovanjem. Uporabljajo metode, ki so jih razvili v Freirejevih 
kulturnih krožkih z namenom, da bi povezali izobraževalne aktivnosti s prizadevanjem za 
izgradnjo pravičnejše skupnosti (oblikovanje alternativnih lokalnih institucij). 
 
Če povzamem različne avtorje, bi lahko sklepala, da je skupnostno izobraževanje 
usmerjeno v izboljšanje kakovosti življenja posameznikov in skupnosti, deluje znotraj 
neformalnega izobraževanja ter pomeni aktivno vključevanje posameznikov in je 
usmerjeno v pozitivne družbene spremembe.  
 
V sodobnosti se koncept skupnostnega izobraževanja povezuje s teorijo prakse (practice 
theory) in modeli skupnosti prakse (community of practice), kot sta jih razvila Wenger in 
Lave (Wenger 2010). V različnih okoljih, predvsem v lokalnih okoljih, v podjetjih in 
prostovoljskih organizacijah nastajajo učeče se skupnosti (learning communities). 
Ugotovimo lahko, da zamisli skupnostnega izobraževanja v zahodni kulturi oblikujejo 
nove pojave in povezave. Kot posebej izrazite se kažejo povezave s sodobnimi trendi 
starajoče se družbe in konceptom družbenih manjšin, kjer naj bi s skupnostnim 
izobraževanjem dosegali premagovanje ločenosti in odtujenosti ter povezovanje med 
različnimi izobraževalnimi praksami. 
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2.3. SKUPNOST 
 
Če želimo misliti skupnostno izobraževanje, moramo podrobneje spoznati pomene pojma 
skupnost, zato bom v tem delu besedila predstavila pojem skupnost iz zornega kota 
različnih znanstvenih disciplin. Ker se pojem skupnosti povezuje s konceptom 
komunitarizma, bom v drugem delu predstavila komunitarizem kot koncept, ki je povezan 
tudi z zamislijo skupnostnega izobraževanja.  
 
2.3.1. Opredelitev pojma skupnost 
 
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) je skupnost opredeljena kot: 
1. nekaj, »kar je sestavljeno iz več ljudi, ki jih družijo, povezujejo skupne lastnosti, potrebe, 
cilji, in tvori celoto«  
2. »skupina ljudi, organizirana za zadovoljevanje določenih splošnih družbenih potreb«  
3. »organizirana skupina med seboj sodelujočih ustanov, delovnih organizacij, ki 
opravljajo podobne, sorodne dejavnosti«. 
Bahovec ( 2005, str. 13) zapiše, da »se v vsaki skupnosti izražajo osebni, kulturni in 
strukturni vidiki povezanosti. Ljudje se čutijo povezane zaradi neke notranje, lahko rečem 
simbolne vezi, ki jo sprejemajo za del svoje identitete. Vsebina vezi ima za posameznike 
poseben pomen, je vrednota, ki pomembno vpliva na njihovo življenje. Deluje kot 
povezovalno jedro, združevalni (kondenzacijski) princip. Vsaka skupnost oblikuje 
družbeno omrežje, komunikacijsko povezan prostor, do katerega posamezniki čutijo 
pripadnost.«  
Za skupnost velja, da je živ organizem, za katerega je značilno trajno in pristno sožitje, 
njen temelj pa je bližina. »Odnosi v skupnosti se povezujejo s čustvovanjem in se raztezajo 
od odnosov nežnosti, naklonjenosti, do spoštovanja in strahospoštovanja. Za skupnost je 
značilna močna kohezivnost in konsenz.« (Filipovič v Kump in Majerhold 2009, str. 15) 
Kohezivnost v skupnosti je pomembna zato, ker naj bi se kohezivnost družbe najprej 
začela na lokalni ravni in se šele nato razširila na širšo družbo. Šele ko bi posamezniki 
mogli delovati znotraj lastne skupnosti, zmorejo v celoti funkcionirati tudi kot državljani v 
vseh sekvencah družbe, kar nas bo zanimalo kasneje.  
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Po Gilchristu (Gilchrist 2004, str. 4) lahko povzamemo, da se je proučevanje skupnosti 
najprej osredotočalo na določene lokalne skupnosti. Najpomembnejši dejavnik pri 
definiranju skupnosti je bila geografska dimenzija. Skupnost naj bi zajemala skupino ljudi, 
ki živijo v neki soseski, majhnem mestu ali vasi. Lokalna pripadnost je bila vedno 
pomembna za identiteto ljudi.  
Raziskave, ki jih povzemam po Kump in Majerhold (2009, str. 17) pa so razkrile, da 
socialne mreže presegajo geografske meje in pogosto temeljijo na delu, hobijih, veri in 
drugih značilnostih. Skupnost torej opredeljujejo tudi njeni člani in ne izhaja samo iz 
lokalnih okoliščin. Za identiteto skupnosti so tako pomembne tudi kulturne tradicije in 
različni simboli, ki so specifični samo za določeno skupnost.  
V povezavi s skupnostnim izobraževanjem (Tett v Kump in Majerhold 2009 str. 16) Tett 
razlikuje med tremi pojmi, povezanimi s skupnostjo:  
-prostor, 
- interes, 
-funkcija.  
Najbolj pogosto razumevanje skupnosti je povezano z geografsko opredelitvijo, kot je 
zapisal Gilchrist. Toda skupnost je opredeljena tudi z interesom in se nanaša na skupino 
ljudi z istimi interesi ali cilji. Skupnost glede na interes se pogosto prekriva s skupnostjo 
prostora. Interes implicira udeležbo ali članstvo v različnih organizacijah. Interes skupnosti 
lahko nadalje vključuje tudi interes v socialnih omrežjih; pri tem gre predvsem za naravo 
in kakovost omrežij posameznikov in kakšen je vpliv teh omrežij na udeležbo v učenju ter 
na rezultate učenja (prav tam). Tretji tip skupnosti po Tettu, ki se povezuje s funkcijo, se 
nanaša na prakso skupnostnega izobraževanja: na profesionalne skupine in predstavnike 
skupnosti, ki se vključujejo v skupnostno učenje. 
Skupnosti so lahko za določene ljudi in skupine inkluzivne, toda izključujoče za druge. 
Lahko so elitne ali zatirajoče. Prevladujoče norme sprejemanja znotraj skupnosti so lahko 
za posameznika nesprejemljive predvsem iz stališča poseganja v osebno integriteto. Tisti, 
ki jim torej prevladujoča vizija skupnosti ne ustreza, lahko znotraj nje tudi trpijo in zanje 
ne pomeni napredka (Gilchrist 2004).  
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Skupnost prevzema različne oblike, odvisno od tega, v kolikšni meri je odnos med različno 
situiranimi posamezniki določen. Skupina korenin teh odnosov je vseobsegajoč karakter 
človekove podzavesti naravnega življenja, ki se nadaljuje vse od rojstva. Želje 
posameznikov ujete v fizičnosti telesa so med seboj povezane s potomstvom in 
sorodstvom. Znotraj skupnosti pa lahko rečemo, da sta organizacija in red tista, ki 
zagotavljata obstoj.  
Skupnosti so neke vrste vmesniki med posameznikom in družbo. Človek zato potrebuje 
življenje v skupnostih in to v organiziranih oblikah, kot je poudarila dr. Ana Kranjc v 
svojem predavanju »Medgeneracijsko sodelovanje in aktivno staranje« na Festivalu za 
tretje življenjsko obdobje 2009 (http://vimeo.com/6904810). 
Veliko ljudi se v skupnostne dejavnosti vključuje zaradi druženja in pridobitve občutka 
pripadnosti. Osebni odnosi in socialna omrežja, ki se vzpostavijo v skupnostnih 
dejavnostih, pripomorejo k večji kakovosti življenja, saj zagotavljajo različne vrste 
socialne pomoči. Tukaj velja omeniti predvsem pomen socialnih omrežij, ki ga imajo 
vzpostavitev le-teh za posameznika (Kump in Majerhold 2009, str. 16). Predvsem za 
diskriminirane ali kako drugače marginalizirane skupine pomeni vzpostavitev in vključitev 
v socialno mrežo točko prešitja. Točko, na kateri se posameznik spet čuti, da pripada.  
Pojem skupnosti lahko tako opredelimo na štiri načine (Thompson v Kump in Majerhold 
2009, str. 16): 
a) ljudje v geografskem območju, ki jih povezujejo pomembne skupne stvari in imajo 
zavest o sebi kot skupini. Območje ima pogosto neko ime in jasno definirano mejo; 
b) skupina, ki jo povezuje skupna kultura in ki temelji na rasni, etnični, religiozni, spolni 
in socialni identiteti; 
c) skupina, ki ima skupne interese in skrbi, denimo politična stranka, klubi in društva, 
profesionalna združenja; 
d) skupina, ki se ukvarja s socialno prikrajšanostjo in izključenostjo in ki vidi rešitev v 
večji vpletenosti lokalnih oblasti, izobraževalnih možnosti in krepitvi ozaveščenosti ljudi o 
lastni situaciji. Skupnost je v tem primeru vir za demokratično oživljanje. 
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2.3.2. Skupnost v sociologiji, psihologiji in politologiji 
 
Različne znanstvene discipline, ki so pomembne za izobraževanje, pojem definirajo znotraj 
svojega znanstvenega aparata. V tem poglavju bom predstavila, kako skupnost definirajo 
sociologija, psihologija in politologija, kar je pomembno za naše nadaljnje raziskovanje in 
interpretiranje skupnostnega izobraževanja. 
Utemeljitev pojma skupnost predstavlja za sociologe že več kot 200 let področje, na 
katerem nikakor ne morejo najti skupne besede. V splošnem bi lahko rekli, da se vsekakor 
vsi strinjajo samo z enim: pojem skupnost zajema področje človekovega obstoja (Wright 
2004). 
Termin skupnost se v sociologiji pogosto povezuje z imenom Ferdinand Tönnies. Tönnies 
je bil nemški sociolog, ki je ločil med dvema tipoma združenja med ljudmi: Gemeinschaft 
(skupnost) in Gesellschaft (družba). Tönnies je teorijo skupnosti v svojem delu 
»Gemeinschaft und Gesellschaft«, objavljenemu leta 1887, opredelil kot pojma, ki sta v sebi 
drugačna. Skupnost (Gemeinschaft) je zveza posameznikov, v katerih so posamezniki združeni 
zavoljo skupnih interesov. Zanje je značilno manjše število pripadnikov, povezuje pa jih 
pripadnost, interesa, enaka lokacija ali verovanje v isto. Kot najodličnejši prikaz skupnosti navaja 
družino (Tönnies 2001). 
Slovenski sociolog Zdravko Mlinar (1973), ki se posebej ukvarja s področjem sociologije 
lokalnih skupnosti pri nas, termin skupnost povezuje s posamezniki, ki imajo skupne 
določene značilnosti ne glede na to, kje živijo in ne glede na stopnjo medsebojnih 
interakcij. Utemeljitev povezuje s tradicionalno definiranostjo skupnosti iz sociološkega 
vidika, ki skupnost definira kot skupine med seboj interaktivnih ljudi, živečih na skupni 
lokaciji.  
Na področju psihologije se pogosteje kot skupnost uporablja termin skupina. Skupina je 
definirana kot združenje več oseb, ki so v redni interakciji, imajo skupne interese, cilje, 
norme, občutek pripadnosti, skupino doživljajo kot celoto in se zavzemajo, da bi jih tudi 
okolica doživljala kot celoto. Psihologijo predvsem zanima občutek pripadnosti oziroma 
predvsem občutje posameznika, ki pripada določeni skupini. Ta občutek pripadnosti se 
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lahko izmeri z »indeksom pripadnosti skupnosti«, ki nadalje odpira prostor za obširno 
analizo posameznikovih notranjih občutij v povezavi s pripadnostjo skupnosti. Znotraj tega 
področja delovanja se najpogosteje omenjata imeni McMillan and Chavis, ki definirata 
pripadnost skupnosti, kot občutek, ki daje posameznikom občutek pripadnosti, občutek, da 
spadajo in pripadajo (Wright 2004). 
Pojem »skupnost« tudi v političnem pogledu ni nov. Zasledimo ga lahko vse od grške 
filozofije preko idej Tomaža Akvinskega o skupnosti kot političnem telesu, pa dobro 
znanega pojma Edmunda Burkea o skupnosti »kot partnerstvu med živimi in mrtvimi ter 
tistimi, ki se bodo še rodili«. Koncept skupnosti se je seveda od časa Stare Grčije 
spreminjal (Avineri in de-Shalit 2004).  
Pojem skupnost torej v vseh treh teorijah deluje znotraj družbenega delovanja: zveza 
posameznikov, združenje več oseb, partnerstvo ipd. Pojem zajema torej več oseb, ki se 
združijo zavoljo dosega različnih ciljev. 
 
2.3.3. Komunitarizem 
 
Prva komunitaristična dela so nastala kot odgovor na individualistične teorije, splošna 
teorija pa se je razvila v sedemdesetih in osemdesetih letih 20. stoletja. Komunitarizem se 
uveljavlja na dveh področjih in na obeh zajema pojem skupnosti. Prvo področje je 
metodološko. Komunitaristi so mnenja, da so predpostavke individualizma napačne in 
zavajajoče in da lahko človeško vedenje razumemo le, če upoštevamo posameznike v 
njihovem socialnem, kulturnem in zgodovinskem kontekstu (Avineri ,de-Shalit 2004). 
Komunitarizem torej teži k temu, da moramo, če želimo sploh razumeti posameznika, 
najprej preučiti skupnosti in odnose v njih.  
Drugo področje, na katerem se komunitarizem uveljavlja, pa je normativno. Komunitaristi 
menijo, da predpostavke individualizma sprožajo moralno popolnoma nesprejemljive 
posledice. Med njimi med drugim navajajo: nezmožnost ustvariti pristno skupnost, 
zanemarjanje nekaterih idej dobrega življenja ter nepravična razdelitev dobrin. V tem duhu 
pravijo, da je »skupnost dobro, h kateremu bi morali ljudje stremeti zaradi številnih 
razlogov in se mu ne bi smeli nikoli odreči« (prav tam). Komunitarizem je torej nastal kot 
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protiutež individualizmu in na pomemben način izpostavlja njegovo nasprotje z 
utemeljitvijo skupnostnega delovanja kot »edinega pravilnega«. 
Komunitarizem se je razvil ravno zaradi vedno večjega pojava individualizma, ki se je 
rodil s pojavom liberalnega kapitalizma. Sandel nazorno potegne mejo med 
individualizmom in komunitarizmom s trditvijo, da je »liberalizem, v kolikor je 
individualističen, politika pravic, medtem ko je komunitarizem politika skupnega dobrega« 
(Sandel v Avineri in de-Shalit 2004, str. 7). 
Pojem »skupnost« je torej, kadar se pojavlja v sodobni politični misli, normativni koncept 
v smislu, da podaja želeno raven človeških odnosov. »Skupnost kot telo s skupnimi 
vrednotami, normami in cilji, kjer ima vsak član skupne cilje za svoje lastne« in to pomeni 
dobro samo po sebi (Sandel v Avineri in de-Shalit 2004, str. 6). 
Naj omenim še pojav virtualnih skupnosti, ki pomenijo nasprotje komunitarizmu. S 
pojavom sodobnih komunikacijskih storitev se je v družbi začel pojavljati nastanek nove 
vrste skupnosti, ki nastajajo znotraj medmrežja. »Virtualne skupnosti so opredeljene kot 
interakcija med dvema ali več osebami, ki komunicirajo po internetu» (Praprotnik 2003, 
str. 6). Računalnik uporabnikom omogoča, da opustijo svojo realno identiteto in delujejo 
znotraj virtualne realnosti. Znotraj te sfere se potem tudi oblikujejo virtualne skupnosti. V 
nasprotju s klasičnimi skupnostmi, v katerih ima posameznik pogosto vnaprej določen 
položaj, pa pride v virtualnih skupnostih do drugačnega doživljanja pripadnosti. V 
virtualnih skupnostih posamezniki nimajo občutka, da so pripadniki skupnosti, ampak da 
skupnost pripada njim (prav tam). 
Znotraj virtualnih skupnosti se zadnja desetletja vedno pogosteje pojavlja tudi različna 
vrsta odvisnosti, ki ljudi oddaljuje od socialnih stikov in jim znotraj virtualnih svetov 
omogoča, da funkcionirajo, tako kot so si sami zamislili. Ravno znotraj virtualnih 
skupnosti je nastal pojav odvisnosti od internetne spolnosti (Carnes idr. 2010). Pojav 
virtualnih skupnosti definira odnose na povsem drugačni ravni, kot so jih opredeljevale 
definicije, ki sem jih predstavila do sedaj. 
Pojav liberalnega kapitalizma pripelje do odmikanja od konceptov skupnostnega 
delovanja, saj prikazuje posameznika kot odgovornega in individualnega člana družbe. V 
empiričnem delu diplomske naloge se bom opirala na skupnostno delovanje in 
izobraževanje. Zanimala me bo predvsem skupnost in posameznik znotraj skupnosti. 
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2.4. AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO 
 
Ker se bom v empiričnem delu raziskave ukvarjala z elementi aktivnega državljanstva in 
izobraževanja za aktivno državljanstvo, bom v tem tematskem sklopu diplomskega dela 
prikazala nekatere koncepte aktivnega državljanstva, izobraževanja za aktivno 
državljanstvo ter posebej predstavila razsežnosti državljanstva, ki implicirajo zmožnosti 
aktivnega državljana.  
 
2.4.1. Koncept aktivnega državljanstva 
 
V slovenskem prostoru se za prevod termina active citizenship uporabljajo trije izrazi: 
dejavno državljanstvo, dejavna državljanskost in aktivno državljanstvo. Večina avtorjev 
prevaja izraz kot aktivno državljanstvo, zato sem tudi sama izbrala to besedno zvezo. 
Državljanstvo mnogi razumejo kot politično pravni status in kot skupek lastnosti, ki jih 
posameznik razvije, da lahko uspešno funkcionira v družbi. 
Pojem »aktivno državljanstvo« naj bi se po Podmenik (2003) prvič pojavil v času zgodnje 
renesanse v italijanskih mestnih državah, in sicer v zvezi z aktivnim državljanstvom v 
republiki, v kateri so se ljudje takrat strogo delili na ljudstvo in aristokracijo, ki sta iskala 
skupne interese. »Aktivno državljanstvo« je predstavljalo izraz prepričanj, naj bodo vsa 
človeška bitja soudeležena v političnem dogajanju države, ki ji pripadajo.  
Po mnenju večine avtorjev, ki se danes ukvarjajo s konceptualizacijo tega pojma, obstajajo 
trije temeljni konteksti, povezani s političnimi in demokratičnimi praksami. Te tri 
kontekste bom povzela po Podmenik (2003).  
• v liberalističnem kontekstu je državljanstvo utemeljeno s pravicami, ki ščitijo 
posameznika; pomembna je politična participacija, vključno z aktivnim državljanstvom, ki 
je le ena od državljanskih pravic in kot taka stvar svobodne volje in odločitve 
posameznika; 
• iz republikanističnega vidika so temelj državljanstva povezave, ki združujejo 
posameznike v politično skupnost. Njeni člani, državljani, vzpostavljajo in delijo skupno 
državljansko identiteto, ki je osnova za uresničevanje skupnih in individualnih ciljev. 
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Aktivno državljanstvo je vključevanje v obstoječe politične mehanizme, ki prispevajo k 
izvajanju »skupnega dobrega«; 
• za komunitarizem je značilno, da pripisujejo socialnim skupnostim formativno vlogo 
pri oblikovanju identitet posameznikov. Posamezniki so kot člani skupnosti nosilci 
političnih pravic – državljani. Aktivno državljanstvo je v tem primeru udejstvovanje 
državljanov za »dobro skupnosti«.  
Že po tej razdelitvi lahko vidimo, da zaradi raznovrstnosti pogledov ni mogoče določiti 
enoznačnega pojmovanja »aktivnega državljanstva«. Zamisli aktivnega državljanstva v 
sodobnem času temeljijo pretežno na dveh smereh, ki se nakazujeta z vprašanji: kako 
povečati obseg politične participacije državljanov in kako omogočiti nastanek novih oblik 
delovanja državljanov. 
Žalec (1999) ugotavlja, da so aktivnemu državljanstvu najbližje državljani, ki jih 
imenujemo civilna pobuda. »Seveda imam v mislih demokratično državo, ki v svojem 
vrednostnem sistemu vrednoti in spoštuje človeka, njegovo svobodo in blaginjo.« O 
aktivnem državljanstvu govorimo, kadar z vladno politiko med državno upravo/državnimi 
uradniki in državljani poteka dialog. Aktivno državljanstvo je navsezadnje pogojeno tudi z 
načinom vodenja države in obliko oblasti. Tako naprimer avtokratsko vodenje slabi 
aktivno udeležbo posameznikov (včasih pa celo izključuje), če se z aktivnim nanašamo na 
nekoga, ki daje pobude, spremlja in kritično razmišlja o skupnih zadevah ter izraža osebno 
mnenje. Aktivno državljanstvo pomeni torej dejavno udeležbo pri nastajanju in 
oblikovanju družbene realnosti, pa tudi sooblikovanje države in državne normativnosti. 
Aktivni posamezniki so tisti, ki so nosilci napredka ali sprememb, ki pa so lahko uspešne v 
primeru, če je uspešna tudi sociokulturna animacija, ki jo sproži posameznik s svojo 
iniciativo. Kot zgled uspešne sociokulturne animacije bi po mnenju N. Žalec (1999) lahko 
šteli gibanje študijskih krožkov. 
Benn utemelji aktivno državljanstvo takole: aktivno državljanstvo je skupek urejenih 
odnosov med ljudmi, ki se želijo izogniti Hobbesonovemu »stanju v naravi«, kjer je 
življenje samotno, revno, odurno, surovo in kratko. Sprejeto je kot družbena pogodba, 
katere cilj je zagotoviti dobro počutje in varnost v skupnosti, ki se ukvarja s tem, kako naj 
bi posameznik deloval, da bi dosegel ta cilj (Benn 1999, str. 48). Ista avtorica ugotavlja, da 
v Veliki Britaniji razumejo pojem državljanstvo kot civilno delovanje in se s tem približa 
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mnenju N. Žalec. To vključuje bolj aktivno udeležbo v civilni družbi kot sodelovanje pri 
političnih procesih in na volitvah. Britanci vidijo aktivno državljanstvo kot delo v 
krajevnih prostovoljnih organizacijah.  
Po takih razlagah bi aktivno državljanstvo razumeli kot civilno delovanje in vključevanje v 
socialne mreže, skupine, organizacije in prostovoljske združbe, ki povezujejo državljane v 
njihovih skupnostih. Ob takšni opredelitvi aktivnega državljanstva je z njim tesno 
povezano tudi skupnostno izobraževanje, kot se razvija v Veliki Britaniji,. Poudarjeno je 
namreč prav to, da se izobraževanje odvija v društvih, lokalnih skupnostih, prostovoljskih 
mrežah, ki povezujejo ljudi.  
»Državljansko aktivnost« ali »biti aktiven državljan« definira Benn (1999) kot kakršnokoli 
pomembno sodelovanje (dejavnost) v skupnosti ali družbenih dejavnostih in/ali 
vključevanje v skupnost ali družbene organizacije. Pri tem poudarja, da »državljanstva ne 
doživljamo kot vsebine, temveč kot proces«, v katerem so temeljnega pomena nekatere 
državljanske spretnosti, ki jih ljudje lahko razvijejo z izobraževanjem. V nadaljevanju 
bomo povezovali opredelitve aktivnega državljana tudi z zmožnostmi (znanje, veščine, 
spretnosti), ki naj bi jih aktiven državljan razvil. 
Aktiven državljan mora imeti »določene sposobnosti, zaupati mora vase in imeti določeno 
znanje«. Za vsako od teh postavk opredeli, katere karakteristike vsebuje. 
1.) Sposobnosti obsegajo naslednje karakteristike:  
• se zna pogajati z drugimi; 
• ustrezno ravna z drugačnostjo in v konfliktnih situacijah;  
• konstruktivno posluša druge; 
• zna pridobivati informacije (na primer v knjižnicah, na spletnih straneh, javnih 
srečanjih itd.); 
• je sposoben izražanja svojih misli in mnenj.  
 
2.) »Zaupati vase« obsega naslednje karakteristike: 
• proaktivnost; 
• posameznik ima lastno mnenje, samostojno razmišlja;  
• samostojno ukrepa, če meni, da ima prav;  
• prevzema odgovornost;  
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• predpostavlja, da bodo slišali in upoštevali njegov glas.  
 
3.) Znanje obsega naslednja vsebinska področja:  
• znanje o družbeni strukturi; 
• znanje o delovanju lokalne vlade; 
• poznavanje osnovnih idej vodilnih političnih strank; 
• poznavanje političnih ideologij. 
 
Če povzamemo zamisli Bennove, lahko sklenemo, da se državljanstva posamezniki učijo 
ali bolje rečeno: državljanstvo razvijajo z izobraževanjem. Ker ne gre le za pravice, 
marveč tudi za stalno sodelovanje v družbi, je potrebno razvijanje zmožnosti pri 
posameznikih in tudi ustvarjanje okoliščin, ki bodo spodbujale dejavno državljanstvo.  
Mohorčič Špolar (1999, str. 6) definira aktivnega državljana zelo široko: kot nekoga, ki je 
dejaven na vseh področjih osebnega in družbenega življenja, ki zna razmišljati in je 
kritičen do tega, kar se dogaja okrog njega. 
»Aktivni državljani in državljanke so osebe, ki so dejavne v javnosti in ki s svojo 
dejavnostjo prispevajo k ˝splošnemu dobremu˝, in torej ne uresničujejo samo osebnih 
individualnih interesov, pač pa delujejo v korist splošno prepoznanih demokratičnih ciljev 
in vrednot,« (Podmenik 2003, str. 58), se glasi opredelitev, uporabljena v mednarodnem 
raziskovalnem projektu Education & Training for Governance & Active citizenship in 
nadaljuje z opisom prostora oziroma socialnega konteksta delovanja državljanov, ki je širši 
od prostora politične participacije. Aktivni državljani se lahko udejstvujejo na skoraj vseh 
družbenih področjih: na področju dela in ekonomije, na področju civilne družbe ter na 
področju države in politike.  
Načini udejstvovanja z definicijo niso opredeljeni, so pa omenjene določene omejitve. 
»Načini, vsebine in rezultati delovanja ne smejo imeti negativnih posledic za obstoj, širitev 
in ohranjanje obstoječih demokratičnih oblik, pač pa naj prispevajo k razširjanju in 
poglabljanju demokracije.« Potemtakem so aktivni državljani tiste osebe, ki so dejavne na 
različnih področjih in pri svoji dejavnosti zavezane demokratičnim ciljem, vrednotam, 
normam in praksam. 
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Rezultati aktivnega državljanstva prispevajo k »skupnemu dobremu« in se kažejo na 
različnih družbenih in institucionalnih ravneh, pri tem so poudarjene demokratične 
inovacije. »Aktivno državljanstvo kot inovativna praksa prispeva k spremembam v 
družbenem okolju in se spremembam okolja nenehno prilagaja« (Podmenik 2003, str. 60). 
Avtorica nadalje ugotavlja, da se v taki družbi pojavljajo novi izzivi, ki jih posameznik 
lahko rešuje le z izobraževanjem. V tem primeru je praksa aktivnega državljanstva 
opredeljena tudi kot »delovanje in učenje«.  
Tudi Memorandum o vseživljenjskem izobraževanju zapiše o aktivnem državljanstvu kot 
področju, za katero se morajo ljudje usposabljati. Ker se aktivno državljanstvo osredotoča 
na to, koliko in kako ljudje sodelujejo v vseh sferah družbenega in gospodarskega življenja 
ter na priložnosti in tveganja, s katerimi se soočajo, ko to poskušajo, se povezuje tudi s 
pripadnostjo skupnosti in družbi ter učenju za vse omenjene karakteristike.  
Poleg omenjenih opredelitev, ki vsebujejo pozitiven odnos do koncepta aktivnega 
državljanstva, srečamo tudi bolj kritične opredelitve. Dahrendorf (v Podmenik 2003) 
zapiše, da je aktivno državljanstvo sestavljeno iz procesa moralnega zastraševanja in 
blagega nasilja s strani države z namenom socialne prepoznavnosti in civilne nagrade. 
Dahrendorf imenuje aktivno državljanstvo najbolj totalitaren koncept. 
Sklenemo lahko, da se aktivno državljanstvo lahko kaže v kakršikoli obliki produktivnega 
prispevka v družbi. Različni avtorji poudarijo, da je pomembna posameznikova zmožnost, 
da prevzame aktivno vlogo v javnem življenju in da je iniciativen.  
Aktivno državljanstvo je individualna akcija posameznika ali skupine, ki pa je usmerjena 
predvsem k drugim ljudem oz. celotni skupnosti, katere pripadnik je posameznik. Ta akcija 
naj bi prvotno temeljila na izboljšanju življenja posameznika in to na več področjih 
življenja: materialnem, kulturnem, političnem ipd., hkrati pa bi izboljšala tudi 
posameznikovo bivanjsko okolje oz. življenje v njem (Dubas 2001). 
Koncept aktivnega državljanstva igra pomembno vlogo pri širjenju dostopa do družbenih 
in kulturnih virov. Hkrati spodbudi izobraževanje, da bi ljudje lahko delovali kot aktivni 
državljani. Razvili naj bi spretnosti pridobivanja informacij, kritičnega mišljenja in 
politične pismenosti. V nadaljevanju bo prikazano izobraževanje za aktivno državljanstvo, 
vendar bi rada ob tem poudarila, da za uresničevanje aktivnega državljanstva ni dovolj le 
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to, da posamezniki posedujejo določena znanja in socialne spretnosti, ampak morajo imeti 
zagotovljene tudi objektivne pogoje za sodelovanje.  
 
2.5. IZOBRAŽEVANJE ZA AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO 
 
V tem poglavju bom shematično prikazala model izobraževanja za aktivno državljanstvo. 
Posebej bom izpostavila tiste razsežnosti, ki so pomembne za mojo empirično raziskavo.  
 
2.5.1. Izobraževanje za aktivno državljanstvo  
 
Naj začnem s kritičnim vprašanjem Mohorčič Špolar (1999, str. 6) o vlogi države pri 
izobraževanju za aktivno državljanstvo: »Ali je tisto, kar si država misli, da je vsebina 
izobraževanja za aktivno državljanstvo, tudi resnično tisto, kar si državljani predstavljajo, 
da je. In če izobraževanje za aktivno državljanstvo povezujemo z državljanom, ki je 
dejaven na vseh področjih osebnega in družbenega življenja, ki zna razmišljati in je 
kritičen do tega, kar se dogaja, mar si država in njene institucije resnično želijo takšnega 
državljana? Mar ne gre pri pojmu izobraževanje za aktivno državljanstvo zgolj za parolo, 
ki v bistvu pokaže na to, da želijo države, pravzaprav politične stranke, ki si prizadevajo za 
večino v parlamentu, od tega izobraževanja eno samo stvar- sodelovanje v sistemu 
reprezentativne demokracije.« 
To vprašanje je retorično vprašanje, ki nakazuje tudi odgovore, ki sledijo.  
Državni organi se zavzemajo za takšno vrsto izobraževanja za aktivno državljanstvo, ki bi 
državljane vzpodbujala k udeležbi na volitvah, kar bi seveda omogočalo političnim 
strankam z zadostnim številom glasov politično legitimiteto, ki jim jo manjša udeležba na 
nek način odreka ali pa vsaj izraža dvom zaradi prenizke volilne udeležbe. Tudi v državah 
z razvitim demokratičnim sistemom je problem udeležbe na volitvah v zadnjih letih postal 
zaskrbljujoč. Tudi s tega vidika je razumljivo povečano zanimanje za izobraževanje za 
aktivno državljanstvo, če bi drugih vidikov ali interesov tega izobraževanja ne upoštevali 
(prav tam). 
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V ozadju so seveda vse prej kot nesebični razlogi posameznih institucij oblasti po tem, da 
bi izobraževanje za aktivno državljanstvo privedlo do želje po podpori izobraževanja 
državljanov, da bi bilo njihovo sodelovanje pri sprejemanju odločitev čim večje, čim bolj 
kakovostno in da bi potekalo na vseh ravneh, začenši v temeljih – torej v lokalni skupnosti. 
Veliko bolj lahko verjamemo ugotovitvi, da gre pri izobraževanju za aktivno državljanstvo 
za dejansko pridobivanje volilnih glasov, za odgovor na pritiske sindikatov, delavskih in 
političnih združenj in za zavarovanje svojih modelov odločanja nasproti drugim modelom 
(prav tam). 
V povezavi s konceptom aktivnega državljanstva je seveda primerno, da smo kritični in da 
poskusimo z dekonstrukcijo odkriti tudi tisto delovanje, ki koncept izkorišča v ožje 
politične namene. Vendar zamisel aktivnega državljanstva in izobraževanje, ki na to 
odgovarja, ni sestavljena le iz ene, to je politične razsežnosti. Razsežnosti je več. Veldhuis 
jih je strnil v štiri skupine. 
 
2.5.2. Štiri razsežnosti državljanstva 
 
Nadalje bom opredelila štiri razsežnosti državljanstva, ki jih je Ruud Veldhuis objavil leta 
1997 za Svet Evrope in so me posebej zanimale tudi v terenski raziskavi v obravnavani 
študiji primera. Po avtorjevem mnenju so razsežnosti aktivnega državljanstva v 
soodvisnosti s štirimi podsistemi, ki jih srečamo v družbi, in ki so za vsako družbo 
temeljni. To so: politično/pravna, družbena, kulturna in ekonomska razsežnost. K 
posameznim razsežnostim sodijo, po avtorjevem mnenju, tudi različni cilji izobraževanja. 
Tako opredelitev razsežnosti državljanstva upošteva tudi izobraževalni program, ki naj bi 
vključeval vsebine, značilne za vsako od štirih razsežnosti državljanstva. 
Opredelitev štirih razsežnosti državljanstva in vsebine, zančilne za posamezno razsežnost:  
 
1. Politično/pravna razsežnost: 
Koncept demokracije, koncepti demokratičnega državljanstva, politične strukture in 
procesi odločanja na državni in mednarodni ravni, volilni sistem, politične stranke, skupine 
pritiska;  
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politična participacija in oblike participacije (demonstracije, pisanje pisem javnim občilom 
ipd.), zgodovina in temelji civilne družbe, demokratične vrednote; človekove pravice, 
mednarodni odnosi, mednarodne organizacije in zakonodaja, vloga javnih občil, pravni 
sistem, državni proračun.  
 
2. Kulturna razsežnost: 
Vloga informacijske tehnologije in javnih občil; medkulturne izkušnje, kulturna dediščina 
naroda; prevlada nekaterih norm in vrednot; zgodovina; boj proti rasizmu in diskriminaciji; 
varovanje okolja.  
 
3. Družbena razsežnost: 
Boj proti družbeni izoliranosti in izključenosti, varovanje človekovih pravic; združevanje 
različnih družbenih skupin; občutljivost za družbena vprašanja; razlike v socialni varnosti, 
blaginji; pismenosti in zdravju v globalni ravni; enakopravnost med spoloma; državna in 
mednarodna varnost.  
 
4. Ekonomska razsežnost: 
Vidiki tržne ekonomije; izboljševanje poklicnih kvalifikacij; zaposlenost in nezaposlenost; 
delovna zakonodaja, ekološki vidiki globalne ekonomije; pravice potrošnikov ipd. 
(Veldhuis 2005, Veldhuis v Mohorčič Špolar 1999, str. 8). 
 
Glede na našteto, lahko pričakujemo, da se bodo razvili različni modeli izobraževanja za 
aktivno državljanstvo. Toda Mohorčič Špolar ugotavlja, da se večinoma izobraževanje za 
aktivno državljanstvo pojmuje kot izobraževanje, ki ga Veldhuis postavlja v okviru 
politične/pravne razsežnosti.  
V opredelitvi, ki sem jo navedla, gre za nekakšno operacionalizacijo koncepta aktivnega 
državljanstva in sugestijo, kakšne naj bodo vsebine in kakšni so lahko cilji izobraževanja 
za dejavno državljanstvo. Aktivno državljanstvo znotraj teh dimenzij pomeni dejavno 
udeležbo odraslega na vseh teh področjih in bo za svoje praktično delovanje potreboval 
specifično znanje.  
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Če v sklepu povežemo koncept skupnostnega izobraževanja s konceptom izobraževanja za 
aktivno državljanstvo, lahko ugotovimo, da je v presečišču pomembno tako znanje kot 
pripadanje neki skupnosti. Uresničevanje aktivnega državljanstva se dogaja v neki 
skupnosti, najprej v lokalni skupnosti, ki je konstituirana na različne načine. Lahko 
predvideva sodelovanje, ki temelji na opolnomočenju vseh članov skupnosti in 
vključevanju vseh članov v odločanje, lahko pa je izključujoča in je dejavno državljanstvo 
povezano le s politično dimenzijo. V izogib temu lahko deluje skupnostno izobraževanje, 
ki ne sledi formalnim strukturam moči. Posameznika vzgoji v aktivnega člana, ki je 
iniciativen in zna prevzeti odgovornost. To je mogoče, če se posameznik ali posameznica 
počuti vključenega, če se doživlja kot del skupnosti.  
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3. EMPIRIČNI DEL 
 
Podatke za empirični del raziskave sem zbirala med bivanjem na Filipinih leta 2008, 
kamor sem se odpravila zaradi želje po odkrivanju še neraziskanega kulturnega področja. 
Pojav skupnostnega izobraževanja v skupnosti filipinskih domorodcev Aeta bom opisovala 
glede na raziskovalna vprašanja. Najprej bom opisala teren raziskovanja, nato metodo 
raziskovanja, kjer so natančneje predstavljena tudi raziskovalna vprašanja, temu pa bo 
sledil prikaz podatkov in sklepne ugotovitve.  
 
V andragogiki je razmeroma malo raziskav, ki bi se posluževale zbiranja podatkov s 
»terenskim delom«. Etnografski pristopi so sicer opisani v delih Merriam (2002), ameriške 
raziskovalke, ki se je lotila raziskovanja učenja v vsakdanjem življenju v azijskih kulturah, 
vendar je to delo eno od redkih. V evropskem okolju se z nekaterimi elementi 
etnografskega raziskovanja srečamo pri raziskovanju biografskega učenja. Savičević 
(2011, str. 137-139) v svoji monografiji o metodologiji v andragogiki kratko vključi tudi 
terensko raziskovanje. Opiše ga kot vrsto raziskovanja v andragogiki in opozori, da je to 
»novejša vrsta raziskovanja«, ki ponuja nove možnosti, saj sloni na zbiranju podatkov z 
opazovanjem in intervjuji. Povezuje jo z značilnostmi pedagoškega kvalitativnega 
raziskovanja in z modelom utemeljene teorije (grounded theory). Ravno zato sem se pri 
načrtovanju raziskave in pripravi poročila naslanjala na avtorje, ki predstavljajo 
kvalitativno metodologijo npr. Flick (2009), Vogrinc (2008), Seale, Gobo, Gubriom, 
Silverman (2007), Gojkov (2007), Mesec (1998), Sagadin (1991). Sledila sem tudi 
značilnostim metodologije pri proučevanju načinov življenja, kot jo predstavi Muršič 
(2011). 
 
Ker bom obravnavala specifično skupino in ker bo nadaljna obravnava vpeljala nekatere 
specifične termine (poimenovanja), bom najprej pojasnila, kako sem se raziskave lotila, kje 
sem dobila idejo zanjo, ter kdo so bili tisti najpomembnejši akterji, ki so mi pomagali, da 
sem se lahko lotila raziskovalnega dela v tako specifični skupnosti, kot so filipinski 
domorodci Aeta. Poglavja, ki sledijo, bodo pojasnila povod za raziskavo, objasnila bom 
nekatere pomembne besede, ki se tičejo raziskave ter opisala raziskovalni teren.  
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Zaradi vrste raziskave sem bila posebej pozorna na etičnost in veljavnost. 
Pri vseh raziskavah, v katere so vključeni ljudje, je potrebna posebna skrb za etičnost 
(prim. Ryen 2007, Ramšak 2003). Eno od načel je tudi pridobitev soglasja sogovornikov 
(Muršič 2011, str. 85), da lahko objavimo njihova imena v raziskovalnem poročilu. Ljudje, 
s katerimi sem se pogovarjala, so se strinjali z objavo svojih imen v diplomskem delu. 
Etična vprašanja so povezana tudi z mnogimi predsodki, s katerimi raziskovalec vstopa v 
raziskavo. Savičević (2011) opozori, da lahko predsodki vplivajo na zaznavanje in 
interpretiranje, zato sem svoj osebni dnevnik vodila ločeno od raziskovalnega dnevnika, s 
tem sem vsaj delno vzpostavila tudi refleksijo o svojih predsodkih. 
 
Pomembno je tudi, da skrbimo za veljavnost podatkov. Pri raziskavah, kjer uporabljamo 
pripravljene instrumente (vprašalniki ipd.), je veljavnost povezana z zanesljivostjo 
instrumentov. V moji raziskavi ni bilo posebej pripravljenih instrumentov, zato sem še več 
pozornosti namenila stalnemu preverjanju zbranih podatkov in povezovanja teh podatkov, 
s kritičnim premislekom. Upoštevala sem tudi to, da sogovorniki včasih lažejo (Bernard v 
Muršič 2011, str. 84, str. 99) in da je spomin selektiven, zato so lahko pričevanja 
nezanesljiva; prav zato sem zbirala podatke na več načinov in sproti pisala terenske 
zapiske, posebej pa tudi svoj osebni dnevnik.  
 
 
3.1. OPIS POVODOV ZA RAZISKOVANJE IN OKOLJA RAZISKOVANJA 
 
Skupnosti Lakas nisem obiskala nikoli prej, zato nisem točno vedela, kaj lahko pričakujem 
od življenja tam. Življenje v skupnosti Lakas je bilo zame izredno prijetno in posebno. 
Hkrati sem se po tem, ko sem skupnost zapustila, počutila zelo umirjena. Prebivalci te 
skupnosti so mi pomagali povsod, kjer sem potrebovala pomoč. Bila sem edina gostja v 
tistem času. Do takrat še nihče ni opravljal raziskave o skupnostnem izobraževanju v 
Lakasu. 
 
Življenje na Filipinih je bilo namenjeno študijskemu delu, bila pa je to tudi moja prva 
izkušnja daljšega bivanja izven evropske kulture. Vsako srečanje s tamkajšnjimi prebivalci 
je pomenilo zbiranje podatkov o opazovani kulturi in problemu raziskovanja. Poleg tega je 
pomenilo tudi soočanje z lastnimi predsodki, mentalnimi navadami. Sledeč Muršiču (2011) 
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je vsako antropološko raziskovanje tudi raziskovanje samega sebe. To se je dogajalo tudi 
zato, ker sem bila na Filipinih sama, s čimer mislim na to, da ni bilo z menoj nikogar, ki bi 
prihajal iz evropske kulture. 
 
Menim, da je bila študija primera opravljena z obilico vedoželjnosti in entuziazma. Trudila 
sem se raziskati zastavljen raziskovalni problem, vendar moram opozoriti na to, da je 
dojemanje časa, izobraževanja, dela, ljudi in podobnih dejavnikov v skupnosti Lakas, pa 
tudi na Filipinih, izredno drugačno od tega, ki sem ga bila vajena doma, v Sloveniji. Vsi ti 
dejavniki so vplivali na to, da opravljena študija primera nikakor ni mogla nastati takšna, 
kot sem si sama najprej predstavljala, saj so bile izkušnje, ki sem jim bila priča, zelo 
drugačne. Pri tem bi predvsem izpostavila strukturiranost časa in dojemanje sistema 
izobraževanja. V skupnosti Lakas se živi počasi, nikamor se ne hiti. Tudi pojmi, ki jih 
opisujem - »obvezno šolanje«, »srednja šola« ipd. so neprimerljivi s pojmi v našem 
izobraževalnem sistemu. »Obvezno šolanje« naprimer, na Filipinih ne pomeni, da državna 
oblast nadzoruje, ali vsi otroci dejansko obiskujejo šolo glede na to, da je obvezna po 
zakonu. Prikazala bom, kako je izobraževalni sistem popolnoma drugačen našemu in zato 
neprimerljiv. Spremembe v razvoju skupnosti se zdijo evropskemu očesu morda 
(ne)znatne, njim se zdijo enormne. To sem iskreno čutila iz pogovorov in opazovanj. 
 
3.1.1. Povod za raziskavo 
 
V prvi polovici leta 2007 sem preživela pol leta v mednarodni ljudski visoki šoli na 
Danskem (International peoples's college, Helsingør). Tja sem se odpravila, ker je šola 
znana po svojem družbeno-aktivističnem učiteljskem osebju. Šolo je v času mojega 
bivanja obiskalo več različnih mednarodnih delegacij, ki so v prostorih šole izvajale 
različne vrste izobraževanj, konferenc ter srečanj. Ti tuji obiski so se na šoli načeloma 
zadržali en teden. V času mojega bivanja na helsingorški ljudski visoki šoli so se na primer 
zvrstila srečanja med mladimi Izraelci in Palestinci, z vidnejšimi romskimi aktivisti iz 
večih delov Evrope, izvajala so se usposabljanja za priletne Danke, ki so si želele 
opravljati prostovoljno delo v Indiji. In kar je name najbolj vplivalo – obiskala nas je 
skupina s Filipinov. S pomočjo denarnih dotacij so obiskali Dansko, da bi »osvežili« svoje 
znanje o delovanju ljudskih visokih šol. Na obisk je prišlo 20 Filipincev, vsi člani nevladne 
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organizacije »Education for life foundation«2. Z njimi je bil tudi vodja Edicio dela Torre, 
ki je v času obiska izvedel več predavanj, ki sem jim z veseljem prisostvovala.  
 
Ideja o tem, da bi opravila raziskavo na Filipinih, je torej nastala že na Danskem leta 2007 
v eni izmed predavalnic, kjer sem okvirno začrtala koncept (vendar brez pogovorov o 
možnem obisku s kom od sodelujočih, z njimi samimi ali mentorico). Ideja se je porodila 
na predavanju vodje ELF, ki je z neverjetnim entuziamom opisoval, kako se ta nevladna 
organizacija loteva usposabljanja posameznikov iz lokalnih skupnosti, ki jih na Filipinih 
imenujejo barangayi, in kako so v letih svojega delovanja po programu, ki ga izvajajo, 
opazili občutne premike na področju nekaterih skupnosti. Edicio dela Torre se je v svojih 
predavanjih ves čas oklepal Freireja in Grundtviga in večkrat poudaril, da so zasnovali 
temelje svojega delovanja ravno na idejah teh dveh mož, vendar so jih prenesli v svoje 
kulturno območje. 
 
Moje zanimanje za koncept skupnostnega izobraževanja, ki so ga izvajali, je s tem samo 
naraščalo. Zanimalo me je, kako nekatere filipinske skupnosti delujejo z njihovo pomočjo 
in sploh, kako tako idealističen koncept v praksi dejansko deluje. Nekaj mesecev po vrnitvi 
iz Danske sem s pomočjo profesorjev, s katerimi sem sodelovala na Danskem, vzpostavila 
kontakt z ELF osebjem. Takoj so pokazali željo po sodelovanju. Potem sem opravila 
sestanek še z mentorico, ki je idejo podprla in se tako na lastne stroške 1. marca 2008 za tri 
mesece odpravila na obisk na Filipine. Raziskovalni problem je bil v tistem času postavljen 
z vprašanjem: kakšno je skupnostno izobraževanje na Filipinih in kakšno vlogo ima 
nevladna organizacija ELF. Namenoma si nisem izoblikovala podrobnejših vprašanj, ker 
sem predpostavljala, da bom po prvih srečanjih bolj učinkovito in podrobneje oblikovala 
raziskovalna vprašanja. 
 
ELF so mi zagotovili pomoč pri koordinaciji in mentorsko pomoč. V prvem tednu svojega 
bivanja v Manili so me opremili z ogromno študijske literature ter mi predlagali načrt 
obiskov skupnosti, s katerimi so se že dogovorili o mojem obisku. Plan mojega dela je 
predvideval, da v treh mesecih obiščem štiri skupnosti na različnih delih Filipinov, ter da  
z njihovimi glavnimi člani (načeloma so bili to varovanci ELF-a, ki so pri njih tudi opravili 
usposabljanja) preživim čas v njihovih skupnostih ter se pogovorim o vsem, kar bi me 
                                                           
2
 ELF v nadaljevanju. 
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zanimalo. Zagotovili so mi, da me bodo vsi Filipinci z veseljem gostili na svojih domovih, 
da pa pričakujejo, da si potne stroške do različnih skupnosti krijem sama. Ta ponudba je 
bila zame zelo ugodna in sem seveda pristala na sodelovanje.  
 
Obiskala sem štiri skupnosti v različnih provincah na Filipinih:  
- Skupnost Lakas v provinci Zambales, kjer živijo filipinski domorodci Aeta,  
- Skupnost Dangle v provinci Pampanga, ki se ukvarja z izobraževanjem in 
opolnomočenjem malih kmetov,  
- Skupnost brezposelnih žensk, ki s pomočjo podžupanje Len Magayanes v provinci 
Albay izvajajo usposabljanja z namenom emancipacije teh žensk, 
- Organizacijo Quidan Kaisahan v provinci Negros Occidental, ki se ukvarja  
z neformalnimi programi izobraževanja za delavce na plantažah sladkornega trsa in 
njihove družine.  
 
V študiji primera, ki ga bom podrobneje predstavila, bom predstavila samo eno od 
skupnosti, ki sem jih obiskala, saj je študijskega gradiva o vseh skupnostih preveč za eno 
poročilo. Hkrati bi se rada lotila bolj poglobljene analize ter metodološko (po predhodnem 
»prečesavanju« teorije) podrobneje razdelala študijo primera. Moje raziskovalno vprašanje 
se je sedaj bolj osredotočilo na izbran primer. Zanimalo me je torej skupnostno 
izobraževanje, ki se izvaja znotraj skupnosti Lakas, znotraj katere so organizirani filipinski 
domorodci Aeta iz Zambalesa. 
 
Pred odhodom na Filipine sem študirala literaturo s področja skupnostnega izobraževanja 
in tudi o Filipinih in kulturi na Filipinih, da bi se čim bolje pripravila na srečanja. Mnogo 
virov je dostopnih preko svetovnega spleta, mnogo sem našla v knjižnicah. Vendar je bilo 
soočenje s terenom precej drugačno, kakor bi (sem) po študiju pričakovala. Kljub 
razlagam, opisom ter fotografijam si nisem mogla točno predstavljati, kako poteka delo 
ELF-a, kaj pomeni barangay, kako izvajajo svoje programe usposabljanja, kako ljudje 
sploh »delujejo« znotraj kulturno in družbeno tako drugačnih skupnosti, kot jih poznam 
sama. Vsa ta soočanja z drugačnostjo ter kulturni šok so pogojevala tudi začetno 
zmedenost. Hkrati sem bila naenkrat v središču pozornosti pri vseh obiskih terena, ki sem 
jih opravila. Zasebnosti si skoraj nisem več mogla privoščiti, saj Filipinci niso navajeni 
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individualnega načina življenja – ves čas jih je skrbelo, kje sem, kaj počnem, če sem 
preskrbljena z vsem, kar potrebujem.  
 
Tako je bilo tudi v skupnosti Lakas, ki sem jo izbrala za študijo primera. Skupnosti nikoli 
nisem smela zapustiti brez spremstva. To so utemeljevali s strahom pred tem, da se mi na 
poti kaj pripeti, za kar so menili, da bi bili odgovorni sami. To je bilo zame na začetku 
precej težko sprejeti, ampak sem se zaradi prijaznosti in ustrežljivosti svojih gostiteljev 
kmalu odpovedala svoji želji po samskih sprehodih po filipinskih vaseh.  
 
3.1.2. Education for Life Foundation (ELF) 
 
Ker so začetki mojega raziskovalnega dela povezani z organizacijo ELF, bom najprej 
opisala njihovo delovanje in temeljne postavke, po katerih delujejo. ELF je nevladna 
organizacija s sedežem v Manili, ki je nastala leta 1992. Posebej me je očaral njihov vodja 
s svojimi predavanji o »opolnomočenju skupnosti skozi izobraževanje« in s svojimi 
idejami ter projekti. Štiri člane osebja ELF (vključno z njihovo vodjo Ediciom dela Torre, 
bivšim duhovnikom in političnim zapornikom) sem spoznala že na Danskem. Jedro 
njihovega programa je v »usposabljanju posameznikov v skupnosti za njeno 
opolnomočenje« (http://educforlife.org/about/), kar zelo spominja na Freirejevo 
»pedagogiko zatiranih« in njegove koncepte osvobajanja. Ideološki temelji te nevladne 
organizacije segajo na Dansko h Grundtvigovim ljudskim visokim šolam. Uresničujejo se 
glede na aktualne potrebe specifičnih skupnosti z rabo neformalnih izobraževalnih 
pristopov. 
 
Edicio dela Torre v svojem članku, ki je izšel v danski publikaciji Images of Asia (2004), 
predstavil termin, ki mu pravi »Grundtvigov trenutek« ("Grundtvigian moment"). 
Utemeljuje ga s specifičnim političnim in družbenim stanjem v procesu razvoja države. To 
stanje omogoča trenutek, ko lahko vpeljemo Grundtvigove ideje v družbeno stanje. 
Začetno stanje, ki omogoča to možnost, je, da se tudi družbene elite odprejo reformam v 
družbi in jih dovolijo, morda celo vzpodbujajo, ali jih vsaj ne zavirajo. Trenutek pa 
postane povsem »Grundtvigov« takrat, ko posamezniki iz različnih plasti družbe niso več 
pasivni opazovalci, ampak izkoristijo reforme - vzpodbujane od zgoraj - tako, da sami 
prevzamejo odgovornost in postanejo aktivni udeleženci ter potisnejo reforme »od zgoraj« 
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preko meje, ki so jih postavile elite (dela Torre 2004). To razmišljanje je podobno 
razmišljanju v konceptu aktivnega državljanstva. 
 
Dela Torre utemeljuje, da naj bi se ta trenutek na Filipinih zgodil po padcu Ferdinanda 
Marcosa (filipinski predsednik v obdobju med 1966 in 1986), ko je nova politična elita 
postala pripravljena na sprejetje reform »od spodaj«. Prej so bile vse reforme, ki so 
prihajale od spodaj (torej iz barangayev) zatrte z represijo. Sam je tako v času 
Marcosovega režima preživel devet let v zaporu (prav tam). S popolno reformo 
družbenega stanja in vzpostavitvijo demokratičnega sistema so nastali idealni pogoji za 
opolnomočenje barangayev, kar je vodilo v nastanek ELF- a (1992) in v delovanje te 
nevladne organizacije.  
 
ELF torej izvaja neformalne programe izobraževanja za aktivne posameznike iz 
barangayev. Aktivni posamezniki iz barangayev so tukaj razumljeni znotraj opredelitve 
»grassroots leaders«. Prevod tega izraza nam pove, da se izraz »grassroots« nanaša na 
»bazično, temeljno« (http://www.merriam-webster.com/dictionary/grassroot). »Grassroots 
leaderji« so torej posamezniki, ki nimajo nekih vidnejših funkcij znotraj višje politične 
strukture Filipinov, ampak prihajajo iz barangayev in so tam prevzeli aktivno pozicijo. 
Načeloma so torej aktivni znotraj politične strukture barangayev. Izraz poimenuje ljudi, ki 
delujejo v »samem bistvu« in dejansko prihajajo »od spodaj«. V programih ELF-a ne gre 
zgolj za poučevanje vodje skupnosti, ampak posameznikov, ki izhajajo iz aktivnega dela 
skupnosti oz. barangayev. ELF se ukvarja z usposabljanjem posameznikov iz barangayev, 
da bi jih opremili z znanjem, ki bi služilo predvsem spremembi obstoječega stanja v 
skupnosti. V nekaterih provincah se povežejo še z drugimi nevladnimi organizacijami in 
potem delajo po podobnih metodah, kar olajša delo vsem.  
 
Ideologija in filozofija Edicia in ELF-a je, da je bolj racionalno denar od projektov vlagati 
v sámo znanje, izobraževanje in usposabljanja ljudi, kot pa v infrastrukturo (npr. hišo za 
izvajanje izobraževanja, ker se le-ta vedno nekje v barangayu najde, oni pa nimajo toliko 
denarja, da bi lahko v to vlagali). »Če je že malo denarja, naj se ga raje porabi za vlaganje 
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v človeške vire. Potrebno je okrepiti in usposobiti človeške vire in potem se ti povežejo in 
pomagajo svoji skupnosti in potem gre tako dalje.«3   
  
Na sedežu ELF-a se dogajajo zgolj administrativne zadeve in odvijajo sestanki posameznih 
trenerjev. Dejansko terensko delo se odvija v posameznih barangayih, kamor pošiljajo 
svoje trenerje. Izraz trenerji se nanaša na posamezne ELF člane, ki poučujejo posameznike 
iz barangayev po Grassroots Leadership Course (GLC), tj. po predvidenem programu, ki 
mu rečejo moduli. Program in gradivo za program so razvili sami v sodelovanju s 
posameznimi barangayi, saj skušajo vsebino gradiva prilagoditi posameznim potrebam 
barangayev. Tečaj Grassroots Leadership Course bo v nadaljevanju natančneje opisan. 
 
Na sedežu ELF-a sem se torej pripravljala tudi sama na terensko delo. Najprej smo naredili 
načrt mojih obiskov, potem pa so me opremili z gradivom, da bi se lahko pripravila, 
preden sem se odpravila na pot. Z osebjem ELF-a sem opravila tudi prve intervjuje, večino 
časa pa sem preživela ob prebiranju 
literature, ki so jo imeli v svoji knjižnici. 
Vse gradivo sem tudi skrbno 
fotografirala.   
  
Organizacija ELF mi je nudila možnost 
preživeti nekaj tednov v hiši, ki so jo 
imeli najeto v Quezon Cityu v Manili. 
Naj še omenim, da sem imela nekaj 
začetnih dni težave s kulturnim šokom 
ter s časovnim zamikom, vendar sem se 
skušala čim prej prilagoditi na novo 
situacijo ter začeti s svojim delom. Osebje ELF-a mi je pri tem vedno stalo ob strani in me 
podpiralo.  
  
Na sedežu ELF-a je bilo ob mojem prihodu pet članov njihovega najpomembnejšega 
osebja. Ko sem se ob koncu raziskovalnega dela v maju 2008 vrnila v Manilo, ELF ni imel 
svojih prostorov več na istem mestu, ampak so, ker niso dobili finančne pomoči, morali 
                                                           
3
 Iz intervjuja z May Rendon- Cinco, Manila: 6.3. 2008. 
Slika 1: Bobby in May predstavljata načrt mojega dela.  
Vir: Katja Lihtenvalner (lasten arhiv) 
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gradivo preseliti na svoje domove. ELF torej zdaj obstaja samo še preko iniciative 
posameznikov, ki delujejo na več področjih Filipinov. Nimajo pa več najetih prostorov. 
Glede na to, da sem v kontaktu z njimi tudi sedaj, lahko povem, da se njihovo stanje ni 
spremenilo. Našli so si druge službe (še vedno so vsi zaposleni znotraj nevladnih 
sektorjev), za ELF pa delajo občasno in brezplačno.  
 
Po vrnitvi s Filipinov sem izpolnila tudi evalvacijski vprašalnik, ki se je dotikal mojih 
pogledov na obiske, ki sem jih opravila. Zanimale so jih moje ideje o delovanju 
posameznih aktivnosti, o strukturi in organizaciji aktivnosti. Tudi sicer sem v rednem stiku 
z osebjem ELF-a, sploh z Dado Ritual-Peñaverde in njeno družino, ki so mi nudili veliko 
pomoči v času mojega bivanja v Manili ter pri vseh obiskih. Dada je tajnica ELF-a in z njo 
sem bila še pred prihodom v Manilo v stalnem kontaktu. Ona je bila tista, ki je v celoti 
pripravila in predlagala načrt obiskov, po tem ko se je s svojimi sodelavci dogovorila o 
sodelovanju. 
 
3.1.3. Barangay 
 
Tekom razprave sem večkrat omenila termin barangay. Menim, da zahteva dodatno 
pojasnilo, saj gre za zelo specifičen del filipinske upravne razdelitve. Barangay pomeni 
del, ki ima lastno administrativno oblast. Izraz izhaja iz besede »balangay«, kar je 
pomenilo ime za jadrnice, ki so priplule iz južnoazijskega otoka Borneo. (Danes je Borneo 
razdeljen med Indonezijo, Malezijo in Bruneje). Te jadrnice so pripeljale naseljence, ki so 
se v posamičnih skupnostih naselili po različnih otokih Filipinov. Vasi, ki so jih oblikovali, 
so bile upravno med sabo ločene (razen na otoku Mindanao). Načeloma so vključevale 
člane iste družine in štele od 30 do 100 družin (http://www.answers.com/topic/barangay).  
 
Ko so v 16. stoletju filipinske otoke prvič obiskale španske odprave, so opazile, da 
tamkajšnji naseljenci živijo v specifičnih upravnih razdelitvah, ki so delovale neodvisno. 
Strukture barangayev so bile v času Ferdinanda Marcosa (filipinski predsednik v obdobju 
med 1966 in 1986) bolj sistematično in zakonsko urejene, vendar brez kakršnekoli 
avtonomije. Barangayi so bili pod upravno ureditvijo občin (municipalities). Z »Zakonom 
o lokalni oblasti iz leta 1991« pa so barangayi pridobili popolno avtonomijo (prav tam). 
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Termin barangay danes vključuje vas, več združenih vasi, predel, okraj, lahko tudi okoliš. 
Pomembna značilnost, ki jo imajo barangayi, je lokalna samouprava. Gre za izredno 
pomembno pridobitev na ravni avtonomije, povezano z zgoraj omenjenim zakonom. 
Barangayi v modernih Filipinih štejejo od 600 do 1000 prebivalcev. Barangay se oblikuje 
na osnovi treh specifičnih lastnosti območja: število prebivalcev, velikost ozemlja in 
dohodki tega okoliša (prav tam). 
 
Na pomembnost »Zakona o lokalni oblasti« sem bila ves čas svojega bivanja na različnih 
lokacijah Filipinov opozorjena. »Ves čas svojega delovanja v osemdesetih se je zdela 
situacija, v kateri smo bili vsi aktivisti v barangayih, precej ne-močna, saj nismo imeli 
možnosti odločanja o ničemer. Nad nami so bili občinski organi. Populacija je bila 
enostavno prevelika, da bi ti organi mogli dejansko pomagati posameznikom iz 
barangayev. Zakon iz leta 1991 popolnoma spremeni situacijo. Čutil sem, da se je s tem 
zakonom civilna iniciativa dejansko lahko vključila v upravljanje lastnega barangaya. 
Menim, da nam je bila s tem dana moč demokracije. Postali smo svobodni.«4 
 
Ta zakon zakonsko opredeli in dá moč provincam, mestom, občinam in barangayem. Daje 
popolno avtonomijo vsakemu od teh upravnih organov. Zakon tudi ureja davčni sistem 
znotraj posameznega upravnega dela in predvideva določen finančni delež iz državnega 
proračuna (http://www.chanrobles.com/republicactno8524.htm). Na Filipinih obstaja danes 
približno 42.000 barangayev (dela Toore 2004). Predvidevam lahko, da zavoljo naraščanja 
prebivalstva narašča tudi število barangayev.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
4
 Iz intervjuja s Teddyem Canete, Quidan Kaisan. Murcia: 12.5.2008. 
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3.1.4. Aeta  
 
V študiji primera sem preučevala skupnostno izobraževanje filipinskih domorodcev Aeta, 
ki niso edini filipinski domorodci. Za nadaljnjo razpravo menim, da moram pojasniti 
zgodovinsko ozadje tega specifičnega ljudstva. 
 
Aeta so eni izmed filipinskih domorodcev. Po eni izmed teorij naj bi tam živeli že 30.000 
let. Arheološke izkopanine dokazujejo, da so Aeta najprej živeli na ravnih predelih teh 
otokov, potem pa so se zaradi drugih priseljencev, ki so tja prihajali iz indonezijskega in 
malezijskega otočja ter kasneje španskih 
konkvistadorjev (1521) in njihovega nasilnega 
preganjanja, začeli naseljevati na višje ležeča 
območja, kjer so se tudi uspešno prilagodili na 
takšno življenje. Leta 1988 bi naj bilo približno 
412.794 Aeta prebivalcev živečih na različnih 
otokih Filipinov (http://www.lakas.ph/related-
articles/57-ayta-of-zambales.html).  
 
Aeta vseskozi živijo skupaj, v skupnosti, in njihov 
način življenja vedno združuje skrb za celotno 
skupnost ter se odraža v medsebojni pomoči in 
solidarnosti. Pomagajo si na vseh področjih življenja: 
skupaj gradijo hiše, skupaj obdelujejo zemljo, skupaj 
se učijo, pogosto tudi skupaj kuhajo. Velikokrat so 
njihovo dobrotljivost, nepismenost in nepoznavanje (predvsem sistema blagovne 
izmenjave) izkoriščali ostali Filipinci, ki so pri njih nakupovali ali menjavali blago. Aeta 
so bili na nek način tako prisiljeni živeti v sistemu, ki ni bil nikoli prav njihov, a se zaradi 
svojega prvinskega pacifizma niso branili z orožjem, ampak so se najpogosteje zatekali v 
odrinjene dele Filipinov, kjer so se lahko nadejali miru.  
 
 
 
 
Slika 2: Aeta ženska.  
Vir: Katja Lihtenvalner (lasten arhiv) 
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3.1.5. Aeta v provinci Zambales 
 
Nadalje me bo zanimala še bolj specifična skupina, in sicer Aeta v provinci Zambales. 
Aeta so v provinci Zambales formirani znotraj skupnosti LAKAS. Lakas je kratica za: 
Lubos na Alyansa ng mga Katutubong Ayta ng Sambales. Aeta iz Zambalesa so svoje 
življenje po pregonu iz ravnih predelov preživljali na pobočju vulkana Pinatubo. Kljub 
težkemu življenju zaradi naravnih razmer, ki so se jim morali prilagoditi, so uspeli ohraniti 
svojo etnično specifičnost in kulturno edinstvenost. Aeta so predvsem znani po svojem 
načinu kmetovanja, gojili so sladek krompir, banane in zelenjavo. Poznane so tudi njihove 
metode alternativnega zdravljenja.  
 
Botolan, ki je prestolnica in največje mesto province Zambales, je bila pred prihodom 
španskih konkvistadorjev v 16. stoletju poseljena izključno z ljudstvom Aeta. Danes je še 
11 barangayev od 31-ih, ki so del Zambalesa, in so poseljeni z ljudstvom Aeta. Ti 
barangayi so predvsem v območju okrog vulkana Pinatubo. Skupnost Lakas naj bi tvorilo 
približno 150 družin, vendar število družin narašča vzporedno z naraščanjem števila 
prebivalstva. Število prebivalstva naj bi trenutno znašalo približno 750 ljudi. Aeta so torej 
do 16. stoletja živeli v ravninskem delu Zambalesa, nato so se zaradi prihoda Špancev 
odselili na vulkansko goro Pinatubo, kjer so živeli do 1991.  
 
Leta 1991 je prišlo do velike spremembe v življenju Aeta ljudstva, ki so živeli na vulkanu 
Pinatubo. Junija tega leta je vulkan izbruhnil, kar je pomenilo, da so se morali preseliti 
ponovno v nižje ležeče dele province Zambales. Utrpeli so veliko škode na več področjih 
življenja.  
Ko so še živeli na pobočju Pinatubo, so jim pri opismenjevanju pomagale sestre 
Frančiškanke. Te so se na goro priselile 1982 in so ostale z njimi do izbruha vulkana 1991. 
Ljudem so pomagale pri raznih opravilih s praktičnimi življenjskimi nasveti. Poleg 
opismenjevanja so sestre Frančiškanke najprej predstavile tudi preprost zdravstveni 
program, ki bi naj pomagal doseči nižjo umrljivost Aeta ljudstva. Povprečna življenjska 
starost, ki so jo dosegli, je bila takrat namreč 27,3 leta. To dejstvo gre predvsem pripisati 
načinu življenja, prilagojenemu naravnim razmeram ter neprakticiranju sodobnih 
medicinskih pristopov (http://www.lakas.ph/).    
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Drug pomemben vidik, ki so ga leta 1982 predstavile sestre Frančiškanke, je povezan s 
funkcionalnim opismenjevanjem. Ker Aeta ljudstvo ni dobro poznalo finančnega sistema 
in ker niso znali pisati in brati, so jih domačini, ki so prihajali nakupovat zemljišča ali 
njihove pridelke, pogosto ogoljufali.  
 
Po izbruhu vulkana so tudi sestre 
frančiškanke skupaj z Aeto prebivale v 
različnih evakuacijskih bivalnih šotorih in 
skrbele zanje. Geologi so predvideli, da se 
Aeta ne morejo več vrniti na vulkan 
Pinatubo, ker bi to ogrožalo njihovo 
življenje, zato se jim je omogočila 
naselitev po različnih področjih 
Zambalesa. Moji sogovorniki so mi sicer 
povedali, da se veliko Aeta prebivalcev 
vrača na svojo goro in da se posebej 
nekateri starejši, ki so celo življenje živeli 
na Pinatubu, nikoli niso prilagodili na 
življenje »v civilizaciji«, ampak so si želeli 
»domov«. Nekateri so to storili, drugi se 
vračajo zdaj, tretji se bodo morda vrnili v 
prihodnosti.  
 
Skupnost LAKAS se je oblikovala že leta 1984 znotraj aktivnih Aeta prebivalcev v 
Zambalesu, ki so si s želeli sprememb za Aeta ljudstvo. Po vulkanskem izbruhu, ko se je 
življenje Aeta popolnoma spremenilo, se je število Aeta prebivalcev v ravninskem delu 
povečalo. Aeta so bili naseljeni po različnih ozemljih pod Pinatubom. 
ELF se je srečal z Aeta vodji po vulkanskem izbruhu, ko so se - zdaj razseljeni po različnih 
lokacijah pod vulkanom - morali soočati z lokalnimi oblastmi in drugačnimi družbenimi 
strukturami. Aeta so bili tudi preganjani od vojaških enot ali posameznikov, ki so se bali, 
da bi se v skupnosti Lakas oblikovala paramilitarna enota, kakršne lahko srečamo v 
različnih provincah na Filipinih.  
Slika 3: Provinca Zambales je označena z rdečo 
barvo.  
Vir:http://www.infoplease.com/atlas/country/ph
ilippines.html  
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Izobraževanje pri Aeta ljudeh je bilo usmerjeno predvsem na opismenjevanje, skupnostni 
razvoj in učenje pravic o zaščiti zemljiške lastnine. 
 
 
 
 
3.1.6. Bivanje v skupnosti LAKAS 
  
Na sedež Lakasa, ki je oddaljen od vulkana Pinatubo približno 50 km, sem prispela 7. 
marca 2008. Sprejel me je vodja 
skupnosti Carling Domulot in mi zaželel 
dobrodošlico. Na sedežu Lakasa, ki je 
formirana kot vasica, v kateri se nahajajo 
vsi pomembni objekti, ki se tičejo 
skupnostnega življenja, sem preživela 
dva tedna. V centru vasice je bilo igrišče, 
okrog igrišča pa vrtec, šola, knjižnica, 
administrativno poslopje in skupni 
prostor, ki je bil omejen s klopmi, 
namenjenim skupnim srečanjem. V tem 
prostoru so me drugi večer presenetili s 
plesom dobrodošlice. »Carol me odpelje 
v središče skupnosti, kjer so vsi v 
kostumih. V nagovoru vodja pove, da so zame pripravili nekaj točk in da bodo zdaj zame 
plesali. Malo sem šokirana, ker tega nisem pričakovala. Večer se odlično odvije. Ogromno 
se smejemo. Tudi sama plešem na koncu. Ples je povezan z oponašanjem živali, zato se 
vsak ples tudi poimenuje po določeni živali. Npr. Metuljev ples, Orlov ples, Ribji ples 
ipd.«5 
 
Ves čas svojega bivanja v skupnosti sem stanovala pri koordinatorki paraučiteljev Helen 
Abarra ali pa pri Carol D. Jugatan, hčerki vodje skupnosti Lakas Carlinga Domulota. S 
                                                           
5
 Iz dnevniških zapiskov: 09.03.2008. 
Slika 4: Eden izmed prostorov izvajanja izobraževalnih 
aktivnosti v skupnosti Lakas.  
Vir: Katja Lihtenvalner (lasten arhiv) 
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Helen sem obiskovala sestanke, ki jih je organizirala za osebje, ki so poučevali odrasle in 
so jih poimenovali z izrazom para-teacher (paraučitelji v nadaljevanju). 
 
Paraučitelji so posamezniki, ki niso učitelji po izobrazbi, ampak so opravili usposabljanje, 
ki se odvija enkrat letno. V praksi so morali obvladati samo branje in pisanje. Pedagoških 
spretnosti se od njih ne zahteva. Izvajajo program 
Alternative Learning System (ALS)6, ki ga bom v 
nadaljevanju še podrobneje opisala. Paraučitelji v 
skupnosti Lakas so tudi sami pripadniki Aeta 
ljudstva. To olajša učenje predvsem 
udeležencem, ki ne obvladajo dovolj tagalo 
jezika, ki je uradni jezik poučevanja na Filipinih, 
zato jim učitelji pomagajo v njihovem jeziku 
zambal. V izobraževalnih programih se 
srečujemo z dvema jezikoma: tagalo jezik in 
zambal jezik. 
  
Sodelovala sem tudi pri petdnevni gledališki 
delavnici, namenjeni mladim. Z ljudmi iz vasi 
sem se tudi sicer vsakodnevno družila, saj so 
hišice pa tudi družine Aete tesno povezane med 
seboj. Za nekatere intervjuje sem potrebovala 
prevajalca, večina učiteljskega osebja pa je obvladala angleški jezik, saj je angleščina 
uradni jezik, poleg tega pa obvezni jezik poučevanja, sploh v srednji šoli, ki jo obiskujejo v 
obdobju od dvanajstega do šestnajstega leta starosti.  
 
Vasice nisem smela nikoli zapustiti sama, kar so utemeljevali z odgovornostjo, ki jo imajo 
do mene. Spala sem na bambusovih posteljah in se skušala integrirati, tako da sem npr. 
vsak večer pred tuširanjem nosila vodo iz vodnjaka kot vsi ostali. V središču skupnosti 
sem se ob večerih pogosto pridružila igranju šaha. Na vsak način sem se skušala čimbolj 
vključiti v skupnost. Vedno sem imela ob sebi družbo nekoga, ki je bil odgovoren zame ali 
                                                           
6
 ALS v nadaljevanju. 
Slika 5: Aeta punčka skrbi za svojega 
mlajšega bratca.  
Vir: Katja Lihtenvalner (lasten arhiv) 
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pa vsaj vedno kakšno od majhnih punčk, ki so si želele moje družbe in mi risale lepe 
risbice, četudi verbalne komunikacije nismo nikoli vzpostavile. 
 
Skupaj z Aeta prebivalci v njihovih hišah pogosto živijo tudi živali: kokoši, psi, mucki, 
ponekod sem videla tudi pujske. Hiške so preproste, zgrajene iz bambusa, sama sem sicer 
spala samo v takšnih, narejenih iz opeke. Vse hiške so slabo izolirane in imajo samo eno 
nadstropje. Vasica je bila umirjena. Po deseti uri zvečer se je življenje popolnoma umirilo. 
Zbujali smo se med šesto in sedmo. Večina se jih je odpravila na polje obdelovat svoje 
kulture. Jaz sem se vsak dan sesestala s Helen Abarra in se odpravila z njo po opravkih, 
razen zadnjih pet dni svojega bivanja v Lakasu, ko sem prisostvovala na gledališki 
delavnici (17.−21. 3. 2008). 
 
 
 
 
3.2. METODOLOGIJA 
 
3.2.1. Raziskovalni problem  
 
Raziskovalni problem diplomskega dela je osredotočen na skupnostno izobraževanje za 
aktivno državljanstvo. Izobraževanje za aktivno državljanstvo je del neformalnega 
izobraževanja v vseh državah EU. O konceptu in praksi je bilo opravljenih tudi v 
slovenskem prostoru več raziskav ali pa je bilo raziskovanje področja skupnostnega 
izobraževanja oziroma izobraževanja za aktivno državljanstvo del širših raziskav o 
izobraževanju odraslih (prim. Kump, Jelenc Krašovec 2011; Jelenc Krašovec 1998; Ličen 
1996), opravljena so bila tudi diplomska dela (npr. Blazinšek 2005), ki so raziskovala 
bodisi skupnostno izobraževanje bodisi izobraževanje za aktivno državljanstvo, 
organizirani so bili posveti o izobraževanju za aktivno državljanstvo, npr. posvet 
Andragoškega društva Slovenije (glej Svetina 1995), 9. andragoški kolokvij z naslovom Z 
vseživljenjskim učenjem do aktivnega državljanstva (glej Ivančič, Javrh 2005). Ugotovimo 
lahko, da se v slovenskem jeziku pojavi različno poimenovanje: dejavno državljanstvo, 
dejavna državljanskost in aktivno državljanstvo. Na različne izraze tudi znotraj tuje 
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literature opozarja Mohorčič Špolar (2005). Kljub nekaterim različnim poudarkom glede 
pomena, so poimenovanja v praksi uporabljena kot sinonimi. Upoštevajoč pogostost rabe, 
sem izbrala besedno zvezo aktivno državljanstvo.  
 
V evropskem prostoru je veliko razprav tudi o skupnostnem izobraževanju (community 
education). Avtorji, ki so pisali o tej temi v različnih prispevkih (monografije, članki, 
prispevki na konferencah) so med drugimi Liam Carey, Peter Jarvis, John Field, Tom 
Lovett, Rennie Johnston. Ugotavljajo, da je termin skupnostno izobraževanje zelo 
»elastičen«, »fleksibilen«, kar prinaša nevarnost, da nastane konceptualna zmeda, saj lahko 
v praksi pod tem imenom nastopajo različne politične in ideološke skupine, zato sem v 
prvem delu naloge opisala skupnostno izobraževanje v različnih okoljih. 
Moja empirična raziskava sega izven evropskega prostora in združuje področje 
skupnostnega izobraževanja in aktivnega državljanstva. Ob tem sem se soočila še z 
dodatnim izzivom, saj sem uporabila koncepte, ki so se razvili v Ameriki in Evropi za 
kulturo, ki je od evro-ameriške zelo drugačna (upoštevajoč, da tudi pojmovanje Zahodne 
kulture ni enotno). Zavedajoč se teh problemov, sem izbrala specifične modele, za katere 
sem po bivanju na danski visoki ljudski šoli in druženju s filipinsko delegacijo ter študiju 
literature, predpostavljala, da se bodo še najbolje prilagajali raziskovanju izobraževanja za 
aktivno državljanstvo v skupnosti Lakas.  
Temeljni raziskovalni problem sem oblikovala kot vprašanje:  
Ali neformalno izobraževanje, ki poteka v skupnosti Lakas, lahko pojmujemo kot 
skupnostno izobraževanje in ali vzpodbuja razvoj kompetenc za aktivno 
državljanstvo?  
Raziskovalni problem sem podrobneje opredelila med časom bivanja na Filipinih in ob 
dodatnem branju pisnih virov. Poleg tega me je zanimalo tudi:  
Ali bodo izbrani modeli (po Veldhuis in Benn), razviti v Zahodni kulturi, učinkoviti kot 
orodja za postavitev kategorij opazovanja in nato interpretiranja izobraževalnih praks pri 
Aeta? 
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3.2.2. Raziskovalni cilji in namen raziskave 
 
Ker sem bila prva raziskovalka skupnostnega izobraževanja pri Aeti, doslej tega namreč še 
nihče ni raziskoval, je bil osnovni namen raziskovanja ugotoviti, kakšne neformalne 
izobraževalne dejavnosti potekajo in ali neformalne izobraževalne dejavnosti v skupnosti 
Lakas lahko interpretiramo s koncepti skupnostnega izobraževanja in aktivnega 
državljanstva. Namen raziskave je bil tudi ugotoviti, ali izobraževalna dejavnost spodbuja 
dejavno vključevanje in opolnomočenje prebivalcev.  
 
Namen raziskave sem preoblikovala v cilje, in sicer na ravni spoznavanja naslednjih 
elementov:  
- 1. organizacija skupnostnega izobraževanja,  
- 2. uresničevanje načel demokratičnosti,  
- 3. vsebine izobraževanja, 
- 4. metode, še posebej gledališke delavnice kot posebne metode, 
- 5. elementi aktivnega državljanstva s pomočjo modela po Veldhuisu (1999), 
- 6. kompetence aktivnega državljana po R. Benn (1999). 
 
Pri opazovanju kulture in učenja v skupnosti Lakas sem ugotovila (to bo kasneje 
podrobneje predstavljeno), da koncepti, ki so nastali v Evropi ali Ameriki, niso vedno 
uporabni. Modela po Veldhuisu (1999) in R. Benn (1999) sta nastala v zahodni kulturi. 
Zaradi razlik v načinu življenja sem najprej dvomila, če bom ta dva modela lahko 
uporabila za strukturiranje značilnosti, zato je bilo postavljeno tudi drugo raziskovalno 
vprašanje, kot sem ga zgoraj zapisala. Po pogovoru z nekaterimi vodji, ko sem že bila na 
Filipinih, sem se odločila, da bi bila ta dva modela uporabna kot okvira za prikaz 
elementov aktivnega državljanstva in kompetenc aktivnega državljana.  
 
V nadaljevanju bom zgoraj napisane cilje podrobneje razčlenila. 
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Ugotoviti sem želela: 
  
1. Kdo so nosilci skupnostnega izobraževanja? Kakšni so programi neformalnega 
skupnostnega izobraževanja? Kdo pripravlja gradiva za izobraževanje? Na kakšen način se 
izvajajo? Kdo so udeleženci? Kako udeleženci doživljajo izobraževanja? 
 
2. Ali se v skupnosti Lakas uveljavljajo načela demokratičnosti, spoštovanja 
posameznika in pravice do sodelovanja v skupnosti? 
Pri tem me je še posebej zanimalo: 
Ali lahko posamezniki sami odločajo o tem, koga bodo volili? Ali lahko vsi pripadniki 
skupnosti Lakas sodelujejo v vseh aktivnostih skupnosti? Gre lahko vsak otrok iz 
skupnosti Lakas v vrtec, ki je v skupnosti, in v šolo za otroke, ki je predvidena za otroke 
skupnosti Lakas? Se lahko vsak odrasel iz skupnosti Lakas udeleži tečaja »Alternative 
Learning System«? Je lahko vsakdo iz skupnosti Lakas vodja skupnosti? Kakšen je položaj 
žensk v skupnosti? 
 
3. Kakšne so vsebine izobraževanja? Kakšne so vsebine gledaliških delavnic, ki jih 
izvajajo v skupnosti Lakas? Je znotraj vsebin gledaliških delavnic poudarjena kultura 
domorodcev Aeta, ki jo le-ti prepoznajo kot svojo kulturo in ali se z njo lahko 
identificirajo? Ali vsebine in način izvedbe gledaliških delavnic vzpodbujajo občutek 
pripadnosti (socialno identiteto člana) Aeta kulturi? 
 
4.  Ali v skupnosti Lakas lahko zaznamo pojavljanje štirih razsežnosti državljanstva po 
Veldhuisu (1999) in ali izobraževanje prispeva k razvoju teh razsežnosti? 
 
V okviru politične razsežnosti me je zanimalo: So znotraj skupnosti omogočeni pogoji za 
delovanje političnih strank? Je posamezniku omogočena politična participacija? Se 
upoštevajo človekove pravice? 
 
V okviru kulturne razsežnosti me je zanimalo: Je kultura Aeta ljudstva vpeta v skupnostne 
aktivnosti v Lakasu? Se posamezniki iz skupnosti Lakas udeležujejo mednarodnih srečanj? 
Kakšen je odnos skupnosti do varovanja okolja? So Aeta diskriminirani v širši filipinski 
družbi? 
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V okviru družbene razsežnosti me je zanimalo: Se skupnost Lakas trudi bojevati proti 
družbeni izoliranosti? Se trudijo varovati svoje pravice? Se povezujejo tudi z drugimi 
družbenimi skupinami?  
 
V okviru ekonomske razsežnosti me je zanimalo: Kje se zaposlujejo pripadniki skupnosti 
Lakas? Kako skupnost Lakas deluje znotraj tržne ekonomije?  
 
5. Kako deluje skupnost Lakas na področju civilne družbe, države in politike glede na 
koncepte aktivnega državljanstva? Ali posamezniki znotraj tega delovanja v javnosti 
prispevajo k »splošnemu dobremu« oz. v korist skupnosti Lakas?  
 
6. Ali z analizo podatkov iz študije primera lahko ugotovimo, da izobraževanje razvija 
kompetence, ki naj bi jih imel »aktiven državljan« po R. Benn (1999)? 
 
Se v programih skupnostnega izobraževanja učijo veščin pogajanja? Kako se učijo 
pogajanja? Kateri program to predvideva? Se znajo pogajati z državnimi organi? So 
zmožni ustrezno ravnati v konfliktnih situacijah? Ali analiza podatkov kaže na zmožnost 
konstruktivnega poslušanja drugih? So zmožni (kompetentni) pridobiti informacije (na 
primer v knjižnicah, na spletnih straneh, javnih srečanjih itd.)? 
 
Ugotovitve, ki izhajajo iz odgovorov na raziskovalna vprašanja, so predstavljene v šestih 
širših, vsebinsko zaokroženih sklopih v poglavju »Prikaz podatkov in interpretacija«. Pred 
tem bom opisala še raziskovalni pristop, ki je bil za andragoško področje nekoliko 
specifičen, zato je bilo potrebno natančneje proučiti različne metodološke pristope. 
 
 
3.2.3. Opis raziskovalnega pristopa in tehnik zbiranja podatkov 
 
Kot raziskovalni pristop sem uporabila študijo primera, ki jo Savičević (2011) opredeljuje 
kot vrsto neeksperimentalnega raziskovanja, kjer lahko raziskovalec uporablja različne 
metode. Proučevanje primera je celovito zasnovana raziskava, celovita analiza 
posameznega primera. 
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Podatke sem zbrala z različnimi tehnikami zbiranja podatkov, ki se uporabljajo v 
kvalitativnem raziskovanju. Razlog, da sem se osredotočila na kvalitativne metode je v 
tem, da sem želela izvedeli več o situaciji sami (prim Gillham 2005), saj na tem področju 
še ni bilo takih raziskav, in tudi to, da sem želela spoznavati, kako ljudje doživljajo procese 
izobraževanja. Poudarek pri kvalitativni raziskavi je namreč na razumevanju situacij, 
procesov in odnosov, kot jih vidijo udeleženci raziskave, zato jo Merriam (1988 v 
Savičević 2011) opredeli kot induktivni proces.  
 
Poznamo kar nekaj različnih tehnik, s pomočjo katerih lahko pridobimo najrazličnejše 
podatke, jih analiziramo in nato še interpretiramo. Pri načrtovanju in izvedbi raziskave sem 
se naslonila na delo Janeza Sagadina. Kot ugotavlja Sagadin (1991a), raziskovalec v 
kvalitativnem raziskovanju neposredno doživlja, opazuje in opisuje raziskovano situacijo. 
Komunikacija poteka med raziskovalcem in osebami, ki so vključene v raziskovane 
situacije.  
 
Pri študiji primera lahko uporabljamo tako kvantitativne kot kvalitativne raziskovalne 
metode, odvisno od načina zbiranja podatkov, od obdelave in njihove interpretacije 
(Savičević 2011, Sagadin 1991). Se pa od ostalih kvalitativnih raziskovalnih pristopov 
razlikuje predvsem po tem, da se osredotoča predvsem na en sam ali omejen sistem 
(posameznika, skupino, dogodek itd.), ki ga intenzivno opiše in analizira. Raziskovalec je 
tisti, ki pridobiva podatke in jih analizira, kar pomeni, da je raziskava odvisna od njega in 
od njegove sposobnosti zaznavanja in interpretiranja dogodkov, ki vplivajo na izide 
raziskave (Merriam 1998).  
 
Študijo primera uporabimo takrat, kadar želimo posamezen primer sistematično analizirati 
in predstaviti. Objekt študije primera je lahko oseba, skupina, dogodek ali institucija. 
Potrebno je zbrati podatke, ki so relevantni za našo študijo. Le-te kasneje organiziramo in 
analiziramo ter na podlagi tega napišemo poročilo, s katerim predstavimo izsledke naše 
študije, s tem pa seveda tudi naš primer (Sagadin 1991). Študija primera je boljša od 
drugih raziskav v primeru, ko se opazuje ponavljajoče se vedenje in neverbalno obnašanje, 
ter v primeru, ko je okolje, ki ga opazujemo, bolj neformalno in intimno.  
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Razlikujemo več vrst študij primera. Različni avtorji predstavljajo različne klasifikacije. 
Tako Stenhouse razlikuje med (Stenhouse v Sagadin 1991b):  
 
- etnografsko študijo, za katero je značilno opazovanje z udeležbo, kar pomeni, da je 
raziskovalčeva aktivna udeležba v situaciji, ki jo raziskuje, nujna, hkrati pa mora biti to 
raziskovanje podprto z intervjujem, 
- evalvacijsko, kjer je poudarek na evalvaciji vzgojno-izobraževalnih programov in ne 
predvideva opazovanja z udeležbo, daje pa poudarek na pomembnosti intervjujev, 
- "edukacijsko" študijo primera, ki se uporablja v namen razumevanja vzgojno-
izobraževalne dejavnosti, 
- študijo primera v akcijskem raziskovanju.  
 
Yin pa jih razdeli na: 
- pojasnjevalne, kjer se sprašujemo, kako in zakaj se nekaj dogaja in iščemo povezave 
med dogodki (Yin 1994), 
- raziskovalne, za katere je značilno, da najprej opravimo opazovanje in pridobimo 
podatke ter šele nato oblikujemo raziskovalna vprašanja in postavimo hipoteze. Njen 
namen je preko opazovanja priti do postavitve neke teorije in pravzaprav ni nujno, da je 
končna raziskava ravno študija primera. Pogosto se jo uporablja kot neke vrste pilotni 
eksperiment, na podlagi katerega se potem izvede raziskavo, ki ni nujno študija primera 
(Yin 2003), 
- opisne, ki zahtevajo predhodno poznavanje teorije, saj dobljene podatke kasneje 
primerjamo s teorijo, gre pa v bistvu za ponazarjanje in opisovanje raziskovanih pojavov 
(Yin 1994). 
Glede na različne razdelitve, lahko sklenem, da je bila moja študija primera etnografska 
študija primera. Po Yin pa je imela vse navedene elemente, saj jo lahko kot raziskovalno 
opredelimo, ker sem le rahlo strukturirala raziskovalna vprašanja, natančneje so se 
izoblikovala med terenskim delom. Kot opisno jo lahko opredelim, ker sem najprej 
pripravila teoretska izhodišča in nato podatke primerjala s teorijami.  
 
Ne glede na klasifikacije pa lahko ugotovim, da so vsem študijam primera skupne glavne 
faze, o katerih piše Sagadin (1991b) in sem jih upoštevala pri svoji raziskavi.  
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Prva faza je predstavljala oblikovanje izhodiščne ideje in razmislek o ciljih raziskave in 
načinu, kako priti do potrebnih podatkov.  
Druga faza vključuje določitev primera in zagotovila, da bo raziskovalec imel možnost 
pridi do potrebnih informacij.  
V tretji fazi sem zbirala podatke.  
V četrti fazi je sledil pregled in organizacija gradiva. Ta faza je bila razmeroma dolga, ker 
sem imela veliko gradiva, ki se je nabralo pri terenskem delu in raziskavi teoretičnih 
modelov.  
V peti fazi sem napisala poročilo.  
 
Tako predstavljene faze so linearno razporejene, raziskovanje je sicer sledilo neki liniji, 
vendar so bile posamezne faze tudi prepletene. V fazi zbiranja gradiva se nisem 
osredotočila najprej na zbiranje literature in nato na pogovore (zbiranje podatkov). Že v 
fazi zbiranja literature sem se pogovarjala s pomembnimi nosilci izobraževanja (npr. 
srečanje s filipinsko delegacijo na Danskem).  
 
Stopnja sodelovanja raziskovalca v situaciji, ki jo opazuje, je lahko različna. Raziskovalec 
lahko postane enakovreden član skupine, ki jo opazuje, ali pa ostane zgolj opazovalec in se 
v delovanje skupine ne vmešava. Čeprav slednje velja za bolj nepristransko, je včasih 
vseeno potrebna določena mera sodelovanja, ki omogoča boljše razumevanje delovanja 
skupine. Postavlja se tudi vprašanje, v kolikšni meri naj posamezniki vključeni v 
opazovanje to vedo, saj bi lahko posledično spremenili svoje vedenje. Pri moji raziskavi 
sem se poskušala čim bolj vključiti v vsakdanje življenje skupnosti Aeta. O izobraževanju 
pa sem veliko izvedela iz pogovorov; sama nisem bila prisotna v vseh programih in 
oblikah izobraževanja.  
 
Kvalitativni študiji primerov očitajo pomanjkanje zunanje veljavnosti oz. možnosti 
posploševanja (Flere 2000). Temu lahko dodamo mnenje Savičevića (Savičević 2011), ki 
zapiše, da je študija primera legitimen raziskovalni pristop s pozitivnimi in negativnimi 
karakteristikami. Pri moji raziskavi nisem imela namena, da bi spoznanja posploševala, 
zato ta pomanjkljivost ni bila moteča. Posebej zahtevno je bilo to, da sem morala biti kot 
raziskovalka zelo občutljiva za stike in komunikacijo s posamezniki v okolju, kjer sem 
raziskovala.  
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Način zbiranja podatkov 
 
V raziskavi sem podatke zbirala na več načinov, in sicer: 
 
• opazovanje z udeležbo (bivanje in udeležba pri skupnih aktivnostih skupnosti Lakas), 
pisanje dveh vrst dnevniških zapiskov, 
• opravila sem 15 polstrukturiranih intervjujev oz. nestandardiziranih intervjujev 
(razgovori z organizatorji, izvajalci in udeleženci aktivnosti skupnosti), 
• uporabila sem različne pisne vire (terenski dnevnik, letna poročila o delu skupnosti), 
• branje člankov, ki so jih napisali člani ELF, in analiza vsebine (analiza teksta), 
• zbiranje fotografskega materiala (vse fotografije, ki so v besedilu, so nastale med 
bivanjem na Filipinih). 
 
Opazovanje z udeležbo je uporabno ravno zaradi dejstva, da je mogoče dejavnosti ljudi 
najbolje razumeti v dejanskem okolju, kjer se dogajajo. Na takšen način je tudi najbolj 
vidno pristno človeško vedenje. Raziskovalec na ta način spozna socialno okolje, ki ga 
raziskuje (Sagadin 1991a). S tem dobi mnogo globlji vpogled v skupino ali situacijo, ki jo 
raziskuje. Jasne mu postanejo povezave med posamezniki, njihovi vplivi drug na drugega 
in posledično na okolje in aktivnosti, ki se v njem dogajajo. Raziskovalec si ob opazovanju 
dela zapiske, ki mu bodo kasneje v pomoč pri analizi dobljenih podatkov (Lee, 
Greenwood, 2006; Flere 2000). Neposredno opazovanje, povezano z življenjem v izbrani 
skupnosti, mi je omogočilo bogato in kompleksno »zalogo« podatkov. 
 
Nekateri kot kritiko opazovanja z udeležbo navajajo dejstvo, da se posamezniki lahko 
vedejo drugače kakor v realnosti, če vedo, da so opazovani. Vendar odsotnost 
seznanjenosti odpira etične dileme o tem, ali je dopuščeno zavajati ljudi (Flere 2000). 
Sama sem sodelujoče obvestila o tem, zakaj se nahajam v Lakasu. Preden se je začela 
vsaka od dejavnosti, so me vodje sestankov ali delavnic predstavili navzočim in povprašali 
o tem, ali bi jih moja prisotnost motila. V dvotedenskem bivanju v skupnosti Lakas ni 
nobeden od članov skupnosti zavrnil sodelovanja.  
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Ob vsem tem sklepam, da je verjetno prišlo do netipičnega vedenja ob moji prisotnosti. 
»Opazila sem, da sestanki včasih zaradi mene ne potekajo tekoče. Nekatere udeležence je 
sram govoriti. To sklepam, ker gledajo proti meni, ko naj bi govorili, in se smejejo. Tudi 
Bobby, ki mi prevaja, mi je to potrdil. Dobila sem nekatere informacije iz sestanka, vendar 
mislim, da bom v intervjujih s posamezniki lahko izvedela več.«7  
 
Podatke sem pridobivala tudi z uporabo nestandardiziranih intervjujev. Intervjuji so 
značilni za pridobivanje podatkov v kvalitativnih raziskavah. Lahko so standardizirani ali 
nestandardizirani. Nestandardizirani intervju je mnogo bolj fleksibilen kakor 
standardizirani, saj so vnaprej določeni le cilji, ki jih z intervjujem želimo doseči, ne pa 
tudi konkretna vprašanja, saj se le-ta oblikujejo vsebinsko, besedno ter glede na zaporedje 
med intervjujem samim. Odnos med intervjuvancem in raziskovalcem mora biti bolj 
oseben, mora temeljiti na zaupanju, saj je le tako možno dobiti iskrene odgovore in boljši 
vpogled v razumevanje situacij in dogodkov intervjuvanca (Sagadin 1995). Kljub temu, da 
ima eno slabo lastnost, in sicer, da je izredno zamuden, so podatki, pridobljeni na takšen 
način, izrednega pomena (Merriam 1998). 
 
Ravno tako kot obstaja več vrst intervjujev, poznamo tudi več strategij intervjuvanja. V 
mojem primeru se mi je glede na odnos, ki sem ga imela z intervjuvanci, zdela najbolj 
primerna strategija refleksivnega modela intervjuvanja, ki poteka kot pogovor, in sicer 
raziskovalec postavi vprašanje, sledi odgovor intervjuvanca, raziskovalec pa se potem 
naveže na ta odgovor s svojim naslednjim vprašanjem. Ob tem moramo paziti, da ne 
zaidemo s teme, ki jo raziskujemo, zato moramo intervjuvanca zelo pozorno poslušati in 
tako na eleganten način temo pogovora speljati nazaj na prava pota. Za dober potek 
intervjuja je izrednega pomena, da je raziskovalec prijazen in neagresiven ter da tako z 
neverbalnimi kot tudi z verbalnimi vzpodbudami in komentarji pokaže, da ceni mnenje 
intervjuvanca (Sagadin 1995). 
 
Pri nekaterih intervjujih, ki sem jih opravila v skupnosti Lakas, sem potrebovala 
prevajalca, ker večina ni govorila angleškega jezika. Pri prevajanju sta mi pomagala 
Avelino Cielo−»Bobby« (trener iz ELF-a) in Helen Abarra (koordinatorka učiteljskega 
osebja v skupnosti Lakas). Zelo vesela sem bila, če je intervjuvanec razumel osnove 
                                                           
7
 Iz dnevniških zapiskov: 21.03.2008 
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angleškega jezika, da sem tako lahko ostala sama z njim. V celotni študiji primera 
skupnosti Lakas sem opravila 15 polstrukturiranih intervjujev z različnimi udeleženci 
dejavnosti v skupnosti Lakas. Vsa vprašanja za intervjuje so bila odprtega tipa. Glavna 
vprašanja, ki so se dotikala raziskovalnega problema, sem imela pripravljena vnaprej. 
 
Glede na to, da sem v intervjuje v svoji študiji primera zajela intervjuvance, ki so bili na 
različen način vključeni v aktivnosti skupnosti Lakas, sem znotraj tega prilagajala 
vprašanja. Tako sem npr., ko sem intervjuvala udeležence Alternative Learning System, le-
tem postavila drugačna vprašanja kot njihovim učiteljem.  
 
Podatke sem pridobivala tudi s pomočjo lastnega raziskovalnega dnevnika. Beležila sem 
dve vrsti dnevnikov: prvi se je nanašal izključno na moje študijsko delo (npr. doživetja z 
udeleženci in opisovanje vtisov, ki so se mi porodili ob tem, ko sem prisostvovala na 
njihovih sestankih in aktivnostih), drugi dnevnik pa je bil bolj intimne, osebne narave, kjer 
sem popisovala dojemanja Filipinov, Filipincev, svoja doživetja v času bivanja na 
Filipinih, notranje doživljaje povezane s tem, da sem tri mesece živela na vasi med ljudmi, 
ki jih prej nisem poznala ipd.  
 
 
3.2.4. Izbor enot raziskovanja 
 
Pri raziskovalnem delu sem kombinirala načela etnografskega raziskovanja v antropologiji 
in andragogiki. Sledila sem dvema načeloma: določenost enot in zbiranje podatkov na 
najnižji ravni. Pri etnografskih raziskavah moramo vedno jasno določiti enote raziskovanja 
oz. enote analize, kot jih imenuje Muršič (2011, str. 56).  
Enote raziskovanja v moji raziskavi so: nevladna organizacija ELF, ELF osebje in 
prebivalci Lakasa, vključeni v aktivnosti skupnosti Lakas.  
 
Pri raziskovalnem delu moramo vedno zbirati podatke na najnižji možni ravni analize, 
zapiše isti avtor (Muršič 2011, str. 57), zato sem zbirala podatke o posameznikih in v 
pogovoru s posamezniki. 
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Znotraj ELF-a sem intervjuvala May Randon-Cinco (trenerko programa Grassroots 
Leadership Course) in Avelina Cieloja−»Bobby-a« (trenerja gledaliških delavnic za 
filipinske domorodce). V enote raziskovanja (osebje) spadajo tudi para-učitelji in 
koordinatorka ALS Helen Abbarra, udeleženci petdnevne gledališke delavnice, vodji 
barangayev, prisotni na sestanku 21.03.2008 ter posamezniki živeči v skupnosti Lakas, ki 
sem jih srečevala vsakodnevno: Noel Domulot, Carol D. Jugatan ter ostali prebivalci 
Lakasa. V svojih opažanjih (predvsem dnevniških zapiskih) se pogosto obračam tudi na 
tiste, katerih imena nisem poznala, vendar sem svoja opažanja o njih popisala. Pomagali so 
mi pri tem, da sem si izdelala celotno sliko o Aeta ljudeh, kolikor sem pač to zmogla storiti 
v dveh tednih. Vir mojih podatkov so bili torej v prvi vrsti ljudje: opravila sem 15 
intervjujev ter veliko neformalnih pogovorov, ki so vključeni v dnevniške zapiske. Dva 
zapisa, in sicer popis gledališke delavnice in sestanek vodij, vključujeta tehniko 
opazovanja z udeležbo in tehniko polstrukturiranega intervjuja.  
 
Viri podatkov obsegajo:  
- povzetke letnih poročil o delovanju skupnosti Lakas, 
- povzetke intervjujev s posamezniki (15), 
- povzetek opisa udeležbe na petdnevni gledališki delavnici,  
- povzetek opisa udeležbe na sestanku vodij Lakasa (21.03.2008), 
- dnevniške zapiske vodene od 01.−21.03.2008. 
 
Letna poročila pišejo koordinatorji skupnosti Lakas. Zajemajo opis vseh aktivnosti, ki so 
se izvajale v obdobju med septembrom prejšnjega leta in oktobrom naslednjega leta. 
 
 
3.2.5. Prikaz podatkov in interpretacija 
 
Pri prikazu podatkov in interpretaciji bom sledila raziskovalnim ciljem in vprašanjem. 
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Organizacija izobraževanja 
 
Nosilci tečajev Grassroots leaderships course (GLC) so osebje ELF-a. Nosilci programa 
Alternative Learning System (ALS) v skupnosti Lakas so para-učitelji. Nosilci gledaliških 
delavnic so osebje ELF-a (konkretno Avelino Cielo−Bobby). Skozi analizo letnih poročil o 
delu skupnosti sem opazila, da se kot nosilci umetniških delavnic pojavijo tudi študentje iz 
»Conservatory of music« in iz »College of fine arts &design (CFAD) of the University of 
Santo Tomas«, ki so v letih 2006 in 2007 izvajali delavnice v skupnosti Lakas.  
 
V skupnosti Lakas sta organizirani dve obliki neformalnega izobraževanja za otroke 
(skupnostni vrtec in skupnostna šola) ter dva neformalna izobraževalna programa za 
odrasle (»Alternative Learning System« in »Grassroots Leadership Course«), ki se izvajajo 
dnevno ali tedensko ter imajo urejeno infrastrukturo namenjeno tej dejavnosti.  
 
V skupnostnem vrtcu se zberejo vsi otroci, katerih starši so šli na polje obdelovat zemljo ali 
so morda zaposleni kje drugje. Za vrtec v celoti skrbi skupnost. Otroci se tam igrajo in 
družijo, dokler se starši ne vrnejo s polja. Za njih skrbi hči vodje skupnosti: Carol D. 
Jugatan. Carol mi je povedala, da je 
zanjo zelo pomembno, da lahko pomaga 
v skupnosti in da verjame, da si morajo 
stati ob strani, saj je sama hodila v 
srednjo šolo in kolidž, kjer je ves čas 
čutila pritiske s strani drugih, ker je bila 
Aeta (predvsem mi v je v dolgih 
pogovorih, ki sem jih imela z njo, 
povedala vse o diskriminaciji, ki ji je bila 
izpostavljena v času svojega šolanja). 
Carol se je zaradi želje po tem, da bi 
pomagala svoji skupnosti in otrokom pri 
adaptiranju na življenje v Zambalesu, 
odločila za delo v vrtcu. Tudi njen sin je pod njenim varstvom v vrtcu v skupnosti.  
 
Slika 6: Vrtec v skupnosti Lakas.  
Vir: Katja Lihtenvalner (lasten arhiv) 
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V skupnostni šoli se zberejo vsi otroci, ki iz različnih razlogov ne obiskujejo javnih 
osnovnih šol. V šoli se učijo osnov pisanja, branja in računanja. Od učiteljev se ne zahteva, 
da opravljajo posebno usposabljanje za poučevanje, kot se zahteva za para-učitelje ALS. 
Učijo jih prostovoljci, sovaščani, ki znajo pisati, brati in računati. Na sedežu Lakasa je to 
Jerly G. Jugatan.  
 
Zavoljo nadaljnjega razumevanja tega besedila, moram na kratko opisati osnovnošolsko in 
srednješolsko izobraževanje na 
Filipinih, ki se bo dotikalo tudi 
nadaljnje razprave. Filipinski šolski 
sistem je po trajanju izobraževanja 
eden izmed najkrajših v svetovnem 
merilu. Sestavlja ga 1-2 leti 
predšolskega izobraževanja, 6 let 
brezplačnega obveznega osnovnega 
izobraževanja (elementary 
education), 4 leta brezplačnega 
srednješolskega izobraževanja 
(secondary education) in v 4-5 let 
višješolskega izobraževanja. Šole so 
javne (financirane iz državnega proračuna) in zasebne (financirane s strani tistih, ki jih 
obiskujejo). Otroci vstopijo v osnovno šolo s 6 leti in v srednjo šolo s 13 leti (Department 
of education, 2008). Podatki o vstopu v šolo so sicer zavajajoči, saj večina otrok vstopi v 
šolo leto kasneje (kot sem izvedela iz pogovorov z vaščani). 
V šolskem letu 2008/2009 je bila stopnja udeležbe (participation rate oz. net enrolment 
rate) 85,12 %.8 Po podatkih Unescovega Inštituta za statistiko (Unesco Institute for 
Statistics) je od vseh dečkov, ki spadajo v to starostno skupino, osnovno šolo obiskovalo 
91 % dečkov in od vseh deklic 93 %. Osnovno šolo je dokončalo 73,28 % (completion 
rate) učencev. 6,02 % učencev je šolo zapustilo ali zaostalo (dropout rate or school 
leavers rate) (Department of Education, 2010). 
 
                                                           
8
 Podatek se nanaša na celotno populacijo otrok, ki spadajo v to starostno skupino (6-11 let) in jih je bilo leta 
2008: 13. 686 643 ter celotne populacije: 90. 348 437 (http://www.worldbank.org/). 
Slika 7: Jerly G. Jugatan in otroci pri pouku.  
Vir: Katja Lihtenvalner (lasten arhiv) 
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V letu 2008/2009 je bila stopnja bruto vpisa v srednjo šolo 82,92 %, stopnja udeležbe pa 
60,74 %, kar je največ v zadnjih petih letih. Po podatkih Unescovega Inštituta za statistiko 
je ta odstotek 55 % za dečke in 66 % za deklice za leto 2008. Po drugi strani je srednjo 
šolo dokončalo 73,74 % učencev (completion rate), kar je najmanj v zadnjih treh letih. 
7,95 % dijakov je šolo zapustilo ali zaostalo (dropout rate or school leavers rate), kar je 
največ v zadnjih treh letih Delež dijakov, ki je uspešno napredoval do zadnjega leta srednje 
šole v letu 2009/2010, je bil 78,50 %, kar je najmanj v zadnjih treh letih (Department of 
Education, 2010). 
 
Nekateri otroci v Lakasu so obiskovali javno osnovno šolo, vendar so jo zaradi različnih 
razlogov zapustili. V času bivanja v Lakasu sem izvedela, da nekateri otroci nočejo več 
hoditi v javno šolo, ker se tam iz njih norčujejo in se jim posmehujejo. Opazila sem tudi, 
da nekateri šoloobvezni otroci delajo na polju s starši, pazijo doma svoje mlajše sestre in 
bratce ipd. Nekateri so kot razlog za to, da ne hodijo več v javno šolo, navedli tudi, da je 
pot do prostorov, kjer se odvija pouk, predolga.  
Vsaka skupina v skupnostni šoli za otroke v Lakasu ima največ 15 in najmanj 7 otrok. 
Dobivajo se trikrat na teden od 8−10h. 
Učijo jih torej prostovoljci iz skupnosti Lakas, ki so tudi sami Aeta. Ena izmed njih je npr. 
Jerly G. Jugatan, ki je učiteljica otrok v Lakasu in mi je povedala, da se je pridružila 
dejavnostim skupnosti, ker jim želi pomagati, da bi se naučili brati, pisati in računati. 
Plačana je za svojo dejavnost s strani nevladne organizacije, ki pomaga tudi drugim. Ta 
nevladna organizacija se imenuje »Project Developing Institute«. Jerlyn mi je tudi zaupala, 
da od njih dobiva 1000 Ps mesečno (kar je približno 17€). Meni, da šolanje otrok dobro 
vpliva na razvoj skupnosti, ker lahko z izobraževanjem marsikaj spremeni. Pravi, da otroci 
v šolo radi hodijo. 
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Tudi Graci B. Frond − Nami, ki je učiteljica 
otrok, mi je povedala, da se je odločila za 
poučevanje otrok, ker si želi izkušenj s tega 
področja, in ker jim želi pomagati. Poučuje jih 
dvakrat tedensko. Ima samo 5 otrok in vse je 
prepričala, da se bodo naslednje šolsko leto 
vključili v javno osnovno šolo. Sama jih pri tem 
ves čas vzpodbuja. Kaže se, da je ena od funkcij 
skupnostne šole tudi motivacija za vključevanje 
otrok v javno šolo. Zanimivo se mi je zdelo, da je 
Nami izpostavila to, da si želi, da se vrnejo v 
javno šolo, čeprav jim skupnost Lakas omogoča 
na nek način lažje in manj stresno šolanje. Če 
ostanejo namreč v svoji skupini, je to za njih 
dosti bolj udobno, poleg tega je skupinica, ki jo 
poučuje, izredno majhna, zato se lahko vsakemu 
otroku posveti. Menim, da je zavoljo lastnih izkušenj opazila, da je bolje, da se vrnejo v 
javno šolo.  
 
Tretja strukturirana oblika izobraževalnih dejavnosti pa zajema izobraževanje za odrasle, 
in sicer že omenjen Alternative Learning System (ALS) ter Grassroots Leadership Course 
(GLC). Nadalje bom posebej opisala in izpostavila oba programa, ki sta daljša in najbolje 
strukturirana. 
 
Grassroots Leadership Course (GLC)9 se izvaja v šestih tednih. Prevedla ga bom kot 
»tečaj za aktivne člane skupnosti«. Namenjen je aktivnim članom barangayev. Udeleženci 
se učijo veščin pogajanja z organi oblasti. Pridobijo si komunikacijske veščine z namenom 
reševanja konfliktov znotraj barangayev. Ta tečaj izvaja ELF. Gradivo, ki ga uporabljajo 
pri izvajanju teh tečajev, so izdelali sami. Več kot 2000 posameznikov je že končalo tečaj, 
pri čemer je delež moških in žensk, ki so končali ta tečaj, približno enak, kar tudi sami 
namerno vzpodbujajo.  
 
                                                           
9
 GLC v nadaljevanju. 
Slika 8: Graci B. Frond- Nami, učiteljica 
otrok.  
Vir: Katja Lihtenvalner (lasten arhiv) 
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Skozi proces izvajanja tega tečaja je prihajalo do različnih sprememb. Tako mi je May 
Rendon-Cinco, ki je trener GLC in sama sebe imenuje: »grassroots educator«, povedala: 
»Ker ni nobenega učnega materiala, so trenerji ELF-a tisti, ki razvijajo učno gradivo.« Na 
enem učbeniku delajo eno leto. Najprej gre za teoretični del, drugi del učbenika pa 
sestavlja praktični del in nasveti ter naloge. Učbenik oblikujejo tako, da imajo razgovore s 
posamezniki in potem učbenik prilagodijo potrebam skupnosti, glede na težave, ki se 
pojavljajo v specifičnih skupnostih. Drugi del učbenika je prilagojen skupnosti, v katero je 
poslan in je torej za vsako skupnost drugačen. Pooblastila za uporabo učbenika pa dajo 
tistim, ki so pri njih opravili GLC tečaj. Učbenik naj bi izgledal tako, da ima tisti, ki po 
njem dela, občutek, da se sam pogaja ali pogovarja z nekom. Zato tudi uporabljajo metodo 
igre vlog in izvajajo različne metode, ki najbolj približajo situacijo, v kateri se bodo znašli 
udeleženci programa. 
 
»Obstajajo skupine, ki so se z lokalnimi oblastmi dogovorile za različne možnosti, ki so 
izboljšale kvaliteto njihovega življenja (npr. gradnja mostu). Učijo se pogajanja, kar jih 
aktivno vključuje v skupnost. Prej so bili samo ljudje, ki so pač tam živeli. Tisti, ki so pri 
nas opravili tečaj GLC, smejo potem učbenik prenesti tudi v svojo skupnost in tam učiti 
dalje tudi svoje sovaščane. Zaradi tega so potrebe po nas samih, trenerjih, vedno manjše, 
saj zdaj že naši učenci učijo svoje ljudi.«10 Sama sem imela dostop do teh učbenikov, jih 
prelistala, vendar so bili v celoti v tagalo jeziku, razen naslovov, ki so bili tudi v 
angleščini, tako da sem vsaj približno dobila nek grob vtis, kaj naj bi učbeniki vsebovali.  
 
Drug pomemben program, ki ga izvajajo, se imenuje: Alternative Learning System (ALS). 
Program je namenjen mladim in odraslim, ki niso končali osnovne ali srednje šole. 
Program ALS se izvaja na celotnih Filipinih, vendar je program, ki ga bom predstavila, 
prilagojen Aeta ljudstvu. Želja ELF-a pri promoviranju ALS je del iniciative Education for 
all (EFA). ELF je hkrati ustanovni član »E-net Philippines«, ki je vključena v mrežo EFA. 
Edicio dela Torre (direktor ELF-a) je hkrati tudi direktor te izredno pomembne filipinske 
civilne mreže, ki si prizadeva, da bi bila izobrazba dosegljiva vsem. Vključeni so tudi v 
Azijsko Pacifiški urad za izobraževanje odraslih (Asia Pacific Bureau of Adult Education) 
ter v Globalno kampanjo za izobraževanje (the Global Campaign for Education), 
mednarodne mreže sestavljene iz različnih civilnih skupnosti, ki so aktivne v svojih 
                                                           
10
 Iz intervjuja z May Rendon − Cinco, Manila: 06.03.2008. 
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težnjah po »Izobrazbi za vse« (Education for all, EFA) (http://www.e-
netphil.org/abegin.html).  
 
Program ALS zajema poučevanje osnov branja, pisanja in računanja. Izvajanje programa 
ALS je povezano z Ministrstvom za izobraževanje (Department of Education). Oddelek za 
alternativni učni sistem (The Bureau of Alternative Learning System) ministrstva za 
izobraževanje je leta 2003 sprejel prilagojen ALS program, ki so ga izvajali in ga še 
izvajajo v Lakasu, in sicer kot pilotno študijo. Leta 2005 je bil prilagojeni ALS program 
tudi uradno/formalno priznan. Od tega leta naprej lahko posamezniki opravljajo formalni 
izpit ob zaključku programa ALS. Ta izpit se imenuje: Accrediation and equivalency test 
(A&E Test) 
(http://www.deped.gov.ph/cpanel/uploads/issuanceImg/A&E%20write%20up.pdf).  
 
Začetki izvajanja tega programa v skupnosti Lakas 
segajo v leto 1983, ko so sestre Frančiškanke 
začele s poučevanjem Aeta ljudstva na gori 
Pinatubo. Program ALS se je razvil iz 
neformalnega poučevanja, ki so ga izvajale sestre 
Frančiškanke, in je bil prilagojen Aeta ljudstvu. Ta 
prilagojenost se nanaša na metode in vsebine 
programa ALS, ki so povezane z Aeta kulturo, ter 
jezik poučevanja, ki je tudi zambal, to je jezik 
Aeta ljudstva. Poučevanje poteka v zambal, tagalo 
in angleščini. Posamezniki, ki bi se radi udeležili 
programa ALS in opravljali izpit ob koncu, se 
lahko prijavijo do meseca maja tekočega leta. 
Program ALS se začne izvajati v juniju istega leta 
in traja do marca naslednjega leta. Program je v 
celoti brezplačen. V skupini je ponavadi od 18−25 
učencev, ki se srečajo od enkrat do trikrat na teden. Skupina se s para-učiteljem dogovarja 
o izvajanju poučevanja. Srečajo se v prostorih barangaya, v njihovih domovih, pod 
drevesom manga ipd., kakor se pač dogovorijo (http://www.abs-cbnnews.com/special-
Slika 9: Poslanstvo in vizija ALS. Tabla, ki se 
je nahajala v učilnici v skupnosti Lakas.  
Vir: Katja Lihtenvalner (lasten arhiv) 
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report/04/27/09/aetas-find-power-innovative-education). Potek dela in urnik poučevanja je 
torej v celoti prepuščen para-učiteljem in udeležencem programa. Tu lahko na več ravneh 
vidimo podobnosti z danskimi visokimi ljudskimi šolami:  
 
na ravni jezika – v obeh primerih uporabljajo jezik, ki je za ljudi materni jezik;  
na ravni izbora vsebin – učitelji in udeleženci skupaj izbirajo vsebine;  
na ravni organizacije – prilagojeno možnostim ljudi/udeležencev izobraževanja. 
ALS kot alternativno učenje ima več stopenj, ki so prikazane v spodnji preglednici. 
 
Tabela 1: Stopnje programa ALS in primerjava z enakovrednimi stopnjami v formalnem 
izobraževanju. 
Vir: http://www.abs-cbnnews.com/special-report/04/27/09/aetas-find-power-innovative-education; 
http://education.stateuniversity.com/pages/1199/Philippines-EDUCATIONAL-SYSTEM-AN-
OVERVIEW.html  
 
 V skupnosti Lakas izvajajo izključno ALS, ki spada v program srednje šole (glej tabelo 
zgoraj). Udeležencev za osnovnošolski program ALS ni dovolj, da bi ga lahko izvajali. 
Preden se udeleženci udeležijo tečaja ALS, opravijo test (basic literacy exam). V kolikor 
na tem testu dosežejo več kot 48 %, lahko postanejo del ALS programa, ki spada v 
srednješolski program. V kolikor dosežejo manj kot 48 %, so del programa 
osnovnošolskega programa ALS, ki pa ga v Lakasu ne izvajajo, ker, kot sem napisala, zanj 
ni dovolj velikega zanimanja. 
Stopnja ALS Enakovredna stopnja formalnega izobraževanja 
Stopnja 0-1 1.-2. razred osnovne šole 
 Obiskujejo jo med 7.-8. letom starosti 
Stopnja 2 3.-4. razred osnovne šole 
Obiskujejo jo med 9.-10. letom starosti 
Stopnja 3 5.-6. razred osnovne šole 
Obiskujejo jo med 11.-12. letom starosti 
Stopnja 4 1.-2. razred srednje šole 
Obiskujejo jo med 13.-14. letom starosti 
Stopnja 5 3.-4. razred srednje šole 
Obiskujejo jo med 15.-16. letom starosti 
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Izpit lahko opravijo samo tisti, ki so uradno prijavljeni v program ALS. Kot kaže zgornja 
tabela je stopenj 5. V skupnosti Lakas lahko opravljajo izpit samo na eni stopnji, in sicer 
peti. Če izpit uspešno opravijo, se lahko vpišejo na visoke šole, ki pa niso primerljive z 
evropskim terciarnim sistemom. Test je izključno v tagalo in v angleščini. Izpiti so podprti 
s strani ministrstva za izobraževanje, ki potem tudi vodi evalvacijo (popravljanje izpitov) 
in rezultate objavi na svoji spletni strani. Izvedela sem, da nikoli ne morejo vedeti, kdaj 
bodo rezultati objavljeni, da pa čakajo tudi po pol leta. Do mojega obiska (marec 2008) so 
izpit po koncu programa ALS izvajali trikrat.  
 
Podatki o udeležbi v programu ALS in na izpitu v skupnosti Lakas med letoma 2005−2008 
so naslednji: 
- V letu 2005 se je v program ALS registriralo 76 udeležencev, 45 jih je izpit opravljalo 
in nobeden ga ni opravil.  
- V letu 2006 se je v program ALS registriralo 115 udeležencev, 50 jih je izpit 
opravljalo in 12 ga je uspešno opravilo.  
- V letu 2007 se je v program ALS registriralo 120 udeležencev, 40 jih je izpit 
opravljalo in 6 ga je uspešno opravilo.  
- Izpit za leto 2008 se je izvajal ravno, ko sem bila tam.  
 
Veliko udeležencev obiskuje program občasno ali tudi redno, vendar ne opravlja izpita in 
se tudi uradno ne registrira. Razlog, da je udeležba na opravljanju izpita majhna, je v tem, 
da večina pripadnikov Aeta ALS poučevanja obiskuje brez želje, da bi opravljala izpit. Kot 
sem izvedela iz pogovorov, v to skupino spadajo predvsem Aeta posamezniki, ki so stari 
nad 30 let in nimajo ambicij po opravljanju izpita ob koncu tečaja. Kot razlog so navajali, 
da ne rabijo izpita, da bi se samo radi naučili pisati, brati in računati. Najstarejši Aeta član, 
ki je do mojega obiska opravljal izpit in ga uspešno opravil, je bi star 32 let. Po teh 
pripovedih lahko sodimo, da je želja udeležencev predvsem v tem, da si pridobijo neko 
znanje, nimajo pa potrebe, da bi to znanje »certificirali«, če uporabimo izraz iz ameriške in 
evropske strokovne literature. Iz zgornjih podatkov vidimo tudi to, da je uspešnost pri 
opravljanju izpitov nizka, kar vodi do vprašanja, kako učinkovito je poučevanje v ALS 
programih glede na zahtevnost izpitov. 
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Znotraj skupnosti Lakas se program ALS izvaja tako, da Helen Abarra, ki je koordinatorka 
para-učiteljev odraslih, najprej poišče aktivne posameznike iz barangayev in jim predstavi 
delo. Kdor je zainteresiran za poučevanje, lahko postane para-učitelj. Opraviti mora 
določeno usposabljanje. Prostore za poučevanje omogoči barangay oz. se skupina 
dogovarja o izvajanju programa. Para-učiteljem se omogoči tudi majhen finančni dohodek, 
za katerega poskrbi Project Developing Institute. V skupnosti Lakas so večinoma ženske 
tiste, ki se udeležujejo programa ALS.  
 
V času mojega obiska Lakasa je bilo ravno obdobje zaključka programa ALS za tisto leto, 
zato so udeleženci lahko opravljali izpit, ki je priznan s strani ministrstva. Samo enkrat 
sem (skoraj) prisostvovala opravljanju tega izpita. Vožnja je trajala zelo dolgo. Vozili smo 
se v nek odročen kraj in ko smo prišli tja, smo srečali učitelja, ki je poleževal na trati in se 
pogovarjal s sosedi. Povedal nam je, da udeleženci niso prišli na izpit in da bodo morali 
izbrati kak drug dan. Izpit so prestavili na tri dni kasneje. Povedal nam je še, da so šli 
udeleženci na tržnico prodajat svoje izdelke. Obe strani sta to dejstvo sprejeli sproščeno in 
z nasmehom na obrazu. 
 
Helen Abarra je koordinatorka desetih para-učiteljev, ki po različnih vaseh skupnosti 
Lakas učijo program ALS. Sama je opravila šesttedenski tečaj GLC pri ELF. Najprej se je 
spoznala s sestrami Frančiškankami, ki so ji leta 1983 povedale za Aeta ljudstvo. Takrat se 
je tudi preselila v skupnost na gori Pinatubo in postala para-učiteljica. Po izbruhu vulkana 
se je njena celotna družina skupaj z Aeta ljudstvom preselila na ravne predele Zambalesa. 
Njena družina živi na sedežu Lakasa, kjer sem živela tudi sama. Povedala mi je, da je 
njena družina v celoti integrirana v življenje skupnosti Lakas. Praznujejo Aeta praznike, ob 
teh priložnostih oblečejo tudi njihove kostume (tradicionalna oblačila). Povedala mi je 
tudi, da jo je pritegnil način življenja, ki ga živi Aeta ljudstvo, zato se je odločila, da bo 
ostala del njihove skupnosti tudi po izbruhu vulkana.  
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Opravila sem tudi nekaj pogovorov s para-učitelji ALS. Carolita Domulot, para-učiteljica 
odraslih, mi je povedala: »Celotna moja družina je zelo aktivna v skupnosti, zato sem tudi 
sama. Odrasle učim že štiri leta. V skupini imam 15 odraslih. Prej so bili sramežljivi, zdaj 
pa sem opazila, da so postali aktivni člani 
skupnosti. Mislim, da jim je učenje dobro delo. 
Pridobili so na samozavesti. Dobivamo se dvakrat 
na teden. Po pouku gredo delat na polje ali se 
ukvarjajo s svojimi družinami.«  
 
Tudi Epang Domulot je para-učiteljica odraslih. 
Sama je Aeta, zato si želi pomagati odraslim iz 
svoje skupnosti, ker čuti, da je bila kot Aeta 
vedno diskriminirana. Ko so živeli na gori 
Pinatubo, se jim ni bilo potrebno ukvarjati z 
diskriminacijo. V srednji šoli se je tudi sama 
počutila diskriminirano. Otroci so jo zbadali, da je 
»opica iz gore Pinatubo« in da naj se tja vrne. Če se 
je lotila dela z računalnikom, so jo spraševali, zakaj 
se je tega lotila, saj tam v gorah ni računalnika in da 
ga ne bo potrebovala.  
Epang je posebej poudarila, da je zelo vesela, da odraslim iz svoje skupnosti lahko pomaga 
pri učenju. Pravi, da je opazila, da gredo zdaj sami na volišča. Zdaj si lahko sami preberejo 
program vsakega kandidata in lahko razmislijo, zakaj bi ga volili. Zdi se ji pomembno, da 
se zavedajo svoje pravice, da gredo lahko volit in da se lahko samostojno odločijo, 
katerega kandidata bodo volili.  
 
Druga pomembna točka emancipacije, ki so jo dosegli skozi učenje, pa je, da so se zdaj 
naučili meritev, ki jih potrebujejo pri prodajanju svojih pridelkov. Epang me je opomnila, 
da so jih Filipinci prej, ko še niso imeli tega znanja, pogosto pretentali. Ker so se preselili, 
so potrebe zaradi okolja postale drugačne.  
 
Slika 10: Carolita Domulot, para-učiteljica 
odraslih.  
Vir: Katja Lihtenvalner (lasten arhiv) 
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Udeležujejo se torej volitev, postali pa so tudi avtonomni prodajalci svojih izdelkov. Zdaj 
ceno postavijo sami in jim je ne postavljajo več drugi. To sta dve pomembni ugotovitvi, ki 
ju lahko izluščim iz pogovora z Epang Domulot o pomembnosti izobraževanja. 
 
Helen T. Farnularca, para-učiteljica odraslih, uči odrasle že od leta 1969. Povedala mi je, 
da želi pomagati odraslim, ki niso nikoli hodili v šole, da bi znali pisati in brati. Število 
učencev v razredu je odvisno od situacije tistega leta, in sicer od dela na njivi, interesa 
posameznikov ipd. Pravi, da jim je bilo na gori Pinatubo lažje, ker so imeli svojo zemljo in 
živeli v okolju, ki so ga poznali. Zaradi neprilagojenosti na novo okolje, je po naselitvi na 
ravne predele Zambalesa, življenje za njih postalo težje. Opazila je, da:  
 
• niso znali trgovati s pridelki in postavljati cen, 
• niso se znali podpisati,  
• niso znali prebrati programa kandidata na volitvah ter se odločiti, zakaj bodo volili 
določenega posameznika,  
• niso znali prebrati napotkov za rabo zdravil in jih tako niso znali uporabljati,  
• niso bili sposobni sami poučevati svojih otrok. 
 
Da bi jim pomagala pri zviševanju kakovosti življenja in tudi opolnomočenju, se je 
pridružila poučevanju odraslih. Zanimive so njene ugotovitve, kaj naj bi ljudje potrebovali. 
V andragoški literaturi bi to označili kot ugotavljanje izobraževalnih potreb. Helen uči 
ljudi med 16. in 70. letom starosti. Dvakrat tedensko jih poučuje, poleg tega pa ima še 
drugo delo, da se lahko preživlja.  
 
Gospa je izžarevala veliko življenjske energije in zadovoljstva. Kljub temu, da sem imela 
ob pogovoru z njo prevajalko, sem iz neverbalne komunikacije in očesnega kontakta 
razbrala veliko volje do tega, da svojim ljudem pomaga, kjer le lahko.  
 
V skupnosti Lakas so v obdobju delovanja od leta 1999 pa do leta 2007 izvedli tudi več 
različnih seminarjev, delavnic in tečajev, ki spadajo v sklop neformalnih izobraževalnih 
aktivnosti, kar je razvidno iz letnih poročil o delu skupnosti: 
 
• tečaj javnega nastopanja, namenjen vodjem, 
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• seminar o zaščiti pred požari, 
• delavnice o izdelovanju organskega mila, detergenta, sirupov, košar po tradicionalnih 
metodah, medu, papirja, sveč, flavt, postelj, zeliščne medicine, 
• srečanje z zdravstvenim osebjem, namenjeno ženskam iz skupnosti, 
• izvedli so tudi več umetniških delavnic. 
 
Pri opazovanju organizacije izobraževanja lahko ugotovimo, da so programi neformalni in 
da potekajo skladno z izobraževalnimi potrebami udeležencev, njihovimi možnostmi glede 
časa in prostora. Organizirajo programe za otroke (ki niso vključeni v javne šole) in 
programe za odrasle. Slednji so namenjeni opismenjevanju, izobraževanju vodij. 
Organizirajo tudi več krajših tečajev z različnih področij (zdravje, pridelovanje in 
predelovanje, umetniške delavnice).  
 
Načela demokratičnosti 
 
Glede na raziskovalno vprašanje o povezanosti skupnostnega izobraževanja in 
vzpodbujanju aktivnega državljanstva me je zanimalo, ali lahko v njihovi skupnosti 
zasledimo način življenja, ki sledi načelom demokratičnosti. 
 
Pridružitev ALS programu in učenje branja ter pisanja, jim nudi možnost, da se usposobijo 
za branje programa posameznika, ki kandidira. Vsakdo iz skupnosti Lakas je lahko vodja 
skupnosti, v kolikor kandidira za to pozicijo, vendar mora biti tudi izvoljen. To je pogoj, 
da lahko postaneš vodja skupnosti.  
 
Udeležba v aktivnostih skupnosti Lakas ni obvezna za nikogar. Vsak, ki se želi udeležiti 
določenih aktivnosti, se jih lahko udeleži. Tudi za program ALS velja, da lahko 
posameznik preneha z izobraževanjem. Nobenih posledic ni za tiste, ki si ne bi želeli 
postati del neformalnih izobraževalnih aktivnosti. Tako sem npr. opazila, da nekateri otroci 
v skupnosti niso hodili v šolo, kljub temu, da so bili v starosti, ko naj bi se udeležili 
obveznega šolanja, kar ne morem oceniti kot del demokratičnih odnosov, temveč prej kot 
nespodbudno okolje, ki bi otroke vključevalo v izobraževanje.  
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Načela demokratičnosti lahko zasledimo tudi v namenih izobraževanja. Aktivnosti se 
izvajajo z namenom lažje integracije v socialno življenje v provinci Zambales. Poleg tega 
naj bi izobraževalne aktivnosti vzpodbujale tudi osebno emancipacijo (empowerment).  
 
Vrtec v skupnosti Lakas je namenjen otrokom iz skupnosti. Vsakdo, ki si želi, lahko otroka 
pripelje v varstvo. Vsak otrok iz skupnosti gre lahko v vrtec, ki je namenjen prebivalcem 
skupnosti Lakas. Vodja vrtca Carol mi pove, da je v vrtcu vedno različno število otrok. 
Nikoli ne ve točno, koliko jih bo, saj gredo nekateri s starši na polje ali pa ostanejo doma. 
Tudi v šolo gre lahko vsak otrok, ki živi v Lakasu. Šola za otroke je namenjena vsem 
otrokom v skupnosti Lakas, ki niso končali obveznega formalnega šolanja, ki je del 
izobraževalnega filipinskega sistema, ali se ga zaradi različnih razlogov niso želeli 
udeležiti. 
  
Demokratičnost se razvija tudi v odnosih med spoloma. Položaj žensk v skupnosti je bil 
večkrat izpostavljen in dobila sem občutek, da se v skupnosti Lakas trudijo za 
opolnomočenje žensk. To pričajo tudi pridobljeni podatki. V letnem poročilu iz leta 2002 
sem lahko prebrala: »Ženske so nenehno zaposlene z vzgojo otrok in vsem drugim, poleg 
tega je v ozadju vedno miselnost, da se ženske osebno ne razvijajo in da so v ospredju 
vedno moški in njihove potrebe. V ospredju je tudi ideja, da so moški bolj sposobni učenja 
in izobraževanja. Ampak zdaj se oboji zavedamo, da je pomembno, da se tudi ženske 
razvijajo, saj je to pomembno za razvoj celotne skupnosti.«  
 
V letnih poročilih sem tudi prebrala, da na različnih srečanjih vzpodbujajo ženske, da 
govorijo o sebi in svojem življenju. Organizirajo različna srečanja z zdravstvenimi delavci 
za ženske. Za ženske izvajajo delavnice za izdelavo sirupov ter drugih izdelkov po svojih 
tradicionalnih receptih. Ženske lahko potem te izdelke prodajajo, kar priča o želji po 
ekonomski emancipaciji. 
 
Iz pogovora s Helen Abarra sem izvedela, da so v programe ALS večinoma vključeni 
mladi in ženske. Posebej je poudarila, da se zavzema za »liberalizacijo« (osvoboditev) 
žensk. Poudarila je, da si tudi moški želijo, da se ženske udeležujejo teh programov. To 
priča o tem, da so programi, kakor tudi nosilci neformalnih izobraževalnih programov v 
skupnosti Lakas (koordinatorka in para-učitelji), usmerjeni v opolnomočenje žensk.  
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Iz navedenega prikaza podatkov sklepam, da si v skupnosti Lakas prizadevajo tudi z 
izobraževanjem za uresničevanje načel demokratičnosti. To se kaže v svobodni izbiri 
programov, vzpodbujanju aktivne volilne udeležbe, možnosti, da vsak, ki želi, postane 
vodja in se za to usposablja, vzpodbujanju enakopravnosti med spoloma.  
 
 
Elementi Aeta kulture v gledaliških delavnicah 
 
Naslednje raziskovalno vprašanje se je nanašalo na vsebine izobraževanja. V različnih 
programih so vključene raznolike vsebine, med drugim tudi vsebine s področja 
pridelovanja (medu), priprave mila, zdravja… Glede na osnovno raziskovalno vprašanje 
me je v tem delu zanimalo predvsem to, ali so med vsebine vključeni elementi Aeta 
kulture. Ugotovila sem, da se pojavljajo v različnih programih. Zelo pomembno je to, da 
uporabljajo svoj jezik (zambal) poleg angleščine in tagalo. Vključevanje Aeta kulture se 
najbolj izrazito kaže pri gledaliških delavnicah, zato bom te opisala. 
 
V času mojega bivanja v Lakasu so 
bile med 17.−21.03.2008 izvajane 
gledališke delavnice na pobudo ELF, s 
pomočjo drugih barangayev, v katerih 
tudi živijo Aeta ter s pomočjo lokalnih 
prostovoljcev. Gledališke delavnice so 
bile namenjene mladim iz Lakasa. 
Namen delavnic je razvijanje 
zavedanja o pomenu kulture Aeta, zato 
je bil celoten koncept delavnice in 
predstave zasnovan na običajih Aeta 
kulture.  
 
Do mojega obiska je bila izvajana samo ena gledališka delavnica, so pa bile izvedene 
druge vrste umetniških delavnic, ki so bile vse na nek način povezane z Aeta kulturo in 
Slika 11: Aktivnosti tretjega dne gledališke delavnice.  
Vir: Katja Lihtenvalner (lasten arhiv) 
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življenjem v tej skupnosti. Celotna struktura petdnevne delavnice, ki sem ji bila priča, je 
povezana z identifikacijo z Aeta kulturo. Udeleženci, ki so prihajali iz različnih 
barangayev, so bili vsi Aete. Delavnica je bila sestavljena iz mnogih elementov, saj so med 
drugim v uvodnih zasedanjih govorili tudi o občutkih, ki se jim porajajo, ko govorijo 
določene verze. Scenarij za predstavo, ki so jo izvedli, so v uvodnih sestankovanjih 
napisali sami. Udeleženci nikoli v življenju niso videli gledališke predstave. Delavnico 
vodi Bobby iz ELF-a.  
 
Delavnico so vsak dan začeli z molitvijo in končali z evalvacijo. Bobby mi pove, da si 
želijo, da bi bila vedno drugačna zasedba. S tem dosežejo namen krepitve pomena kulture 
Aeta, kar je bistvo te delavnice. 
Udeleženci si med seboj razdelijo 
različne vloge.  
»Danes že izvajajo igro in vadijo na 
izvedbi. Bobby me zelo preseneča s 
svojo prezenco. Če je bil v pogovorih v 
Manili morda kdaj še zadržan, se zdaj 
tukaj razcveti in nekako zaživi. Zelo je 
dinamičen v svojem nastopu. Čutim, da 
ga udeleženci zelo spoštujejo, ker ga 
vneto poslušajo in potem izpeljejo, kar 
so se dogovorili. Scene vključujejo ples, 
petje, igro.«11  
 
Izbrane scene za predstavo so povezane z različnimi običaji iz Aeta kulture (poroka, izbruh 
Pinatuba, evakuacija in življenje, povezano s temi dogodki). 
»Če so se mi na začetku nekateri še zdeli sramežljivi, sem zdaj opazila, da tega pojava več 
ni. Glasno zakričijo, kjer je to potrebno, veselo plešejo in pojejo. Oblečejo si tudi svoje 
kostume. Dekleta imajo pisane dolge rute zavite okrog telesa in fantje preproste kose 
zavite samo okrog bokov.«12 
 
                                                           
11
 Iz dnevniških zapiskov, Zambales: 19.03.2008 
12
 Iz dnevniških zapiskov: 20.03.2008. 
Slika 12: Aktivnosti tretjega dne gledališke delavnice.  
Vir: Katja Lihtenvalner (lasten arhiv) 
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Dogodki, ki so prikazani v gledališki predstavi, so povezani z izkušnjami, ki jih imajo iz 
vsakodnevnega življenja in s tistimi, ki so jih imeli, ko so živeli na Pinatubo. Hrano kuhajo 
prijazne ženske iz skupnosti, prostore za udeležence omogoči Lakas. Eden izmed 
barangayev financira prehranjevanje. Namen delavnice je med drugim priprava za nastop, 
ki ga bodo izvedli čez en mesec. Več prostovoljcev, tudi iz drugih barangayev, torej 
pomaga pri delavnici v obliki pomoči, ki so jo sposobni nuditi.  
To priča o solidarnosti in povezanosti med člani skupnosti Lakas. 
 
»Priznati moram, da me je presenetila njihova discipliniranost vse te dni. Od jutra do 
večera so na delavnici in aktivno sodelujejo. Bobby ima pri tem zelo pomembno vlogo, bi 
rekla. Hkrati pa so verjetno tako zavzeti tudi zaradi teme delavnice, ki se dotika njihove 
kulture in njihovih življenj.«13 Povezanost z Aeta kulturo se vsekakor kaže v tem, da se 
posamezniki radi udeležijo delavnice in da se tudi zlahka identificirajo z vlogami, ki jih 
odigrajo.  
 
Iz poročil sicer lahko tudi razberem, da 
je Lakas oblikovala gledališko skupino 
Tala, kar pomeni jutranja zvezda, že v 
letu 2000. Takrat jo je sestavljala 
skupina 26 udeležencev. Ukvarjali so 
se s folklornimi plesi, z raznimi 
ritualnimi plesi in obredi ipd.  
 
Bobby mi je v intervjuju, ki sem ga z 
njim opravila, povedal, da poskuša s 
pomočjo gledaliških metod v njih 
vzpodbuditi željo po izražanju in po 
vračanju k prvotnim koreninam svojega rodu. Z delavnicami, ki jih vodi, skuša 
vzpodbuditi zavedanje posameznikov, da je njihova kultura pomembna in da morajo vedno 
in v prvi vrsti izhajati iz sebe. Gre za kompleksen proces, s katerim se prvotna ljudstva 
naučijo razumeti sebe in svoje korenine, kjer se naučijo ceniti sebe in svoj rod, da bi se 
                                                           
13
 Iz dnevniških zapiskov: 21.03.2008. 
Slika 13: Aktivnosti četrtega dne gledališke delavnice.  
Vir: Katja Lihtenvalner (lasten arhiv) 
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potem lažje spopadali z različnimi življenjskimi ovirami. Zavedanje lastnih korenin in 
identifikacija z lastno kulturo jim pomaga pri soočanju z zunanjim svetom. 
 
Pripadnost Aeta kulturi se odraža skozi vse aktivnosti v skupnosti Lakas. Ugotovimo 
lahko, da s skupnostnim izobraževanjem vzpodbujajo ohranjanje kulture Aeta. Izbrane 
metode gledališke delavnice, ki jo tudi sicer poznamo v freirjanskem skupnostnem 
izobraževanju in se je razvila v gledališče upora, so premišljeno uporabljene, da bi ljudje 
začutili in izrazili svoje misli, občutenja, doživetja in da bi ohranjali nekatere običaje (Boal 
1985).  
 
Štiri razsežnosti državljanstva po Veldhuisu (1999)  
 
Na moje izhodiščno vprašanje, ali skupnostno 
izobraževanje vzpodbuja aktivno državljanstvo, 
bom odgovorila tudi s pomočjo analize razsežnosti 
aktivnega državljanstva, kot jih je zapisal Ruud 
Veldhuis (1999). Zanimalo me je, ali jih lahko 
opazim v skupnosti Lakas in kako izobraževanje 
pripomore k razvoju štirih razsežnosti. Hkrati bom 
preverjala tudi to, ali je ta model dovolj prožen in 
uporaben v drugačni kulturi od tiste, kjer je nastal. 
 
Politična razsežnost 
Znotraj skupnosti Lakasa so posamezniki oblikovali 
svojo politično stranko, kjer so združeni predvsem 
mladi študentje. Nekateri člani njene stranke so bili 
izvoljeni tudi na pomembne pozicije v srednješolski 
politiki. Ustanovitev politične stranke za zastopanje 
interesov ljudstva Aeta je lep prikaz osvobajanja in dejanske politične participacije.  
 
Noel Domulot, mlad študent, s katerim sem opravila več razgovorov, meni, da se je 
pomembno naučiti zagovarjati lastne pravice, sploh zaradi položaja, v katerem so se znašli. 
Meni, da se človek lažje bori zase, če pozna svoje pravice in se jih nauči zagovarjati. 
Slika 14: Noel Domulot, študent prava.  
Vir: Katja Lihtenvalner (lasten arhiv) 
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Njegova ideja je, da bi se enkrat, ko bo odvetnik, vsi Aeta odvetniki povezali in osnovali 
zakon, ki bi zaščitil njihove pravice, »ki bi bil pošten in pravičen do Aete. Težave z 
ozemeljsko lastnino bodo ostale, če se z njimi ne bomo soočili,« pravi Noel. 
 
Skupnost Lakas prispeva določen finančni delež za njegov študij. Preostanek mu plačujejo 
»prijatelji Lakasa«, kot jih Noel sam imenuje. Izvem, da gre za pomembne filipinske 
izobražence. Konkretno pri Noelu Domolutu del finančne pomoči za šolanje prispeva Ed 
dela Torre.  
 
Sam čuti željo po tem, da življenje posveti skupnosti. Dejstvo je tudi, da Aeta ljudstvo rabi 
svoje odvetnike, ki bi lahko zastopali njihove 
pravice v zvezi z zemeljsko lastnino. Čutila sem, da 
je za Noela to edini način, ki ga pozna: življenje za 
skupnost, v skupnosti in ob pomoči skupnosti. Z 
zavedanjem svojih političnih pravic ter z znanjem in 
prakso s področja prava bo nekoč, verjamem, 
zmogel uspešno zastopati interese Aeta ljudstva v 
Zambalesu in morda tudi drugje.  
 
Nadalje menim, da moram v okviru politične 
participacije v skupnosti Lakas omeniti aktivne Aeta 
prebivalce iz posameznih barangayev, v katerih 
živijo tudi Neaeta prebivalci, ki so se odločili, da se 
bodo vključili v politično življenje: nekaj sem jih 
spoznala na sestanku vodij 21.03.2008. Barangayi 
torej, kot najmanjša politično upravna enota, 
predstavljajo možnost političnega udejstvovanja za posamezne aktivne Aeta člane.  
 
V svojem bivanju na Filipinih sem se udeležila veliko podobnih sestankov vodij, kot je bil 
v Lakasu dne 21.03.2008. Pogosto sem se pogovarjala z ljudmi, ki znotraj svojih 
barangayev zavzemajo različna mesta. Vsem je bilo skupno to, da so izredno ponosni na 
svojo pozicijo.  
 
Slika 15: Carol D. Jugatan, hči vodje 
skupnosti Lakas in vodja vrtca v Lakasu. 
 Vir: Katja Lihtenvalner (lasten arhiv) 
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V intervjujih, ki sem jih opravila s para-učitelji, ki so v okviru programa ALS poučevali 
odrasle, so skoraj vsi poudarili, da se jim zdi izjemno pomembno, da tisti člani skupnosti 
Lakas, ki so se naučili brati in pisati, zdaj lahko samostojno volijo svoje politične 
predstavnike v barangayih. Kot sem že napisala (glej str. 65 v pričujočem delu), so 
posamezniki zdaj sposobni prebrati program kandidatov na barangayskih ali mestnih 
volitvah in se zdaj lahko samostojno odločijo, komu bodo dali svoj glas. Para-učiteljici 
odraslih Epang Domulot in Helen T. Farnularca menita, da je to za člane skupnosti Lakas 
velik napredek. 
 
Ko so se odrasli udeleženci programa ALS naučili brati in pisati, so s tem prodrli v 
socialno in politično sfero življenja v barangayu. Začeli so se zavedati, da njihov glas šteje 
in da je zato pomembno, da gredo volit. Pred tem se volitev najpogosteje sploh niso 
udeležili. To so mi učitelji opisovali kot izredno pomemben dejavnik. Tudi pri pouku so se 
pogovarjali o tem, zakaj je potrebno voliti, zakaj 
je potrebno lastne interese zagovarjati in jih s 
pomočjo svojih političnih predstavnikov v 
barangayih tudi zastopati. 
 
Tudi Carol D. Jugatan izpostavi, da je zelo 
pomembno, da zdaj lahko »gredo nekateri volit.« 
To, da uporabi besedo »nekateri«, se gotovo 
nanaša na to, da tisti, ki pač ne znajo brati, ne 
morejo voliti, kar je v skupnosti Lakas še vedno 
absolutna večina.  
 
 
Politična participacija v skupnosti Lakas je po 
mojem mnenju omejena na tiste, ki so vključeni v 
aktivnosti skupnosti, saj ostalih, ki hodijo vsak 
dan na polje obdelovat zemljo ter si za cilj v 
prihodnosti še vedno postavljajo vrnitev na Pinatubo, participacija toliko ne zanima. Ne 
zanimajo jih volitve, saj so njihove misli in njihovi pogledi usmerjeni v to, da ne bodo 
ostali tukaj na ravnih predelih Zambalesa, ampak se bodo vrnili na Pinatubo.  
 
Slika 16: Desiree D. Carbonel, mlad Aeta 
aktivist.  
Vir: Katja Lihtenvalner (lasten arhiv) 
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Menim, da se skupnost Lakas trudi upoštevati človekove pravice in pravice specifičnih 
socialnih skupin: Desiree D. Carbonel mi tako npr. posebej omeni, da se v svojem 
barangayu bori za pravice gejevske skupnosti.  
 
Kulturna razsežnost 
Kulturnim aktivnostim Aeta ljudstva sem bila lahko priča ves čas svojega obiska. Tako so 
mi npr. že kmalu po obisku Lakasa pripravili dobrodošlico: oblekli so se v svoje kostume 
(tradicionalna oblačila) in mi predstavili različne vrste plesov, ki jih po običaju plešejo: 
ples metulja, ples orla, ples ribe ipd. Nagovoril me je tudi vodja skupnosti in mi zaželel 
prijetno bivanje v skupnosti. 
 
Gledališke aktivnosti skupnosti sem obširno opisala že na straneh 69−71 pod poglavjem 
»Elementi Aeta kulture v gledaliških delavnicah«. Opisana gledališka delavnica je lep 
prikaz vpetosti kulture v dejavnosti skupnosti. Vse oblike gledaliških in druge vrste 
umetniških delavnic, ki jih v Lakasu 
vseskozi vzpodbujajo, vplivajo na 
kulturno rast posameznika. Aeta se 
tako zavedajo svojega načina življenja 
in skušajo z znanjem, ki ga imajo, 
svojo kulturo ponosno predstavljati 
drugim.  
 
Člani skupnosti Lakas skušajo biti 
aktivni tudi na mednarodnem področju. 
Že na Danskem sem spoznala tri člane 
njihove skupnosti, kar priča o 
mednarodnem udejstvovanju. »Dva 
odrasla iz skupine Aeta in štirje mladi Aeta vodje so se namenili na Dansko (Helsingør). 
Skupaj se je na Dansko odpravilo 28 Filipincev. Stroške jim krije ELF (ELF-u pa njihovi 
donatorji). Danski princ se ravno takrat poroči, ko so tam, kar se jim zdi prestižen in 
poseben dogodek, ki so mu lahko priča.«14 Eden izmed vodij na sestanku 21.03.2008 pove, 
da je bil v Avstraliji, kjer se je srečal z avstralskimi domorodci zavoljo izmenjave izkušenj. 
                                                           
14
Letno poročilo september 2002- oktober 2003. 
Slika 17: Aeta par pleše v tradicionalnih oblačilih.  
Vir: Katja Lihtenvalner (lasten arhiv) 
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Mednarodna udejstvovanja so torej predvsem povezana s konceptom ljudskih visokih šol 
na Danskem in domorodsko kulturo z namenom izmenjave izkušenj in obogatenjem le-teh. 
 
Preko ELF-a so izvedeli za koncept ljudskih visokih šol in Grundtviga. Ideja se ujema z 
njihovim življenjem in njihovim delovanjem. Večkrat mi je bilo tudi s strani ELF-a 
omenjeno, da si želijo modificirati Grundtvigov koncept in ga prenesti v svoje okolje. 
Zavest o lastni kulturi bi tako zasijala v šoli, ki bi bila namenjena odraslim celo življenje. 
»Njihove sanje so že dolgo časa, da bi zgradili svojo ljudsko visoko šolo in da bi tako 
lahko uporabljali svoj jezik.«15  
 
Na nek način so hišice, ki so zbrane okrog glavnega centra vasi (tam živijo vodja in 
njegova družina) in v katerih so vrtec, prostori za skupno druženje, kjer se odvijajo vse 
vrste aktivnosti, in tudi knjižnica, udejanjanje takega koncepta. Navsezadnje živijo 
skupnostno življenje in izvajajo izobraževalne aktivnosti za skupnost. V Lakasu torej 
koncept ljudskih visokih šol živijo dnevno, četudi ne strukturirano, in ne na popolnoma isti 
način, kot si je to omislil Grundtvig. Nimajo npr. vsak dan skupnih obrokov, ampak 
občasno, ko se sestanejo zavoljo določenih aktivnosti, proslavljanja ipd.  
 
S področja varovanja okolja sem lahko brala o tem, da so imeli »seminar o zaščiti pred 
požari«.16 Istega leta so bili povabljeni na srečanje seizmologov, ki so se spominjali 
vulkanskega izbruha leta 1991. Povabili so tudi več vidnejših predstavnikov Lakasa. V 
skupnosti Lakas so nekatere aktivnosti usmerjene tudi v promoviranje pridelave bio 
manga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
15
 Letno poročilo september 2002- oktober 2003. 
16
 Letno poročilo september 2000- oktober 2001. 
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O diskriminaciji sem slišala več zgodb: 
Že na strani 70 sem omenjala, da para-učiteljica odraslih Epang Domulot kot enega od 
razlogov za sodelovanje pri poučevanju odraslih 
omenja diskriminacijo. Tudi Roselyn J. Cabalic mi 
pove, da je bila v srednji šoli edina Aeta in da je 
zaradi svojih kodrastih črnih las večkrat naletela na 
neodobravanje s strani sošolcev. Posebej pa je 
poudarila, kar menim, da je pomembno, da nikoli s 
strani učiteljev, ker le-ti menijo, da so Aeta posebni, 
ker imajo posebno kulturo. 
 
Carol D. Jugatan mi je v povezavi z diskriminacijo 
povedala, da so jo sošolci klicali »like a monkey«. 
Ta opazka se nanaša na to, da so Aeta tesno 
povezani z naravo in da imajo temne kodrave lase. 
Sošolci so se jim smejali tudi, kadar so imeli težave 
s tagalo jezikom. Pa tudi zambal so govorili 
drugače, izgovarjali drugače, zato so se jim smejali. Povedala mi je, da je bilo na fakulteti 
boljše, saj so profesorji objasnili in predstavili Aeto kot posebno skupino. Včasih, ko si 
oblečejo kostume in gredo v mesto, se jim ljudje smejejo. Ampak njej je to vseeno. Ona je 
ponosna na svojo kulturo.  
 
Zavest o kulturni pripadnosti je prisotna tudi v miselnosti in požrtvovalnosti vseh Aeta 
učiteljev, ki pomagajo svojim ljudem, da bi zmogli avtonomno funkcionirati. Kulturna 
razsežnost je v vseh vzgojno izobraževalnih oblikah, ki jih Lakas izvaja, zelo prisotna. 
Kulturna razsežnost se povezuje z družbeno razsežnostjo. 
 
Družbena razsežnost  
Namen skupnostnega izobraževanja v skupnosti Lakas je družbena integracija z ostalo 
filipinsko družbo. Aktivnosti skupnosti Lakas so usmerjene k boju proti družbeni 
izločenosti. Tako npr. hodijo v javne šole v Botolan kljub temu, da so tam v manjšini in da 
imajo znotraj svoje skupnosti svoje šole (stopenjsko ustrezne osnovnim šolam v Botolanu), 
prilagojene svojim članom in z domačimi učitelji, ki jih poznajo. Dejavnosti skupnosti 
Slika 18: Roselyn J. Cabalic, Aeta dijakinja.  
Vir: Katja Lihtenvalner (lasten arhiv) 
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Lakas skušajo predstaviti tudi drugim prebivalcem Zambalesa in Pampange: v Botolanu 
npr. prodajajo svoje izdelke; tudi gledališka predstava, ki je nastala kot rezultat gledališke 
delavnice v času mojega bivanja, je bila namenjena za predstavitev 21.04.2008 na 
lokalnem festivalu ter za festival gledaliških skupin province Zambales konec meseca, kar 
priča o vključevanju v socialno življenje Zambalesa. 
 
Večina prebivalcev Lakasa se pogosto vrača na 
Pinatubo zaradi obdelovanja zemlje kot tudi, 
sklepam iz njihovih pripovedi, ker se tam počutijo 
najbolj domače. »Če ne bi bilo izbruha vulkana, bi še 
zdaj ostali tam in morda bili bolj srečni«, mi je 
povedala Carol D. Jugatan.  
 
Skupnost Lakas je povezana z nekaterimi nevladnimi 
organizacijami, ki jim pomagajo, ter z nekaterimi 
Neaeta prebivalci, ki delajo z njimi, kot je npr. Helen 
A. Abarra, ki s svojo družino živi v skupnosti, četudi 
nihče od njih ni Aeta. Ostali člani njene družine niso 
vključeni v aktivnosti skupnosti, vendar se v času 
praznikov tudi oni oblečejo v Aeta oblačila in z njimi 
zaplešejo. Aeta se povezujejo z avstralskimi 
domorodci in so že obiskali Avstralijo. V skupnosti 
Lakas menijo, da bi se bilo dobro povezati zaradi izmenjave izkušenj. V knjižnici 
skupnosti Lakas sem videla več gradiva, ki priča o sodelovanju med Aeta ljudstvom in 
avstralskimi domorodci. Tudi v Avstraliji se domorodci ukvarjajo s podobnimi težavami 
glede zemlje, vendar je zgodovinsko ozadje drugačno. 
 
Ekonomska razsežnost  
Pripadniki skupnosti Lakas povečini delajo na polju. Pridelujejo različne kulture, ki jih 
nato prodajajo. Iz podatkov, ki sem jih pridobila, lahko tudi razberem, da ženske prodajajo 
organska mila, detergente in druge izdelke, ki jih izdelajo ter si tako zaslužijo nekaj 
denarja. Ekonomska emancipacija se reflektira tudi v dejanjih posameznih žensk, ki si z 
izdelovanjem različnih košar, flavt, postelj, zeliščne medicine, organskih mil, medu ipd. 
Slika 19: Tubag Jugatan s svojo družino v 
tradicionalnem oblačilu.  
Vir: Katja Lihtenvalner (lasten arhiv) 
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poskušajo prislužiti kakšen dodatni peso. Del znanja, ki so ga že imele, so nadgradile s 
tehnikami, ki omogočajo, da je npr. milo obstojnejše. Ekonomska razsežnost se slika 
predvsem v delu posameznih učiteljev, ki dobivajo majhno plačilo za svoje delo. Znesek 
jim sicer ne nudi možnosti preživetja, zato se nekateri med njimi ukvarjajo tudi s kakšnim 
dodatnim delom.  
 
Tubag Jugatan iz Aeta skupnosti se vsako jutro odpravi v službo v Botolan. Neaeta 
prebivalci, kot npr. Helen Abarra, so zaposleni s koordiniranjem programa ALS. Njena hči 
dela v lokalni bolnišnici kot medicinska sestra. Ostalih prebivalcev skupnosti Lakas, ki bi 
se vozili na delo drugam, nisem opazila. Vsak dan delajo na polju in pridelujejo kulture za 
skupnost ter za prodajo. Sklepam, da iz drugih barangayev še kdo hodi v službo, vendar 
menim, da povprečje, glede na to, da sem živela v centru Lakasa, kjer so zbrani 
najaktivnejši prebivalci Aeta skupnosti, ne odstopa pretirano. Aeta v poročilih, ki sem jih 
prebrala, promovirajo »nekapitalistično« trgovanje. Menim, da v tako specifični skupini 
ljudi ideja tržne ekonomije v našem smislu in dojemanju ne bi pristala na plodnih tleh. 
 
Sklenem lahko, da izobraževalni programi na različne načine prispevajo k razvoju vseh 
štirih razsežnosti aktivnega državljanstva po Veldhiusu (1999). Poleg tega lahko 
ugotovimo, da je model dovolj splošen in prožen, da sem ga lahko uporabila kot izhodišče 
za opisovanje dejavnega vključevanja v družbo. 
 
 
Delovanje skupnosti Lakas v javnosti (na področju civilne družbe, države in politike) 
ter delovanje v korist skupnosti  
 
Na vprašanje, kako deluje skupnost Lakas v javnosti glede na koncept aktivnega 
državljanstva, sem deloma že odgovorila v prejšnjih razdelkih. Politično delovanje članov 
skupnosti Lakas sem v že prikazala. Prav tako tudi mednarodno povezovanje, npr. z 
odhajanjem na izobraževanje v tujino, s povezovanjem z avstralskimi domorodci ipd. Zato 
bom v nadaljevanju predstavila le nekatere elemente, ki pričajo o njihovem delovanju v 
javnosti, civilni družbi in medsebojni pomoči.  
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Civilno družbo predstavljajo nevladne organizacije, ki pomagajo pri organizaciji in izvedbi 
neformalnih izobraževalnih aktivnostih skupnosti in sem jih tekom tega besedila že 
predstavila. Vse izobraževalne aktivnosti skupnosti Lakas so znotraj pobud civilne 
iniciative.  
 
Njihovo povezovanje z državnimi organi je povezano v programu ALS (povezani so z 
Ministrstvom za izobraževanje). Z državnimi organi se pogajajo tudi, ker bi radi zaščitili 
svojo ozemeljsko lastnino. Radi bi, da bi jim državne oblasti pripravile uradni dokument, 
ki bo pričal o tem, da so lastniki ozemlja, na katerem so nekoč živeli na gori Pinatubo, da 
bi se lahko vrnili, če bi si tega želeli. Skupnost Lakas se torej trudi komunicirati in pogajati 
z državnimi organi.  
 
Medsebojna pomoč in sodelovanje v skupnosti Lakas sta bila vseprisotna, o čemer pričajo 
tudi zbrani podatki. Helen T. Farnularca pravi, da želi pomagati, da bi ljudje, ki se niso 
nikoli šolali, znali vsaj pisati in brati. Pravi: »V mojem srcu je, da moram pomagati svojim 
ljudem, če imam znanje in če ga lahko širim. Ker živimo v skupnosti, vsak deli znanje in 
sposobnosti, ki jih ima, z drugimi.«17  
 
V enem izmed poročil sem prebrala, da je Epang Domulot dobila nagrado literarnega 
natečaja za najboljši esej na temo izkušnje o izbruhu vulkana Pinatubo. Denar je v celoti 
namenila šolanju otrok iz skupnosti. Pomemben dejavnik, ki ga je izpostavila, je delovanje 
skupnosti, saj pravi, da »so samo tako preživeli, ker so stali eden ob drugem in si 
pomagali.«18 Menim, da dejanje odpovedi honorarju odseva požrtvovalnost in lojalnost do 
skupnosti.  
 
V istem poročilu se omenja tudi dejavnik medgeneracijskega sodelovanja: mladi pomagajo 
starejšim pri poučevanju, starejši pa njim pomagajo pri učenju veščin in spretnosti Aeta 
ljudstva«19. Prvotni načini kmetovanja se sploh starejšim zdijo zelo pomembni in cenjeni, 
zato jih želijo prenašati na mlajše. To so znanja, za katera se trudijo, da bi jih starejši 
prenesli na svoje otroke.  
 
                                                           
17
 Iz intervjuja s Helen T.Farnularca, 14.03.2008.  
18
 Letno poročilo oktober 2000- september 2001. 
19
 Prav tam.  
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Lojalnost in solidarnost do drugih, do sosedov, do skupnosti, sta poudarjeni na vsakem 
koraku. Tako so npr. ženske iz skupnosti darovale svoj čas in hrano za kuho mladim, ki so 
se udeležili gledališke delavnice, pri kateri sem prisostvovala. Dejansko smo se na kosilu 
potem zbrali vsi, tudi tisti, ki smo delavnico 
zgolj opazovali. Tudi nas je bilo toliko kot 
udeležencev, saj je ta delavnica pomemben 
dogodek v središču Lakasa. S kuharicami sem se 
pogovarjala in povedale so mi, da z veseljem 
kuhajo in pomagajo, saj bodo potem otroci iz 
njihove skupnosti nastopali na festivalu, kar se 
jim zdi zelo lepo.  
 
V pogovorih z vsemi temi ljudmi sem ugotovila, 
da čutijo željo po socialni iniciativi ravno 
zavoljo tega, ker menijo, da lahko pomagajo, in 
hkrati čutijo, da se jih to dotika. Tako npr. 
Jerlyn, učiteljica otrok, pravi, da je opazila, da 
otroci doma postopajo in ničesar ne počnejo ter 
na drugi strani nočejo hoditi v javno šolo. Želja 
po tem, da bi jim pomagala, se tako rodi tudi iz 
lastnih opažanj svojega okolja. Poučuje zato, da 
bi šolo približala domačim otrokom, ker ve, da se bodo v šoli, ki bo organizirana v 
skupnosti, počutili boljše. Ker ima čas in kompetence, s katerimi jim lahko pomaga, se je 
tako angažirala za poučevanje.  
 
Solidarnost in lojalnost v skupnosti Lakas odsevajo tudi vsi para-učitelji, ki svoj čas in 
energijo vlagajo v to, da bi se otroci v skupnostnem vrtcu in v skupnostni šoli ter odrasli v 
programu ALS lahko emancipirali. Nekateri od njih bi morda lahko v tem času počeli kaj 
drugega, zaslužili več, vendar zavoljo skupnostne pripadnosti in lojalnosti do svojih ljudi, 
čas žrtvujejo za svojo skupnost.  
 
Tako Noel pove zgodbo o Aeta odvetniku iz skupnosti Lakas, ki je prodal njihovo zemljo 
in zdaj so tistem območju rudniki. Gre za zelo rodovitno območje. Skupnost mu je to zelo 
Slika 20: Jerlyn, učiteljica otrok pred vhodom 
v učilnico s svojo hčerko.  
Vir: Katja Lihtenvalner (lasten arhiv) 
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zamerila! »Denar ga je premamil«, reče Noel. »Ni lepo, da ne dela za dobro skupnosti.« 20 
Gre za primer nesolidarnega ravnanja ali celo škodovanja sami skupnosti, česar pripadniki 
skupnosti torej ne marajo in se jim ne zdi primerno. 
 
»Nekako se jim je zdelo njihovo delo samoumevno. Vsak namreč omenja pomoč skupnosti 
kot nekaj kar pač narediš, ne glede na plačilo in nagrado. Ta komponenta solidarnosti je 
zelo jasna. Nekako samoumevna.«21  
 
 
Sposobnosti aktivnega državljana po R. Benn (1999) 
 
R. Benn (1999) je razvila preglednico sposobnosti / kompetenc, ki naj bi jih potreboval 
posameznik, če naj deluje kot aktiven državljan. Navedla bom ugotovitve o omenjenih 
zmožnostih. Naj tu dodam, da se uporabljajo različna poimenovanja, kot sposobnosti, 
veščine, zmožnosti, ki označujejo preplet vedenja in uporabe vedenja v nekih situacijah. 
Glede na sodobno poimenovanje bi bil najustreznejši izraz kompetence za aktivno 
državljanstvo. V besedilu bom sledila besedam, kot so jih uporabili sogovorniki. Skills 
prevajam kot veščine. 
 
Koncept je nastal v t.i. Zahodni kulturi, kjer sta pogajanje in reševanje konfliktov del 
starejših običajev. V Aeta kulturi ni tako, zato je, po mojih spoznanjih, uporaba nabora 
kompetenc po modelu R. Benn omejena. Predstavila bom, kje v izobraževalni praksi in 
vsakdanjem življenju zasledimo:  
nekatere elemente pogajanja,  
soočanja s konfliktnimi situacijami,  
konstruktivno poslušanje drugih in  
pridobivanje informacij. 
 
 
 
                                                           
20
 Iz pogovorov z Noelom Domulotom. 
21
 Iz dnevniških zapiskov: 16.03.2008. 
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Elementi pogajanja 
Že opisan tečaj GLC je namenjen izključno usposabljanju za pogajanja. Tako eden izmed 
udeležencev sestanka vodij barangayev (21.03.2008) posebej izpostavi, da si zdaj upa 
pogovarjati in pogajati se z vladnimi uslužbenci, ker se je udeležil tega tečaja. 
 
V letnem poročilu za obdobje od oktobra 1999 do septembra 2000 sem zasledila, da so 
izvajali »tečaj javnega nastopanja«. »Posebej vodje se morajo znati naučiti takšnih veščin. 
Tečaj javnega nastopanja jim omogoča, da si pridobijo samozavest in da lahko govorijo in 
nagovorijo množico brez zadržkov, kar je pomembna veščina vsakega vodje.« 
Posredovanje jasnih sporočil in zahtev ter učenje komunikacijskih veščin, ki si jih s tem 
tečajem pridobijo, vpliva na razvoj sposobnosti za pogajanje.  
 
Aeta člani se pogajajo za svojo zemljo in skušajo pred oblastjo dokazati, da je zemlja na 
Pinatubo njihova. Iz pogovorov z Noelom Domulotom izvem, da Zakon o domorodcih ni 
povsem jasen. Zato se vse skupnosti Aete povezujejo in izmenjujejo izkušnje, ker imajo v 
povezavi z zemljo enake težave. V odnosu do države so v podrejenem položaju, saj 
njihova zemeljska lastnina na Pinatubo ni zaščitena. S pomočjo pravne prakse in zahtev 
skušajo izražati svoje mnenje in želje proti težnjam lokalne oblasti v Zambalesu.  
 
Aeta v skupnosti Lakas so se s pomočjo neformalnih izobraževalnih programov naučili 
merskih enot, izmeriti zemljo, izračunati in postaviti ceno svojih pridelkov. Kot sem že 
omenila, jih ima večina svojo zemljo, na kateri gojijo različne kulture. Prej so jih različni 
ljudje pri prodajanju vedno ogoljufali. Zdaj zmorejo sami izračunati, določiti mere in se 
pogajati za ceno. Na področju trga so torej dosegli emancipacijo.  
 
Soočanje s konfliktnimi situacijami 
Aeta ljudstvo je poslušno, iskreno in prijetno. Četudi že dvajset let živijo na ozemlju 
Zambalesa, kjer so se morali prilagoditi na drugačno življenje, nikoli v času svojega 
bivanja nisem začutila, da bi jim šlo za kaj drugega kot nekonfliktno vedenje in 
ustrežljivost. Zato je verjetno težko vpeljati izobraževanje, ki bi vzpodbujalo reševanje 
konfliktov s pogajanji, ker je njihova kultura taka, da se iz konfliktov raje umaknejo, če se 
izrazimo z našim besediščem. Že njihovo zgodovinsko ozadje priča o njihovem pacifizmu:  
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proti Špancem se niso borili, ampak so se raje preselili na višje ležeča območja Zambalesa, 
da bi se izognili konfliktom. Adaptiranje na sicer prvotno njihovo ozemlje je zanimiv 
paradoks v življenju Aeta ljudstva v Zambalesu. Kot sem omenila pri opisu skupnosti, se je 
skupnost Lakas oblikovala zato, da bi si ljudje olajšali življenje in zagotovili bolj stabilno 
življenje, ko so se preselili v nižje 
predele Zambalesa. V času po selitvi 
so se soočali z drugačnostjo in s 
konfliktnimi situacijami. Vračanje 
nazaj na Pinatubo je bilo v intervjujih 
večkrat omenjeno, vendar jim je bilo 
na začetku zavoljo nevarnosti 
ponovnega izbruha in posledic, ki jih 
je pustil vulkanski izbruh, vračanje 
odsvetovano.  
 
Eden izmed razlogov za oblikovanje 
in razvoj skupnostnega izobraževanja 
v skupnosti Lakas je bila tudi lažja 
adaptacija in lažje soočanje z obilico novih konfliktnih situacij, ki jih je prineslo drugačno 
življenje, ko so se preselili v nižinski del. Skupnostno izobraževanje je nastalo zaradi 
potrebe ljudi, toda na drugi strani pomeni skupnostno izobraževanje tudi izolacijo, saj se 
odvija znotraj zaprte skupnosti. Socialno integracijo posebej omeni učiteljica otrok, ki 
omeni, da si želi, da bi se otroci vključili nazaj v javno šolo in torej v širšo socialno 
skupnost in življenje v Zambalesu. 
 
Konstruktivno poslušanje 
Elemente konstruktivnega poslušanja drugih, sem zaznala v vseh aktivnostih in v življenju 
skupnosti. Sestanki, srečanja in pogovori med člani skupnosti so vedno potekali v slogu 
dialoga. Nikoli nisem imela npr. občutka, da bi Carling Domulot, vodja skupnosti, 
vsiljeval svoje mnenje. Na sestanku vodij, ki sem mu bila priča, so ga vsi poslušali, hkrati 
pa je vsak dobil tudi besedo, če je želel kaj povedati. Na sestanku so se smejali in veselo 
pomenkovali, kar mi je dajalo vedeti, da je sestanek neformalen kljub temu, da je bil 
Slika 21: Vodja skupnosti Lakas Carling Domulot s svojim 
vnukom.  
Vir: Katja Lihtenvalner (lasten arhiv) 
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namenjen vodjem in tako najpomembnejšim funkcionarjem barangayev. (Filipinci so na te 
nazive zelo ponosni.)  
 
Pridobivanje informacij 
Na sedežu skupnosti Lakas je bila tudi majhna knjižnica, ki je opremljena z bogatim 
gradivom iz domorodske kulture ter aktivnostmi skupnosti Lakas. »Odprta je cel dan. Lita 
mi je povedala, da si vsak lahko gradivo sposodi, ne da bi to kam zabeležili, zato ni 
nikogar tam. Zjutraj jo odprejo in zvečer okrog devetih zaprejo. Prostor je v bistvu tako 
odprt cel dan. Tam je tudi računalnik, ki ga lahko vsak uporablja. Nima pa internetne 
povezave, kot je ni nikjer v celotnem Lakasu. Noel in Helen mi povesta, da gresta občasno 
na internet v bližnji Botolan. V nobeni hiši do sedaj nisem videla računalnika. Tudi Helen, 
ki se ukvarja z birokratskimi zadevami, ga nima. Vse napiše na roko, potem pa gre 
občasno v Botolan in tam uporabi 
računalnik in pošlje ali natisne, kar 
rabi.«22  
 
Noel Domulot in študentje, ki hodijo v 
Botolan, občasno uporabljajo internet, 
ostali le redko, ker jih to ne zanima, 
hkrati jim tehnologija ni blizu. Pri 
iskanju informacij, povezanih z njimi 
samimi, tako mladi pomagajo starejšim 
ali pa jim pomaga osebje nevladne 
organizacije. Helen je bila edina, ki sem 
jo videla uporabljati računalnik. Menim, da večina ostalega prebivalstva nad 18 let 
računalnika ne uporablja. Upoštevati moram, da večina prebivalstva obdeluje zemljo in 
nima želje po vključevanju v sodobne informacijske in komunikacijske tokove. V središču 
skupnosti naštejem štiri televizije, od katerih sta dve v družinah, ki nista Aeta (dve družini 
koordinatork Lakasa). Se pa pri Carol D. Jugatan, hčeri vodje skupnosti, zelo pogosto 
zbirajo: »Večina jih ne govori tagalo. Samo tisti, ki so hodili v šolo, obvladajo ta jezik. 
                                                           
22
 Iz dnevniških zapiskov: 12.3.2008. 
Slika 22: Knjižnica v skupnosti Lakas.  
Vir: Katja Lihtenvalner (lasten arhiv) 
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Zato se ravno ti tudi zbirajo in gledajo televizijo pri Carol. Ostali televizije nimajo. Tudi 
elektrike ne.«23  
 
Sklenemo lahko, da izobraževalne dejavnosti razvijajo kompetence aktivnega državljana, 
kot jih je predstavila R. Benn v svojem modelu. Menim, da znajo Aeta posamezniki, ki so 
prevzeli aktivno vlogo v svojem barangayu, izražati svoje misli in mnenje. To je posebej 
izpostavil eden izmed udeležencev sestanka. Rekel je, da se sedaj, po opravljenih tečajih, 
počuti pogumnega. S pomočjo neformalnih izobraževanj je pridobil samozavest. Zdaj si 
zaupa, pravi. Aeta so zaščitili recepte o izdelavi organskega mila in detergentov ter tudi 
drugih izdelkov. Hkrati pa lahko to znanje tudi vnovčijo. Opozorili so me, da svoje recepte 
o izdelavi zdravil zaščitijo, ker menijo, da pripada njihovi kulturi in je del njihovega 
življenja, zato nočejo, da bi jih drugi posnemali. Tudi to priča o izražanju in dojemanju 
svojih pravic in kulture.  
 
Aeta ljudstvo je kljub temu, da gre za pacifistično ljudstvo, ki na konfliktne situacije 
načeloma reagira z umikom, s pomočjo neformalnih izobraževalnih programov, razvilo 
zmožnosti pogajanja, zato da bi zaščitili svoje pravice ter svojo ozemeljsko lastnino na gori 
Pinatubo. Element konstruktivnega poslušanja sem v času svojega bivanja zaznala. 
Pridobivanje informacij (kot je to razumljeno v modelu po R. Benn) je omejeno na aktivne, 
bolj izobražene in predvsem mlade Aeta člane skupnosti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
23
 Iz dnevniških zapiskov: 14.03.2008. 
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3.3. SKLEPNE UGOTOVITVE IN RAZPRAVA  
 
Sklepna ugotovitev je pritrdilen odgovor na raziskovalno vprašanje, ali neformalne 
izobraževalne aktivnosti v skupnosti Lakas lahko uvrstimo v koncept skupnostnega 
izobraževanja in ali vzpodbujajo razvoj aktivnega državljanstva.  
 
Oblike neformalnega izobraževanja v skupnosti Lakas imajo značilnosti skupnostnega 
izobraževanja, kar sem prikazala z raziskovanjem organizacije skupnostnega 
izobraževanja, načel demokratičnosti, vsebin in metod izobraževanja, še posebej 
gledaliških delavnic, elementov aktivnega državljanstva s pomočjo modela po Veldhuisu 
in kompetenc aktivnega državljana po R. Benn. Glede na cilje raziskovanja bom na kratko 
predstavila sklepne ugotovitve. Ob tem bom predstavila tudi svoje razmisleke in predloge.  
 
Skupnostno izobraževanje v skupnosti Lakas je »v rokah« civilne družbe (nevladne 
organizacije) in aktivnih posameznikov iz skupnosti. Civilno družbo predstavljata ELF, ki 
organizira ter vodi izobraževalne aktivnosti, in Project Developing Institute, ki s 
finančnimi prispevki izobraževalne aktivnosti podpira. Aktivni posamezniki iz skupnosti 
Lakas izvajajo izobraževalne aktivnosti znotraj svoje skupnosti (para-učitelji, posamezni 
učitelji otrok).  
Vse neformalne izobraževalne aktivnosti v skupnosti Lakas so organizirane tako, da so 
prilagojene Aeta ljudstvu, predvsem v metodah in načinih izvajanja. Večino aktivnosti 
izvajajo sami ljudje iz Aeta skupnosti, včasih izvajanja prevzamejo posamezne nevladne 
organizacije.  
Skupnost Lakas ima dobro stukturiran program neformalnega izobraževanja, ki zajema 
izobraževanje za različne starostne skupine: vrtec, šolo za otroke (v starosti od 6 do 13 let) 
in dva programa za odrasle (ALS - Alternative Learning System, GLC - Grassroots 
Leadership Course). V programih uporabljajo materni jezik. Program za otroke je 
namenjen vzpodbujanju, da se otroci vključijo v javni šolski program, ki se ga otroci 
izogibajo predvsem zaradi doživljanja diskriminacije in konfliktnih situacij, s katerimi se 
Aeta, kot izredno miroljubno ljudstvo, ne znajo soočati drugače kot z umikom. 
Oblikovanje šole za otroke torej pomeni, da se otrokom, ki ne hodijo v šolo, omogoči vsaj 
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neke vrste izobraževanje; hkrati pa pomeni predpripravo in motivacijo za vrnitev ali 
vključitev v javne osnovne šole v Zambalesu.  
Ciljne skupine so različne glede na starost (otroci, mladi, odrasli) in glede na vloge v 
skupnosti (opismenjevanje, izobraževanje za vodje). Učbeniki, ki jih uporabljajo, so 
prilagojeni skupnostim, katerim so namenjeni.  
Programi so prilagojeni ljudem iz skupnosti Lakas. ALS je program, ki se sicer izvaja na 
celotnih Filipinih, vendar je njegova specifičnost v skupnosti Lakas ta, da je prilagojen 
Aeta ljudstvu. Izvajanje programa v celoti oblikuje skupina s para-učiteljem, ki program 
izvaja. 
Program izvajajo prostovoljci iz skupnosti, ki jih imenujemo para-učitelji (para-teachers). 
Para-učitelji dobivajo za svoje delo zelo majhno denarno nagrado. Njihovo delo sloni 
predvsem na prostovoljstvu in občutku solidarnosti do skupnosti. Delovanje para-učiteljev 
pomeni prevzem odgovornosti za prihodnost skupnosti.  
Izpit (A&E Test), ki ga lahko opravljajo ob koncu izvajanja programa, je v celoti na 
prostovoljni bazi. Predvsem mladi, ki bi radi nadaljevali svoje šolanje, se načeloma 
odločajo za opravljanje izpita. Predvsem starejši, ki bi se radi naučili samo osnov pisanja, 
branja in računanja, pa načeloma izpita ne opravljajo. Izpit je priznan s strani Ministrstva 
za izobraževanje, kar pomeni povezovanje in priznavanje neformalno pridobljenega znanja 
s formalnih izobraževanjem. 
Neformalno izobraževanje pomeni možnost za mnogo Aeta ljudi, saj se jim ni potrebno 
voziti v oddaljene kraje, ob koncu lahko opravijo izpit, tako da lahko nadaljujejo svoje 
izobraževanje v formalnem izobraževalnem sistemu.  
Navkljub temu, da vidim izredno veliko pozitivnega v tem programu, moram biti hkrati 
kritična do vloge Ministrstva za izobraževanje, ki podpira neformalni program ALS. Zdi 
se, da pomeni v opisanem primeru, in mogoče tudi v primeru celotnih Filipinov, 
podpiranje neformalnega izobraževanja ALS s strani države predvsem prelaganje 
odgovornosti. To, da je Ministrstvo za izobraževanje omogočilo izvajanje izpita ter ga 
verificiralo, pomeni, da je izobraževanje zdaj delno v rokah barangayev, civilne iniciative 
in posameznih para-učiteljev. To je lahko vir neželenih rezultatov, saj kakovosti 
izobraževanja ne preverjajo in ne skrbijo za visoko usposobljen kader. Para-učitelji nimajo 
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pedagoške izobrazbe. Nikakor ne gre prezreti njihove izredno pozitivne vloge v procesu 
skupnostnega izobraževanja, vendar kljub temu ne moremo spregledati dejstva, da 
verificiranje izpita, ki omogoči prehod na raven terciarnega izobraževanja (v primeru 
skupnosti Lakas) ter enačenje programa ALS z javnim šolskim izobraževanjem, znižuje 
kakovost znanja. Skupnostno izobraževanje, kakršno je bilo leta 2008 v skupnosti Aeta, je 
lahko samo začasna rešitev, saj lahko v nasprotnem primeru, kljub veliki zagnanosti, a ob 
pomanjkanju strokovne usposobljenosti učiteljev in evalvacije programov, vodi v 
paradoksalno situacijo. Namesto, da bi omogočalo prehode v formalno izobraževanje, bo 
ohranjalo nizko izobraženost v skupnosti med Filipinci. Skupnostno izobraževanje se mora 
po kakovosti izobraževanja otrok približati kakovosti javnih šol in hkrati ohranjati svoje 
posebnosti. Verjetno je lahko rešitev podobna kot jo poznajo v danskem sistemu 
izobraževanja, kjer je ob formalnem šolskem sistemu tudi vzporedni sistem t.i. svobodnih 
šol, ki zelo skrbi za kakovost dela. Poleg tega bi bilo potrebno reformirati sistem 
izobraževanja, da bi vključeval vse otroke po načelih inkluzivnosti.  
Izobraževalne aktivnosti v skupnosti Lakas so usmerjene v demokratično delovanje in 
pomenijo uveljavljanje le-tega v širšem smislu: posamezniki se lahko zavoljo tega, ker so 
se naučili pisati in brati, aktivno vključijo v politično življenje in sodelujejo v uveljavljanju 
demokracije. Izobraževanje vzpodbuja tudi demokratične odnose med spoloma. Nekatere 
izobraževalne aktivnosti v skupnosti Lakas so namenjene tudi izključno ženskam. 
Vsebine in metode so prilagojene skupnosti in sledijo načelom skupnostnega 
izobraževanja. To se najbolj izrazito pokaže pri uporabi maternega jezika in pri metodi 
gledaliških delavnic, ki ohranjajo kulturo Aeta in njihovo znanje iz časa, ko so še živeli na 
gori Pinatubo. Mlajši so bili rojeni kot Aeta na ravnih delih Zambalesa in so integrirani v 
ostalo filipinsko populacijo. S tem je kulturna identiteta Aeta ljudstva postavljena na 
poseben preizkus, saj so posebej mladi hitro dojemljivi za prilagajanje na nove trende in 
globalno potrošništvo, ki ni vpeto v kulturno identiteto Aeta ljudstva. Metoda gledaliških 
delavnic je učinkovita, saj priprava gledališke predstave pomaga pri identifikaciji z Aeta 
kulturo in v posamezniku vzpodbuja občutek pripadnosti.  
Pri raziskovanju elementov aktivnega državljanstva po Veldhuisu in vpliva izobraževanja 
na te elemente sem ugotovila, da so vsi elementi opazni in da se kaže vpliv neformalnega 
izobraževanja tako na politične kot kulturne in ekonomske elemente. 
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Politična participacija se razvija tudi kot rezultat udejstvovanja v neformalnih 
izobraževalnih aktivnostih. Posamezniki si z znanjem in zmožnostmi pomagajo pri 
ustanovitvi stranke, presojanju političnih programov, udeležbi na volitvah. Hkrati se 
posamezniki zaradi udeležbe v neformalnih izobraževalnih aktivnostih zavedajo pomena 
človekovih pravic. Navkljub vsemu je politična participacija v skupnosti Lakas po mojem 
mnenju omejena na tiste, ki se skupnostnih aktivnosti udeležujejo. Aktivni udeleženci in 
funkcionarji v barangayih so tisti, ki se predvsem udeležujejo političnega življenja.  
 
V končnih spoznanjih moram omeniti še eno izredno pomembno značilnost, ki jo lahko 
pripišem funkcionarjem v barangayih. To značilnost sem spoznala, ker sem tudi sama 
imela izkušnjo z občinskimi oblastmi – mesec dni sem namreč preživela s podžupanjo 
občine Daraga. Občine so tam veliko večje od naših. Občina Daraga ima približno 111.000 
prebivalcev. Opazila sem veliko razliko med ljudmi, ki so zavzemali pomembne položaje v 
občini in ljudmi v barangayu. Ljudem iz barangaya nikoli ne bi mogla pripisati, da jim je 
šlo za denar, politično moč ali vpliv, saj tega ni bilo mogoče opaziti. Največjo moč, ki jo 
imajo, je ta, da se borijo za lastno lokalno skupnost, da ljudi v svoji skupnosti povezujejo 
in se trudijo za uresničitev njihovih interesov. V občini sem se srečevala z drugačnimi 
ljudmi. Tam se dejansko »politika dogaja«. V občinah funkcionarji razpolagajo z večjim 
finančnim deležem, kar menim, da je glede na mnoge očitke o koruptivnosti filipinskih 
politikov, ki jih zasledimo v medijih, zelo pomemben dejavnik. 
 
Glede na to, da imajo Filipinci zelo nezaupljiv odnos do politikov, hkrati izredno slabe 
izkušnje s politiki (Ferdinand Marcos, Estrada, Gloria Macapagal-Arroyo) ter so jim na 
drugi strani politični mehanizmi ob tako veliki državi in tako velikem številu ljudi zelo 
oddaljeni, jim je dejansko najbližje barangay. Tu so njihovi ljudje, tu je njihovo življenje 
in tu vidijo možnost udejanjanja svojih interesov. Ignoranca do oddaljenega političnega 
aparata (v mislih imam državno oblast), se ob tem, da veliko ljudi nikoli ni videlo Manile 
ali potovalo na drug otok v lastni državi, zdi razumljiva. 
 
Aeta člani se udeležujejo mednarodnih srečanj na ravni, ki zadeva razvoj njihove skupnosti 
(avstralski domorodci, danske ljudske visoke šole). 
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Aeta imajo zaradi svojega specifičnega načina življenja težave v širši filipinski družbi, zato 
jim predstavlja vključevanje v formalni izobraževalni sistem velik napor, še posebej, ker 
doživljajo (po njihovih pripovedih) občutek diskriminacije. Pojav diskriminacije utegne 
biti eden izmed razlogov za razvoj skupnostnega izobraževanja znotraj skupnosti Lakas. V 
tem primeru menim, da skupnostno izobraževanje predstavlja, poleg prednosti, tudi 
izolacijo s svojim alternativnim načinom razvoja glede na »zunanji svet, poln 
predsodkov«, to je svet Zambalesa, ki ima drugačne vrednote, kot jih imajo Aeta.  
 
Družbena izoliranost predstavlja specifičen izziv za skupnost Lakas, saj skupnostno 
izobraževanje utegne pomeniti tudi vzpodbujanje zaprtosti. Menim, da se posebej mladi 
trudijo, da bi se integrirali v širšo družbo Zambalesa, saj so se, za razliko od njihovih 
staršev in starih staršev, ki težijo k vrnitvi na goro Pinatubo, na ravnini rodili. Pripadniki 
skupnosti Lakas v veliki večini delajo na polju in ohranjajo tradicionalni način 
agrikulturnega življenja. Aeta so tesno povezani z zemljo in naravo. Samo posebej aktivni 
in izobraženi člani skupnosti so zaposleni v drugih delih province Zambales.  
 
Neformalno izobraževanje jim pomaga, da razvijajo opolnomočenje (empowerment) in da 
skrbijo za skupne interese. Delovanje posameznikov je predvsem usmerjeno v skupnostno 
delovanje in v dobro skupnosti. Individualističnih teženj nisem zaznala. Pripovedovalci pa 
so jih omenjali in jih obsojali. Naj to ilustriram s primerom Aeta pravnika, ki je prodal del 
zemlje in ni zaščitil svoje skupnosti. Noel, ki je zdaj že postal pravnik, je v svojih 
razmišljanjih vedno omenjal delovanje za dobro skupnosti Lakas. Dejal je, da študira pravo 
zato, da bo lahko pomagal pri zaščiti zemlje svojega ljudstva. Tudi para-učitelji se v svojih 
namerah po poučevanju pogosto obračajo na dobrobit skupnosti Lakas. Ta lastnost 
kolektivnega delovanja je bila zame izredno specifična in posebna. Z izobraževanjem si 
razvijejo tudi zmožnosti, da zaščitijo svojo zemljo. Četudi sama nisem sodelovala v 
situaciji, kjer bi se posamezni člani skupnosti pogajali, menim, da so pri tem uspešni, saj 
sveži podatki pričajo, 
(http://philippineindex.com/index.php?option=com_content&task=view&id=671), da so 
Aeta uspešno zaščitili svojo zemljo na Pinatubo. Veščine pogajanja, razvite skozi 
skupnostno izobraževanje, ki sem ga predstavila, imajo v tem procesu pomembno vlogo.  
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Menim, da oblikovanje skupnosti Lakas ter njenega skupnostnega izobraževanja omogoča 
dobre pogoje za učinkovit razvoj skupnosti ter predvsem pomaga pri pogajanju z državno 
oblastjo. Pogajanje, konstruktivno poslušanje, izražanje mnenja ter svojih misli so 
zmožnosti, ki so jih člani skupnosti razvili, drugače jih lokalna, provincialna in državna 
oblast ne bi poslušala in njihove zahteve ne bi bile uslišane. Skupnostno izobraževanje v 
tem primeru opremi člane skupnosti Lakas z zmožnostmi, s katerimi lahko nastopajo, se 
pogajajo in se borijo za svojo prihodnost. 
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3.4. OMEJITVE RAZISKAVE 
 
Ob končni refleksiji moram omeniti tudi omejitve raziskave, ki so povezane z metodo dela. 
Muršič (2011, str. 81) navaja izkušnje ameriških kulturnih antropologov, ki kažejo, da so 
potrebni vsaj trije meseci, da se raziskovalci naučijo toliko o kulturi, da jih ljudje 
sprejmejo kot aktivne soudeležence. Moje bivanje je bilo časovno omejeno na tri mesece, 
kar verjetno pri raziskavi predstavlja omejitev, saj naj bi se šele po treh mesecih začelo 
bolj poglobljeno spoznavanje.  
 
Omejitev predstavljajo tudi »dogodki, ki se niso zgodili«. V času mojega bivanja v 
skupnosti Lakas je bilo konec izvajanja ALS programa za tisto šolsko leto, kar je 
pomanjkljivost, saj nisem mogla spoznati več udeležencev programa ter hkrati nisem imela 
priložnosti biti priča izvajanju programa ALS. Opravila sem nekaj pogovorov z nosilci 
(predvsem izvajalci) skupnostnega izobraževanje v Lakasu. Vsi so svojo vlogo poučevanja 
doživljali kot nekaj, »kar vodi v napredek«.  
 
Naslednja omejitev je tudi poznavanje jezika. Kot poročajo raziskovalci (Muršič 2011, 
Dalamont 2007) je pomembno poznavanje jezika okolja. Tudi moja izkušnja z 
raziskovanjem na Filipinih (in sedaj v Grčiji) to potrjuje. Sporazumevanje je potekalo v 
angleščini, kar je predstavljalo nekatere omejitve pri neposrednosti komunikacije. 
 
Pozorna sem postala tudi na nezanesljivost spominov in nedosegljivost nekaterih 
dokumentov, podatkov, ki sem jih želela pridobiti. Nekateri dokumenti preprosto niso bili 
dosegljivi. 
 
Omejitev predstavlja tudi raziskovalni pristop. Študija primera, kot zapiše Savičević 
(2011), predstavlja samo del nekih izobraževalnih in učnih procesov, zato jo je potrebno 
dopolniti z drugimi analizami. Spoznanj iz študije primera ne moremo posploševati. 
Poskušala pa sem prestopiti fazo deskripcije in vsaj mestoma razviti interpretacijo. 
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4. ZAKLJUČEK 
 
Skupnostno izobraževanje, kot so ga razvili v skupnosti Lakas, pomeni eno izmed 
učinkovitih možnosti, s katero se je izbrana skupnost v danih okoliščinah prilagodila na 
drugačno življenje po prihodu z gore v ravnino (geografska sprememba) in po prihodu iz 
razmeroma samostojnega življenja v novo skupnost, ki ne govori istega jezika 
(sociokulturna sprememba). Skupnostno izobraževanje ne pomeni le metode za 
prilagajanje, temveč tudi možnost za razvoj specifičnih kompetenc, s katerimi razvijajo 
opolnomočenje in izhodišča za lasten razvoj. Skupnostno izobraževanje je povezano tako z 
razvojem skupnosti kot z razvojem posameznikov.  
 
Pri skupnostnem izobraževanju moramo biti pozorni na probleme, ki lahko nastanejo z 
»ekstremno demokratizacijo znanja«, kot to imenuje Lawson (1998). Lahko se zgodi, da 
postane bodisi izrazito ideološko bodisi poceni rešitev za probleme izobraževanja in tako 
ljudi odvrne od bolj tradicionalne vloge splošnega izobraževanja, ki vzpodbuja prenos 
kulture v formalnih izobraževalnih institucijah. Pri moji raziskavi se je namreč pokazalo, 
da se država »umakne« in dopušča skupnostno izobraževanje predvsem zato, ker je cenejše 
in vključuje veliko prostovoljnega dela. 
 
Skupnost Lakas (še) ne pozna individualizma, kakršen se je razvil v t. i. družbi tveganja. 
Njihove pripovedi (učiteljice, študenta prava) izražajo ponos in zavzetost za delo v 
skupnosti in za skupnosti. Ugotovitve predstavljajo drugačne vrednote od tistih, v katerih 
bivam. Skupnostno izobraževanje, ki je bilo predmet moje raziskave, se je razvilo pod 
vplivom zamisli danskih visokih ljuskih šol. Spoznanja pa se lahko širijo tudi v obratni 
smeri. Mogoče bi lahko refleksijo o njihovih skupnostnih izkušnjah prenesli v evropski 
prostor, kjer postaja prav oblikovanje »socialnega kapitala« in »odnosnih dobrin« v 
povezavi s prostovoljstvom, kot ugotavlja Annette (2005), eden od glavnih ciljev 
izobraževanja za aktivno državljanstvo. 
 
Diplomska naloga prinaša nova spoznanja na področju skupnostnega izobraževanja. In ker 
je to tudi prva raziskava izobraževanja v skupnosti Lakas, prinaša nove podatke o različnih 
ravneh neformalnega izobraževanja. Ugotovitve so dopolnitev andragoških konceptov o 
skupnostnem izobraževanju.  
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Naj besedilo, ki je nastajalo tri leta, sklenem s premislekom, vpetim v grško okolje, kjer 
sedaj živim. Po do sedaj preštudirani literaturi in pričujoči raziskavi sodeč predpostavljam, 
da bi skupnostno izobraževanje in skupnostno delovanje s svojimi vrednotami pomagalo v 
času, ko se ubadamo s t. i. gospodarsko in socialno krizo. Trenutno živim v Grčiji, ki je 
svoje socialne mehanizme posebej oslabila, da bi se rešila iz krize. Gospodarska kriza in 
slaba porazdelitev finančnih sredstev sta (oz. naj bi bila) razlog za ukinjanje socialnih 
mehanizmov. Skupnostno delovanje in skupnostno izobraževanje utegne za majhna, 
ruralna in oddaljena območja Grčije pomeniti eno izmed možnosti, s katero se 
brezposelno, neaktivno prebivalstvo opolnomoči in začne skrbeti za svoj razvoj. Vloga 
državnih mehanizmov slabi, ljudje so ostali sami. Ravno delovanje v okvirih skupnostnega 
izobraževanja vidim kot vsaj delno rešitev te situacije. 
 
Skupnostno delovanje pomeni odziv na obstoječe stanje in primeri iz zgodovine (danske 
visoke ljudske šole, primeri iz ZDA in Velike Britanije v času gospodarske krize v 30. 
letih prejšnjega stoletja) kažejo, da je skupnostno izobraževanje vodilo v razvoj skupnosti. 
To kaže tudi primer skupnostnega izobraževanja v skupnosti Lakas. Razlogi za razvoj 
skupnostnega izobraževanja so povsod podobni – ljudje si želijo boljšo prihodnost in 
boljše življenje.  
 
Skupnostno izobraževanje in skupnostno delovanje, povezano z aktivnim državljanstvom, 
v ljudeh živi, kar kažejo tudi npr. urbani primeri iz Zahodne kulture, kot so »eko vrtovi«, 
»skupnostni vrtovi« ki jih ljudje obdelujejo skupaj. Primeri skupnostnega delovanja so tudi 
»skupnostne umetnine« (Clay and the Collestive Body), ki nastajajo v velikih mestih, kot 
so Helsinki. Skupnostno izobraževanje mora biti prilagojeno izzivom časa in problemom 
ljudi. Rešitev vidim v razvoju ustreznih mehanizmov skupnostnega izobraževanja in 
skupnostnega delovanja, ki upoštevajo kulturno in lokalno specifičnost okolja in ki v 
določeni skupnosti posameznike aktivirajo, da si boljšo prihodnost najprej zaželijo in 
potem pomagajo pri njenem kreiranju, kar je bistvo aktivnega državljanstva.  
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